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Povzetek 
Primerjava šolskega svetovalnega dela v Španiji in Sloveniji 
Glavni namen magistrske naloge je primerjati šolsko svetovalno delo v Sloveniji in v 
Španiji. V prvem, teoretičnem delu naloge, smo opredelili šolsko svetovalno delo, ki 
mu sledi opis področja šolskega svetovalnega dela tako v Sloveniji kot v Španiji in v 
avtonomni pokrajini Kastilji in Leonu. V empiričnem delu smo se osredotočili na 
primerjavo obeh sistemov šolskega svetovalnega dela. Raziskovali smo, kako je 
šolsko svetovalno delo organizirano v Sloveniji in v Kastilji in Leonu na ravneh 
ISCED 0, 1, 2 in 3, kateri pravni akti in strokovni dokumenti urejajo področje 
šolskega svetovalnega dela, kdo lahko opravlja delo šolskega svetovalnega delavca 
in katere so njegove naloge ter katere so temeljne dejavnosti in načela šolske 
svetovale službe. Z analizo zakonodaje, strokovnih dokumentov ter druge 
pripadajoče literature smo ugotovili nekatere podobnosti in nekatere razlike med 
obema državama. V obeh državah je šolsko svetovalno delo doživelo razcvet v drugi 
polovici 20. stoletja. Vidna razlika je v sami ureditvi šolskega svetovalnega dela, ki je 
v Sloveniji organizirano znotraj šol, medtem ko v Španiji delujejo tudi specializirane 
zunanje svetovalne službe, sicer pa je pri obeh pomemben timski in 
interdisciplinarni pristop. Obe ureditvi imata podobno zasnovane naloge in načela 
ter oba sistema poudarjata pomembnost šolske svetovalne službe za kakovostno 
delo in življenje na šoli.  
Ključne besede: šolsko svetovalno delo, šolski svetovalni delavec, primerjava šolske 
svetovalne službe, pedagogika 
Abstract 
Comparison of school counseling in Spain and in Slovenia 
The main focus of this master's thesis is the analysis of school counseling in Slovenia 
and in Spain and its comparison. The first part of this thesis is devoted to the 
definition of school counseling, which is followed by the description of school 
counseling in Slovenia and in Spain and as well in Castile and Leon. The empirical 
part of the thesis compares both systems of school counseling. The main goal of our 
research was to compare the system of school counseling in Slovenia and in Castile 
and Leon, comparing its organization within the framework ISCED 0, 1, 2 and 3, 
comparing its legally binding acts and other technical documents, the schooling and 
the role of the school counselor, the scope of actions and the principles of the school 
counseling. The document analysis showed some differences and similarities 
between the two countries. In both countries the system of school counseling has 
seen a rapid growth  in the second half of the 20th Century. The main difference is in 
the organization of school counseling, which in Slovenia forms an integral part of the 
education system, whereas in Spain school counselors can work within the schools 
or in specialized external institutions. The two systems are based on team and 
interdisciplinary work. Also they have similar tasks, principles and they both stress 
the importance of school counseling for quality education. 
Key words: school counseling, school counselor, comparison of school counseling, 
pedagogy  
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I) TEORETIČNI DEL 
UVOD 
V magistrski nalogi bomo primerjali šolsko svetovalno delo v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju Slovenija) in v Kraljevini Španiji (v nadaljevanju Španija). V prvem 
poglavju teoretičnega dela bomo opredelili šolsko svetovalno delo. Drugo poglavje 
je posvečeno organizaciji šolskega svetovalnega dela, ki se deli na zunanje in 
notranje svetovalno delo, pri čemer bomo opisali značilnosti, prednosti in slabosti 
obeh vrst svetovalnega dela. V tretjem poglavju bomo najprej opisali kratek 
zgodovinski razvoj šolske svetovalne službe v Sloveniji, njene značilnosti in načela, 
osnovne vrste dejavnosti, naloge in vlogo šolskega svetovalnega delavca ter znotraj 
tega vlogo pedagoga v svetovalni službi. 
V nadaljevanju magistrske naloge bomo predstavili sistem šolskega svetovalnega 
dela v Španiji. Najprej bomo v četrtem poglavju izpostavili značilnosti španskega 
vzgojno-izobraževalnega sistema, saj se le-ta nekoliko razlikuje od slovenskega. V 
naslednjem podpoglavju bomo najprej osvetlili zgodovinsko ozadje razvoja šolskega 
svetovalnega dela v Španiji, nato pa bomo predstavili organiziranost šolskega 
svetovalnega dela. V petem poglavju se bomo osredotočili na šolsko svetovalno delo 
znotraj avtonomne pokrajine Kastilje in Leona. Španija je namreč zelo raznolika 
država, razdeljena na avtonomne pokrajine z relativno visoko stopnjo avtonomije. 
Ker je avtonomija tudi na področju izobraževanja relativno visoka, neposredne 
primerjave med slovensko in špansko ureditvijo ne moremo opraviti. Zato smo za 
natančnejšo primerjavo izbrali eno izmed avtonomnih pokrajin, to je Kastiljo in 
Leon, pri čemer bomo, kadar bo relevantno, upoštevali tudi širši španski kontekst. V 
petem poglavju bomo opisali organiziranost šolskega svetovalnega dela v Kastilji in 
Leonu, predstavili bomo delovanje šolskih svetovalnih služb na predšolski stopnji, v 
primarnem in srednjem izobraževanju. Nato bomo opredelili načela, ki jim sledi 
šolska svetovalna služba v Kastilji in Leonu ter bomo opisali osnovne vrste 
dejavnosti šolske svetovalne službe. V zadnjem podpoglavju tega dela bomo 
predstavili izobraževalni profil šolskega svetovalnega delavca ter vlogo pedagoga. 
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Empirični del magistrske naloge je namenjen primerjalni analizi obeh sistemov 
šolskega svetovalnega dela. Pri primerjavi se bomo osredotočili na prve štiri ravni po 
klasifikaciji ISCED, in sicer primerjali bomo šolsko svetovalno službo na ravneh 
ISCED 0, 1, 2 in 3 (od predšolske vzgoje do višjega srednjega izobraževanja) v Kastilji 
in Leonu ter v Sloveniji. Primerjali bomo organizacijo šolske svetovalne službe, njene 
značilnosti, področja in načela delovanja ter primerjali vlogi šolskega svetovalnega 
delavca. Na koncu bo sledila interpretacija pridobljenih rezultatov oziroma 
ugotovitev ter končni sklep.    
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1 OPREDELITEV ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA 
Vsak šolski sistem pozna različne službe, ki skrbijo za razvoj, nadzor, usmerjanje  
vzgojno-izobraževalnih inštitucij ter svetovanje le tem, hkrati pa si prizadevajo 
uresničiti tudi določene vzgojno-izobraževalne cilje vrtca ali šole. Te službe delujejo 
v različnih strukturah v šolskih sistemih, ena izmed njih pa je tudi šolska svetovalna 
služba (Resman 1999a, str. 13).  
Kot pravi Resman (1999a, str. 13), šolsko svetovalno delo s svojo dejavnostjo usmerja 
oz. pomaga vzgojno-izobraževalnim inštitucijam pri realizaciji svojih ciljev kot tudi 
pri delu s posamezniki, ki delujejo znotraj šole, kot so ravnatelji, učenci, učitelji in 
tudi starši učencev. Ker pa se vsak šolski sistem razvija v skladu z nacionalnimi 
vrednotami, ideološkimi, političnimi in gospodarskimi gibanji, je pričakovano, da se 
v različnih državah srečujemo z različnimi razumevanji, nameni in oblikami 
svetovalnega dela ter njihove umeščenosti v šolski sistem. Karakteristike šolskega 
svetovalnega dela so odvisne tudi od položaja in vloge ravnatelja in učiteljev, od 
razumevanja vloge vrtca oz. šole v razvoju otroka oz. učenca, od tega, v kolikšni 
meri je šolski sistem centraliziran oz. decentraliziran ter kakšna je organizacija 
nadzora, razvojnega in svetovalnega dela na sploh (prav tam, str. 14).   
Vsaka država se pri organiziranju svetovalne službe opira na svojo družbeno-
politično ureditev, lastne kulturne, zgodovinske in socialno-ekonomske posebnosti 
ter na različne načine poskrbi za zadovoljevanje potreb otrok in mladostnikov. Na 
področju vzgoje in izobraževanja države organizirajo ter vsaj deloma tudi finančno 
podpirajo posebne službe, namenjene svetovanju otrokom in mladostnikom. 
Njihovo delo je večinoma namenjeno tudi družinam in staršem, redkeje pa je 
neposredno povezano z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, kar pomembno vpliva 
na razvoj otrok in mladine (Bezić 1999, str. 23). 
V večini držav se šolsko svetovalno delo razume kot sestavni del vzgojno-
izobraževalnega sistema (Harris 2013, str. 2). V državah, kjer šolsko svetovalno delo 
predstavlja obvezen del vzgojno-izobraževalnega sistema, je svetovalno delo najbolj 
pogosto postavljeno na stičišče dveh strok, in sicer izobraževanja in svetovanja (prav 
tam, str. 1). Delo šolskega svetovalnega delavca ponavadi opravljajo kvalificirani in 
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izkušeni učitelji, ki so opravili dodatna izobraževanja o svetovanju ali pa ga 
opravljajo učitelji-svetovalci in psihologi ali učitelji-svetovalci in socialni delavci 
(Harris 2013, str. 1). 
Pojem »svetovalno delo« lahko razumemo v ožjem in v širšem smislu. V ožjem 
smislu gre za interpersonalni proces oz. za pomoč svetovalnega delavca učencu. To 
vrsto svetovanja lahko poimenujemo tudi »osebno svetovanje« in ga uvrščamo 
znotraj področja razvojnega svetovanja. V širšem smislu pa govorimo o svetovanju, 
kjer se opredelijo organizacijski okviri, znotraj katerih nudimo pomoč 
posameznikom ali skupini posameznikov. Takšen pomen ima tudi pojem šolsko 
svetovanje (Resman 1999b, str. 68).  
Pri nas šolsko svetovalno delo nikoli ni bilo mišljeno le kot neposredna pomoč in 
svetovanje učencem v njihovem osebnostnem razvoju. Osebno svetovanje je sicer 
usmerjeno v posameznega učenca, vendar pa šolsko svetovalno delo poleg 
optimalnega razvoja učenca zajema tudi vprašanja glede pouka in dela šole kot 
celote. To vrsto svetovanja poimenujemo šolsko svetovanje, torej svetovanje, ki 
presega »osebno svetovanje« učencem in vključuje tudi druge oblike svetovalne 
pomoči, ki jo posamezni strokovni profili nudijo drugim udeležencem v šoli in 
staršem. (Resman 1999b, str. 69). 
Če želimo, da bo šolsko svetovanje v pomoč otrokom, se mora nanašati na 
antropološka, filozofska, pedagoška, psihološka, socialna in sociološka spoznanja. 
Upoštevati mora položaj učenca v šoli, njegovo razmerje do šole in vlogo šole v 
njegovem razvoju. Od tega je odvisno, kaj bo fokus šolske svetovalne službe, ali bo 
usmerjena bolj v celostni razvoj učenca ali pa bo bolj usmerjena v npr. njegov 
kognitivni razvoj. Filozofija svetovalne službe je odvisna tudi od pogleda na otrokov 
razvoj, od značilnosti sodelovanja z ostalimi strokovnimi delavci šole, starši in 
zunanjimi strokovnjaki ter od tega, s katerega vidika opazujemo otroka in njegov 
razvoj (pedagoški, psihološki, socialno-delavski, medicinski vidik itd.). Pri tem je 
pomembno, da se različne stroke med seboj ne izključujejo, ampak povezujejo in 
dopolnjujejo (Resman 1999d, str. 64).  
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2 ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA 
Na splošno ločimo zunanje (eksterno) in notranje (interno) šolsko svetovalno delo. 
Naj poudarimo, da obe vrsti šolskega svetovalnega dela nista ločeni, ampak se med 
seboj povezujeta. Koliko in kako se med seboj povezujeta, pa je odvisno od vsakega 
sistema posebej. Ali bo šolsko svetovalno delo organizirano od zunaj ali od znotraj, 
je odvisno od šolsko-doktriniranih in šolsko-političnih konceptualnih odločb 
(Resman 1999a, str. 14). Kot piše Resman (prav tam, str. 15), je tudi od vsake šole 
odvisno, ali bo bolj naklonjena razvoju zunanjih svetovalnih strokovnjakov ali pa bo 
bolj naklonjena razvoju svetovalnega dela znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij. 
Vsak sistem ima sicer vedno postavljene obe možnosti, pa vendar se vedno naklanja 
bolj k enemu ali drugemu konceptu svetovanja (prav tam).  
2.1 Zunanje (eksterno) svetovalno delo 
2.1.1 Značilnosti  
Za zunanje svetovalno delo, ki se razvija pod okriljem države, je značilno, da ima 
svetovanje predvsem instruktivni značaj. Država razvije svojo mrežo inštitucij, ki 
pokriva vse šole in učitelje (Resman 1999a, str. 15). Zunanje inštitucije se usmerijo 
predvsem na uresničevanje nalog, ki jih morajo šole izpolnit in katerim je izhodišče 
vzgojno-izobraževalni program, ne pa na same dileme in situacije vzgojno 
izobraževalnega dela (prav tam). 
Svetovalna pomoč je tako usmerjena v iskanje najkrajših, najbolj ekonomičnih in 
najučinkovitejših poti, da se postavljen vzgojno-izobraževalni program uresniči. Od 
značilnosti tega programa, in ali gre za lokalni, nacionalni ali inštitucionalni 
program, je odvisno tudi, kako se bo organizirala svetovalna pomoč. Najpogosteje jo 
izvajajo strokovnjaki zunanjih inštitucij, ki so organizirane pod okriljem države. V 
nekaterih primerih so to lahko tudi »pooblaščeni« in odgovorni posamezniki, ki 
delujejo na šolah (npr. ravnatelj) ali pa drugi usposobljeni profili znotraj šol, npr. 
učitelj-svetovalec (Resman 1999a, str. 14).  
Naloga zunanjih strokovnjakov je, da svetujejo in pomagajo učiteljem in šolam, 
kadar se znajdejo v zagati ter da pomagajo pri realizaciji novih programov in 
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informirajo o novih razvojnih konceptih šolskih oblasti. Namen takega svetovanja je, 
da bi delo šol potekalo po »začrtani« poti in da bi se šole lahko samoregulirale in 
samovodile (prav tam, str. 15).  
2.1.2 Prednosti 
Delo zunanjih institucij ima tako nekatere prednosti kot tudi slabosti. Ena izmed 
prednosti zunanjih institucij pri obravnavni določenih problemov je distanca, ki jo 
imajo do učenca. Zunanji strokovnjaki ne poznajo tako dobro konkretnih šolskih 
okoliščin, kot jih poznajo svetovalni delavci znotraj šol, vendar pa gre za 
strokovnjake specializirane za bolj konkretna vprašanja in specifične motnje ali 
probleme. Ta distanca do učenca je lahko prednost, saj lahko zunanji sodelavci 
obravnavajo probleme bolj objektivno (Resman 1999b, str. 79).  
Prednost zunanjih institucij je tudi v tem, da zunanji svetovalni delavci posredujejo 
in zagotavljajo informacije strokovnim delavcem šole, sodelujejo z razrednikom, 
učitelji in starši ter povezujejo vzgojno-izobraževalno institucijo s storitvami lokalne 
skupnosti (Velaz y Ureta 1998 v Bausela Herreras 2004, str. 5).  
2.1.3 Slabosti 
Zunanje svetovalno delo je predvsem kurativno usmerjeno in individualno 
naravnano, tako da se zunanje ustanove osredotočajo predvsem na individualno 
svetovanje in reševanje osebnih življenjskih problemov. Ena izmed slabosti 
zunanjega svetovalnega dela je lahko tudi ta, da za razliko od šolskih svetovalnih 
delavcev  zunanji svetovalni delavci nimajo vpogleda v življenje na šoli in okoliščine, 
ki so lahko del problema (Resman 1999b, str. 78).  
Problem pri zunanjih svetovalcih je tudi ta, da so pogosto mobilni in delujejo na 
različnih lokacijah, kar vodi v pomanjkanje časa, da bi se lahko bolj osredotočili na 
svetovanje in pomoč učiteljem ter vzpostavili z njimi globlje odnose. Tudi odnosi z 
vzgojno-izobraževalno institucijo so večinoma le površinski (Velaz y Ureta 1998 v 
Bausela Herreras 2004, str. 5).  
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Eden od problemov zunanjega svetovalnega dela je tudi nevarnost stigmatizacije 
učencev v primerih, ko poleg zunanjih svetovalcev obstaja na šoli šolska svetovalna 
služba. Stigmatizacija se pojavi, če se napoti učenca k zunanjim svetovalcem in 
zaradi tega se starši velikokrat raje obračajo na svetovalne službe, ki delujejo na šoli. 
Prav tako lahko pride do stigmatizacije učencev, če šolska svetovalna služba v šoli 
ne obstaja in ko zunanji svetovalni delavec prihaja v šolo le zaradi določenih učencev 
(Resman 1999b, str. 78).  
2.2 Notranje (interno) svetovalno delo  
2.2.1 Značilnosti 
Notranje svetovalno delo poteka znotraj samih šol. Izhodišče tega koncepta 
svetovalnega dela so razvojne posebnosti otrok, cilj pa njihova šolska, profesionalna 
in življenjska uresničenost (Resman 1999a, str. 14). Pri svetovalnem delu, ki poteka 
znotraj šole, se med delavci šole in svetovalnim strokovnjakom vzpostavi zaupanje, 
kar omogoča lažje sodelovanje. V zunanjih inštitucijah so svetovalni delavci omejeni, 
saj je njihova vloga veliko bolj formalna, s tem pa se zožijo tudi svetovalne možnosti 
(prav tam).   
Šolska svetovalna služba pri svojem delu izhaja iz potreb šole in posameznih 
subjektov in se zato vključuje v življenje in delo na šoli. Pri tem upošteva posebnosti 
šolskega dela in odnosov ter potreb in pričakovanj ljudi. Taka šolska svetovalna 
služba se ukvarja tudi z vprašanji skupinske dinamike ter ustreznega usposabljanja 
ljudi za sodelovanje ter se zaveda, da vse to pripomore k šolskemu uspehu. Šolska 
svetovalna služba, ki deluje znotraj šol in izhaja iz njenih potreb in iz življenjskih 
potreb učencev, je zato nenadomestljiva. Pri tem ne smemo pozabiti, da tako kot 
zunanje institucije ne morejo nadomestiti šolske svetovalne službe, tako šolska 
svetovalna služba ne more nadomestiti dela zunanjih institucij (prav tam, str. 89). 
2.2.2 Prednosti 
Ena od prednosti notranjega svetovalnega dela je ta, da izhaja iz šolskega dela in 
konkretne šolske situacije, medtem ko zunanje svetovalno delo izhaja iz vnaprej 
postavljenega koncepta dela. Zunanje svetovalno delo razvije država sama s svojo 
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mrežo institucij, ki pokriva vse šole in učitelje, njegov namen pa je pomoč vodstvu 
šol in učiteljem, ko se le-ti znajdejo v zagati (Resman 1999a, str. 15). Zunanje 
svetovalno delo je zato bolj instruktivno, medtem ko naj bi notranje bilo bolj 
participativno. Strokovni delavci šole s svetovalnimi delavci na šoli skupaj iščejo 
odgovore na konkretne probleme, s katerimi se soočijo, medtem ko zunanji 
svetovalci rešitve ponujajo sami. Te rešitve pa so splošnejše, saj jim šolska situacija, 
značilnosti učencev, motivacija, sposobnosti in ambicije učiteljev ter materialni 
pogoji niso toliko poznani kot pa svetovalnim delavcem, ki delujejo znotraj šole 
(prav tam, str. 17). Zaposlovanje šolskih svetovalnih delavcev se z vidika osebnega 
svetovanja utemeljuje tudi s tem, da učenca ni potrebno za vsak problem pošiljati v 
zunanje svetovalne institucije (Resman 1999b, str. 76). 
Prednost notranjega svetovalnega dela je tudi v zaupanju, učitelji in ostali strokovni 
delavci šole namreč lahko do svetovalnih delavcev na šoli lažje vzpostavijo zaupanje 
in gradijo na odnosu med njimi. S tem so učitelji bolj pripravljeni sodelovati s 
šolskimi svetovalnimi delavci kot pa z zunanjimi svetovalci (Resman 1999a, str. 16). 
Ena ključnih prednosti notranjega šolskega svetovalnega dela so razvojno-
preventivne dejavnosti. Zunanji svetovalni delavci namreč ne morejo delati na 
razvojno-preventivnih nalogah, ki so usmerjene v šolsko skupnost. Namen 
preventivnih dejavnosti je v preprečevanju nastajanja okoliščin oziroma razlogov, ki 
bi povzročali probleme (Jones 1970 v Resman 1999b, str. 80). Šolski svetovalni 
delavec organizira različne oblike individualnega in skupinskega dela z učenci, pri 
čemer se učence uči določenih veščin in vedenja, da se bodo lažje spoprijemali z 
delom in življenjem na šoli in zunaj nje (Resman 1999b, str. 80). 
2.2.3 Slabosti 
Pozorni moramo biti na bolj specifične in zapletene težave učencev, ko pomoč šolske 
svetovalne službe ne zadostuje. V takih primerih je ustreznejša pomoč 
specializiranih zunanjih ustanov. Ker se šolska svetovalna služba pri svojem delu 
nanaša na zunanje specializirane ustanove, je njuno sodelovanje nujno. To 
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sodelovanje mora biti komplementarno in ne sme biti v podrejenem oziroma 
nadrejenem položaju (Resman 1999b, str. 77).   
Problem se lahko pojavi tudi v primerih, če svetovalni delavec opravlja hkrati tudi 
vlogo učitelja. V takih primerih svetovalni delavci težko ostanejo neodvisni, težje 
vzpostavijo zaupljiv odnos, v katerem bi lahko sočutno prisluhnili problemom 
učenca (Britansko združenje za svetovanje in psihoterapijo 2002 v Poročilo 
rezultatov ... 2008, str. 32).   
Strokovne naloge šolskega svetovalnega delavca so vse bolj raznolike. Ena izmed 
težav šolskega svetovalnega dela je, da so svetovalni delavci mnogokrat 
preobremenjeni s kurativnimi in administrativno-upravnimi nalogami, pri čemer jim 
običajno zmanjka časa za razvojno-preventivne naloge. Danes se svetovalni delavci 
srečujejo z vedno večjim obsegom nalog na področju otrok s posebnimi potrebami 
ter nadarjenih otrok, z vodenjem različne šolske dokumentacije, poleg tega pa se 
srečujejo z vedno bolj kompleksnimi strokovnimi vprašanji glede vedno večjih razlik 
med otroki. Tako se razvojno-preventivno delo velikokrat umika ostalim nalogam 
(Javrh 2014, str. 10). 
3 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO V SLOVENSKEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 
SISTEMU 
3.1 Razvoj šolskega svetovalnega dela v Sloveniji 
Na splošno rečeno, se je šolsko svetovalno delo razvijalo na različnih zgodovinskih 
temeljih ter se je opiralo na razvoj pedagogike, kognitivne psihologije, psihometrije 
in poklicnega usmerjanja. Skozi zgodovino se je koncept šolske svetovalne službe 
nenehno razvijal in skoraj vsako desetletje so bile na področju šolskega svetovalnega 
dela nove smernice. Na začetku 20. stoletja se je delo šolske svetovalne službe 
osredotočalo na poklicno usmerjanje, ocenjevanje in usmerjanje učencev, nato se je v 
sredini stoletja poudarjalo tudi osebno svetovanje in učencev celostni razvoj, konec 
stoletja pa so se tem nalogam pridružilo še delo z učenci s posebnimi potrebami ter 
koordinacija različnih dejavnosti (Lambie in Williamson 2004 v Vršnik 2008, str. 84). 
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V Sloveniji pa se je šolsko svetovalno delo začelo razvijati v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko so za nudenje pomoči otrokom in staršem na šolah začeli 
zaposlovati strokovnjake (psihologe, socialne delavce in pedagoge) in so bili 
postavljeni prvi temelji današnjega koncepta svetovalnega dela. Potreba po 
svetovalni službi je nastala iz vzgojno-izobraževalne prakse, ko se je začela pojavljati 
pobuda, da bi v šolo umestili svetovalno službo za otroke in mladino (Resman 1999, 
str. 6). V drugi polovici šestdesetih let je svetovalno delo dobilo tudi teoretično 
utemeljitev, in sicer s Pedičkovo disertacijo in raziskavo z naslovom Vsebina, 
struktura in funkcija šolske svetovalne službe in šolske pedagoške službe (Resman 1999b, 
str. 68). Pediček je leta 1967 utemeljil šolsko svetovalno delo kot službo treh različnih 
profilov, in sicer šolskega pedagoga, šolskega psihologa in šolskega socialnega 
delavca, ki nudijo svetovalno pomoč otrokom, staršem in učiteljem. S tem je zavrnil 
koncept “obiskujočega” socialnega delavca in “obiskujočega” psihologa, ki na šolo 
pride le na poziv ravnatelja ali učitelja. Šolski svetovalni delavci bi morali biti po 
njegovem mnenju integralni del šole in bi morali delovati znotraj posamezne šole 
(Resman 1999b, str. 73).  
Leta 1996 se je področje šolskega svetovalnega dela v Sloveniji formalno uredilo, in 
sicer s sprejetjem Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje. Prvi 
pomembnejši strokovni dokument na področju šolskega svetovalnega dela, ki 
predstavlja temelj za vzgojno-izobraževalne institucije kot tudi za izvajalce 
svetovalnega dela, je bil v Sloveniji sprejet leta 1999 na Strokovnem svetu Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, čeprav je bilo na državni ravni podanih že več 
predlogov in pobud pred tem, na primer leta 1992, ko so na Strokovnem svetu 
obravnavali dokument Posodobitev svetovalne službe (Bezić 2003, str. 8).  
Šolsko svetovalno delo je že od samega začetka izhajalo iz strokovnih stališč in iz 
potreb šole in delavcev na šoli, ki so se spopadali z najrazličnejšimi problemi. Kot je 
že leta 1999 ugotovil Resman (1999, str. 6), bi bilo danes nepredstavljivo, da bi šolsko 
svetovalno službo ukinili, saj so svetovalni delavci postali logični, organski, sestavni 
del vsake šole. Šolska svetovalna služba je postala dejanska potreba vodstva šol, 
učiteljev in učencev.  
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Tako pri nas kot tudi drugje po svetu se je šolsko svetovalno delo najprej uveljavila v 
osnovnih šolah. Ta del šolskega sistema je namreč najbolj razširjen in prav v njem se 
največkrat pojavi potreba po svetovalni pomoči – tako z vidika namena šole kot tudi 
z vidika razvojnih, socializacijskih in učnih potreb učencev. Svetovalno delo v vrtcih 
in v srednjih šolah se je tako razvijalo v senci svetovalnega dela v osnovnih šolah. V 
vrtcih v ospredje prihajajo vprašanja celostnega razvoja in vzgoje otrok, medtem ko 
je svetovalno delo v srednjih šolah bolj osredotočeno na individualno poklicno 
svetovanje, šolsko orientacijo in pomoč dijakom pri premagovanju osebnih 
problemov in oblikovanju življenjskih ciljev (Resman 1999, str. 7). 
3.2 Pravni akti in drugi strokovni dokumenti 
Šolska svetovalna služba se mora pri svojem delu opirati na veljavno zakonodajo. V 
Sloveniji v javnih vzgojno-izobraževalnih institucijah šolska svetovalna služba deluje 
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v 
nadaljevanju ZOFVI). V 67. členu tega zakona je zapisano (ZOFVI 2007, čl. 67): 
»V javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, 
vajencem, dijakom, učiteljem in staršem, sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom 
šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oz. šole in opravljanju 
vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.  
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za 
otroke s posebnimi potrebami.  
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, 
socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.  
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za 
zaposlovanje.« 
Poleg ZOFVI-ja (2007) ima šolsko svetovalno delo v Sloveniji svojo podlago tudi v 
temeljnem državnem dokumentu Programske smernice za delo svetovalne službe (2008, v 
nadaljevanju: Programske smernice). Te so bile sprejete na seji strokovnega sveta za 
splošno izobraževanje leta 1999, leta 2008 pa so bile posodobljene. Programske 
smernice (2008) so sicer oblikovane ločeno za vsak podsistem posebej (vrtec, 
osnovna šola, srednja šola), vendar pa so splošna izhodišča enaka za vse (Bezić idr. 
2003, str. 8). 
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V Programskih smernicah (2008) je zapisano, da je temeljna naloga svetovalne službe 
ta, da se »na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja [...] vključuje v 
kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno 
izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi 
udeleženci v vrtcu oz. šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami« 
(Programske smernice ... 2008, str. 5). Poleg tega je zapisano, da svetovalna služba ni 
strokovni servis šole, ki priskoči na pomoč le, ko se pojavijo težave (prav tam). Šolski 
svetovalni delavec je strokovni delavec šole, ki skupaj z drugimi strokovnimi delavci 
oblikuje vsakdanje življenje šole in sodeluje tudi pri samem načrtovanju, 
vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih pogojev za varno in spodbudno vzgojno-
izobraževalno okolje, ki omogoča otrokovo optimalno napredovanje (prav tam, str. 
9).  
Šolska svetovalna služba mora pri svojem delu upoštevati tudi druge pravne akte. S 
sprejetjem novih zakonov, kot je na primer Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami iz leta 2000 ter drugimi uradnimi dokumenti kot so Pravilnik o obravnavi 
nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2009), Pravilnik o pravicah in 
dolžnostih učenca v osnovni šoli (2007) in Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z 
nadarjenimi dijaki (2007) sta še povečala intenzivnost in obseg nalog šolskega 
svetovalnega delavca (Bezić 2008, str. 62).  
3.3 Značilnosti šolske svetovalne službe  
Šolska svetovalna služba deluje na treh področjih, in sicer na področju dejavnosti 
pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
(Programske smernice … 2008, str. 12). Njen glavni namen je zagotavljanje 
optimalnih pogojev za napredovanje v razvoju in učenju vseh otrok ter da bi bili »vsi 
udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri 
uresničevanju temeljnega in v vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in 
posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev« (prav tam, str. 5).  
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V šolsko svetovanje danes ne uvrščamo le svetovanja, ampak tudi posvetovanje in 
koordinacijo. To so tri temeljne in karakteristične funkcije šolskega svetovanja, saj se 
po tem šolsko svetovanje razlikuje od osebnega svetovanja (Resman 1999b, str. 70).  
Svetovanje 
Svetovanje je najbolj neposredna pomoč učencu in je usmerjeno v reševanje 
problemov in vprašanj, s katerimi se soočajo učenci in zadevajo njihovo šolsko delo 
ali pa osebne in druge socialne probleme (Resman 1999b, str. 70). Šolsko svetovanje 
je v tem primeru krizno in intervencijsko orientirano, cilj takega svetovanja pa je 
neposredna pomoč učencu (Resman 2007, str. 126). Svetovalni delavec to vrsto 
pomoči izpeljuje s posameznimi učenci, v majhnih skupinah in oddelkih ali v večjih 
skupinah učencev. Značilnost te oblike pomoči je, da se učenci sami neposredno 
obrnejo na svetovalnega delavca, ta pa jim pomaga pri premagovanju šolskih, 
poklicnih in širših vprašanj življenja in dela učencev (prav tam). Pri procesu pomoči 
šolski svetovalni delavec sodeluje s starši in učitelji ter ostalimi, ki jim je v ospredju 
skrb za učenca, z namenom, da bi zbral čim več podatkov o učencu (Resman 2007, 
str. 126). Kot piše Resman (1999b, str. 70), je pri svetovanju »osrednjega pomena 
poznavanje razvoja človeka in njegove osebnosti, intra- in interpersonalnih odnosov, 
proces sprejemanja odločitev in reševanje problemov, vodenja svetovalnega procesa 
v individualni ali skupinski obliki, in še posebej vzpostavljanje zaupljivosti«.  
Posvetovanje  
Pri posvetovanju govorimo o sodelovanju svetovalnega delavca s starši, učitelji, 
razredniki, vodstvom šole, zunanjimi strokovnjaki ter drugimi osebami, ki so 
povezani z učencem, imajo nanj vpliv in jim je v ospredju njegovo delo in razvoj. Pri 
posvetovanju se svetovalni delavec z njimi posvetuje ter jim pomaga pri reševanju 
problemov in iskanju odgovorov (Resman 1999b, str. 71). Vendar pri posvetovanju 
ne gre le za reševaje težav učenca, saj se vzroki težav ne pojavljajo le pri njih samih, 
ampak tudi v njegovih neugodnih življenjskih okoliščinah ali pa nespretnem delu 
učiteljev ali staršev z učencem, zato je posvetovanje usmerjeno tudi v pomoč 
učiteljem, staršem ipd. Svetovalni delavec tako pomaga npr. učiteljem pri izboljšanju 
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dela s posameznimi učenci ali oddelčnimi skupnostmi ter staršem pri delu z otroki 
doma (Resman 2007, str. 127).  
Koordinacija  
Koordinacija je proces, pri katerem svetovalni delavec pomaga pri organiziranju in 
vodenju posameznih aktivnosti ali programov, ki so povezani z razvojem, življenjem 
in delom posameznika ali skupine otrok oziroma mladostnikov. Pri koordinaciji 
pride do izraza vloga svetovalnega delavca kot iniciatorja sprememb, pri čemer pa 
se mora zaradi normalnega razvoja otroka spreminjati tudi socialno okolje tako, da 
bo le-to bolj naklonjeno otroku (Resman 1999b, str. 71).  
Kot piše Resman (1999b, str. 71), “koordinacija vključuje tudi sodelovanje 
svetovalnega delavca v timu in projektih, ki zadevajo izobraževalne programe 
učiteljev ali staršev”. Govorimo tako o programih in dejavnostih, ki potekajo znotraj 
posameznih institucij, kot tudi o programih med posameznim vrtcem oziroma šolo 
in lokalno skupnostjo, kjer sodelujejo tudi starši, strokovnjaki s posameznih področij, 
predstavniki različnih organizacij, društev ipd. Primeri programov, kjer ima 
koordinacija še posebej pomembno vlogo, so npr. vstop otroka v vrtec oziroma šolo, 
šolsko in poklicno usmerjanje, projekti vzgojne pomoči med počitnicami, delo s 
posebnimi skupinami staršev, otrok … (Resman 1999b, str. 71). 
3.4 Temeljna načela šolskega svetovalnega dela 
Temeljna načela šolske svetovalne službe so opredeljena v Programskih smernicah 
(2008, str. 10-14) in predstavljajo okvir za profesionalno opravljanje svetovalnega 
dela v vrtcih oziroma šolah. Načela šolske svetovalne službe so naslednja: načelo 
strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja, načelo strokovne avtonomnosti, načelo 
interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, načelo aktualnosti, 
načelo razvojne usmerjenosti, načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi 
vrstami dejavnosti svetovalne službe, načelo celostnega pristopa, načelo sodelovanja 
v svetovalnem odnosu ter načelo evalvacije lastnega dela. V nadaljevanju jih kratko 
povzemamo (prav tam).   
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Poleg temeljnih načel, ki so opisana v Programskih smernicah (2008), mora 
svetovalni delavec pri svojem delu upoštevati tudi strokovno etična načela, ki 
predstavljajo osnovo za njegovo delovanje (Pečjak in Košir 2017, str. 232). V Sloveniji 
so ta načela zapisana v Etičnem kodeksu svetovalnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju (1998,  v Pečjak in Košir 2017, str. 232). Temeljna etična načela 
svetovanja so: načelo zaupnosti, načelo prostovoljnosti in načelo dobrobiti za 
svetovanca (prav tam). Ta načela predstavljajo okvir za delovanje svetovalnega 
delavca in so mu v pomoč pri odločitvah v posebej zapletenih situacijah, ne 
predpisujejo pa v podrobnosti, kaj mora strokovnjak v posameznih situacijah 
narediti (Resman 1999e, str. 212).  
Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 
Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja pomeni, da morajo svetovalni 
delavci svoje delo opravljati strokovno korektno, torej v skladu s strokovnimi 
spoznanji in s strokovno etičnimi načeli. Temeljna etična načela, katerim morajo 
svetovalni delavci slediti so načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo 
zaupanja in zaupnosti (Programske smernice ... 2008, str. 10).  
Svetovalna služba v vrtcu in šoli mora izhajati iz načela dobrobiti, to je v dobro 
otroka, učenca, vajenca, dijaka, saj gre za najšibkejšega in najbolj ranljivega člena v 
skupnosti. Pri tem ne sme učencu povzročati neupravičenga nelagodja, stisk, zadreg 
in stresov in ga ne sme stigmatizirati v socialnem okolju (Programske smernice ... 
2008, str. 10).  
Načelo prostovoljnosti pomeni, da mora biti svetovalni odnos prostovoljen, torej da 
učenec, njegovi starši, učitelji ali drugi udeleženci v svetovalni odnos niso prisiljeni 
(Pečjak in Košir 2017, str. 235). V nasprotnem primeru bi namreč šlo za prisiljen 
odnos, kar pa spremnija funkcijo in naloge svetovalnega dela (prav tam, str. 236). 
Tretje etično načelo, načelo zaupanja in zaupnosti, pa je pogoj, da se svetovalni 
odnos sploh lahko vzpostavi (Programske smernice ... 2008, str. 10). V Etičnem 
kodeksu svetovalnih delavcev je zapisano, da mora biti svetovalni odnos zaupen in 
mora upoštevati vse zakone in etične standarde (Pečjak in Košir 2017, str. 232). 
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Problem se lahko pojavi, ker je to načelo sicer strokovno povsem ustrezno, ni pa 
pravno utemeljeno, saj imajo starši zakonsko pravico, da dobijo informacije o svojih 
mladoletnih otrocih. Svetovalni delavci so zato včasih postavljeni pred odločitev, ali 
načelo zaupnosti prelomiti, da bi zaščitili svetovanca pred morebitnimi negativnimi 
posledicami (prav tam, str. 233). 
Svetovalni delavci imajo tudi pravico in dolžnost, da se stalno strokovno 
izpopolnjujejo  ter preverjajo lastno strokovnost v supervizijskih, intervizijskih in 
podobnih skupinah. (prav tam). 
Načelo strokovne avtonomnosti  
Načelo strokovne avtonomnosti pomeni, da je šolska svetovalna služba pri svojem 
delu avtonomna ter je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. Avtonomnost 
se nanaša na to, da šolska svetovalna služba pri svojem delu, ko gre za strokovna 
vprašanja, sama odloča o načinih svojega dela, poleg tega pa ima “pravico in 
dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi 
načeli dela” (Programske smernice … 2008, str. 11).  
Načelo strokovne avtonomnosti se nanaša tudi na odnos med svetovalnimi delavci v 
svetovalni službi. Pri sodelovanju med različnimi strokovnimi profili svetovalnih 
delavcev je pomembno, da sodelovanje temelji na strokovni avtonomnosti vsakega 
posameznega svetovalnega delavca, na vzajemni podpori, na vzpostavljanju in 
ohranjanju strokovnih mej, različnosti ter posebnosti, ne pa na izključevanju (prav 
tam). 
Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 
Pri delu svetovalne službe se prepletajo kompleksna pedagoška, psihološka in 
socialna vprašanja, zato je pomembno povezovanje svetovalnih delavcev z drugimi 
svetovalnimi delavci različnega strokovnega profila, pa naj bo to znotraj šole ali pa 
sodelovanje in povezovanje z drugimi šolami ali zunanjimi institucijami. 
Interdisciplinarno povezovanje se ne nanaša le na svetovalne delavce, ampak na vse 
strokovne delavce v šoli oz. vrtcu (Programske smernice … 2008, str. 11). Kot je 
zapisano, “svetovalna služba s svojo specifično strokovno držo spodbuja in pomaga 
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vzdrževati kulturo interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja v vrtcu oziroma 
šoli kot celoti” (prav tam, str. 11). 
Načelo aktualnosti 
Svetovalna služba opravlja svetovalno delo za vrtec oziroma šolo, pri čemer mora 
upoštevati posebnosti in potrebe posameznega vrtca oziroma šole. Izhajati mora 
tako iz potreb vrtca oziroma šole, potreb učenca, potreb oddelka ali razreda ter tudi 
iz dolgoročnejših razvojnih potreb vrtca oziroma šole kot ustanove (Programske 
smernice … 2008, str. 12). 
Načelo razvojne usmerjenosti 
Delo šolske svetovalne službe se sklada z najsplošnejšim vzgojno-izobraževalnim 
ciljem, in sicer, usmerjeno je v optimalni razvoj otroka ter hkrati v razvoj vrtca 
oziroma šole kot celote (Programske smernice ... 2008, str. 12). 
Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe 
Ne glede na to, kateri strokovni profili opravljajo delo šolske svetovalne službe, 
mora program šolske svetovalne službe vsebovati tri osnovne vrste dejavnosti. Te 
dejavnosti so:  dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti 
načrtovanja in evalvacije. Le tako se zagotovi celostnost delovanja šolske svetovalne 
službe (Programske smernice ... 2008, str. 13). 
Načelo celostnega pristopa 
Načelo celostnega pristopa pomeni, da mora šolska svetovalna služba do svojega 
dela pristopati celostno. To pomeni, da pri svojem delu upošteva posameznika kot 
osebnost v celoti, pri čemer ne pozabi, da je posameznik vedno vpet v ožje in širše 
socialno okolje. Zaradi tega je pri obravnavi posameznika potrebno upoštevati 
posameznikove povezave, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo vedenje. Šolska 
svetovalna služba zato deluje tako na individualni ravni, tj. ravni posameznika, kot 
tudi na ravni konteksta v vzgojno-izobraževalni ustanovi in na ravni širšega 
socialnega okolja, tj. ravni celote. Na ravni celote je pri šolskem svetovalnem delu 
pomembno, da svetovalni delavec ohranja in vzdržuje odnose, ki mu omogočajo 
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stalno in odprto sodelovanje z vsemi udeleženci. Pri tem so izjemnega pomena dobri 
odnosi z učitelji oziroma vzgojitelji, ki so nosilci vzgojno izobraževalnega dela 
(Programske smernice ... 2008, str. 13). 
Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu  
Svetovalna služba stremi k sodelovanju in vzpostavljanju ter ohranjanju odnosov z 
vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalne institucije. To sodelovanje naj bi temeljilo 
na tem, kako se kritično soočiti s konflikti in kako jih preseči na način, da se omogoči 
nadaljevanje sodelovanja med vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu 
(Programske smernice ... 2008, str. 13).  
Šolska svetovalna služba si mora prizadevati, da bo dostopna vsem, zato je 
pomembno, da deluje na šoli kot  strokovni sodelavec vseh udeležencev, ne pa kot 
servis enega podsistema proti drugemu (prav tam, str. 14). 
Načelo evalvacije lastnega dela 
Ker se svetovalno delo nanaša na posebne in vsakokratne potrebe vzgojno 
izobraževalnega dela vrtca oziroma šole, sta pomembna dobro načrtovanje in 
evalvacija lastnega dela. Pri tem je izjemnega pomena evalvacija lastnega dela, ki 
primerja načrtovane cilje in rezultate in s tem omogoča, da bo delo šolske svetovalne 
službe v prihodnje boljše in bolj učinkovito (Programske smernice … 2008, str. 14). 
3.5 Osnovne vrste dejavnosti  
Šolska svetovalna služba se v šoli ukvarja s kompleksnimi pedagoškimi, 
psihološkimi in socialnimi vprašanji preko treh osnovnih vrst dejavnosti, ki pa so 
med seboj pogosto tudi prepletene. Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne 
službe so:   
• dejavnosti pomoči, 
• razvojne in preventivne dejavnosti ter  
• dejavnosti načrtovanja in evalvacije (Programske smernice … 2008, str. 14).   
Dejavnosti pomoči so odgovor na potrebo po pomoči kateregakoli od udeležencev 
vzgojno izobraževalnega dela v šoli ali vrtcu. Dejavnosti pomoči zajemajo 
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“najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini kakor 
tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne znotraj ali tudi zunaj vrtca 
oziroma šole” (Programske smernice … 2008, str. 15).  
Razvojne in preventivne dejavnosti so del razvojnih nalog šole oziroma vrtca kot 
ustanove. Delo svetovalne službe je sodelovanje pri načrtovanju raznih sprememb in 
izboljšav, vodenje ali koordinacija različnih razvojnih, inovativnih in preventivnih 
projektov v šoli oziroma vrtcu. Šolska svetovalna služba se ukvarja tudi s 
preventivnimi oblikami dela, za katere je smiselno, da niso usmerjene le neposredno 
na posameznika ali skupino, ampak se usmerjajo tudi na odstranjevanje ovir in 
vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju (prav tam). 
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije se prepletajo tako z dejavnostmi pomoči kot 
tudi z razvojnimi in preventivnimi dejavnostmi. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
so pomembne za reševanje individualnih, skupinskih in drugih problemov ter 
predstavljajo bistven pogoj za kvalitetno opravljeno delo in ustvarjalni razvoj tako 
same svetovalne službe kot tudi dela v vrtcu oziroma šoli (prav tam).  
V Programskih smernicah (prav tam, str. 14) je zapisano še, da šolska svetovalna 
služba preko teh vrst dejavnosti “pomaga vsem možnim udeležencem v šoli ali vrtcu 
in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu 
oziroma šoli: 
• učenja (oz. v vrtcu igre) in poučevanja  
• kulture, vzgoje, klime in reda šole oziroma vrtca 
• telesnega, osebnega in socialnega razvoja,  
• šolanja in poklicne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega 
prehoda v šolo)  
• ter na področju socialno-ekonomskih stisk” (prav tam). 
3.6 Šolski svetovalni delavci in njihove naloge 
Opravljanje dela šolskega svetovalnega delavca zahteva za to posebej usposobljene 
ljudi. V 67. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI 2007, čl. 67) je zapisano, da delo šolske svetovalne službe opravlja svetovalni 
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delavec, ki je lahko psiholog, pedagog, socialni delavec, socialni pedagog in 
defektolog. V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
izobraževalnem programu osnovne šole (2011, čl. 5) je natančneje zapisano, kdo 
lahko opravlja delo svetovalnega delavca. Poleg zgoraj omenjenih profilov delo 
šolskega svetovalnega delavca opravljajo tudi tisti posamezniki, ki so dokončali 
magistrski študijski program druge stopnje socialno delo z družino, socialno 
vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševnega 
zdravja v skupnosti, specialne in rehabilitacijske pedagogika, supervizije, osebnega 
in organizacijskega svetovanja, inkluzivne pedagogike ali inkluzije v vzgoji in 
izobraževanju (Pravilnik o izobrazbi ... 2011, čl. 5).  
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) so zapisane 
tudi naloge, ki jih svetovalna služba opravlja v šoli, in sicer “svetuje otrokom, 
učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in 
vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole 
in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje”. Poleg 
tega svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov 
za otroke s posebnimi potrebami (ZOFVI 2007, čl. 67). Naloge šolske svetovalne 
službe so zapisane tudi v Programskih smernicah (2008), kjer je zapisano, da je 
temeljna naloga šolske svetovalne službe skrb za otroka in za njegov osebnostni 
razvoj (Programske smernice … 2008, str. 5). 
Delo šolske svetovalne službe je kompleksno zaradi pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj in zato mora biti interdisciplinarno zasnovano. Vsaka od 
disciplin, pa naj bo to pedagoška, psihološka ali sociološka, ima namreč svoj pogled 
na otroka in na njegov razvoj (Resman 1999d, str. 64). Kot pravi Resman (prav tam), 
bi bila pomoč učencem parcialna, nesistematična, necelovita, če bi vsak strokovni 
profil ravnal samo po svoji filozofiji. S tem se utemeljuje tudi šolsko svetovalno delo 
kot interdisciplinarno strokovno področje, ki se pri svojem delu naslanja na 
spoznanja pedagogike, psihologije, sociologije, antropologije, filozofije ipd. (prav 
tam). Kot je opredeljeno v Programskih smernicah, mora sodelovanje med različnimi 
strokovnimi profili temeljiti na “vzajemni podpori, vzpostavljanju in ohranjanju 
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strokovnih različnosti ter posebnosti, in ne na izključevanju ali stapljanju mej in 
razlik med različnimi strokovnimi profili” (prav tam, str. 11). Poleg tega se 
interdisciplinarni pristop nanaša tudi na sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z 
drugimi strokovnimi delavci vrtca oziroma šole ter na sodelovanje z ustreznimi 
zunanjimi institucijami (prav tam). Pomembno je, da se otrokom, staršem in šolam 
omogoči enake možnosti za razvoj, zato bi bilo nujno, da se na šoli zaposli različne 
profile ter se s tem zagotovi kakovostno šolsko svetovalno delo (Bezić 1999a, str. 
104).  
Kot piše Bezić (2008, str. 62), se je zaradi aktualnih socialnih razmer in vse večje 
avtonomije šol oziroma vrtcev povečala potreba po razvojno-preventiven delu, po 
dejavnostih pomoči ter pri sodelovanju šolske svetovalne službe pri nalogah 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije na vseh področjih življenja in dela na šoli. 
Potrebe po razvojno-preventivnem delu se kažejo predvsem na področjih, kot so 
preprečevanje nasilja med vrstniki, preprečevanje različnih odvisnosti ter tudi 
dejavnosti za zgodnje odkrivanje in preprečevanje zlorab nad otroci in mladostniki s 
strani odraslih (prav tam). Pri teh programih bi morali učencem pomagati pri 
osvajanju znanja, učnih in socialnih spretnosti, naučiti bi jih morali samostojnega 
sprejemanja odločitev in prevzemanje odgovornosti za odločitve ter jim pomagati, 
kako se znajti v svetu in kako obvladati vse pritiske, ki jih življenje prinaša. Tu je še 
posebej pomembna pomoč rizičnim skupinam otrok. Uresničevanje preventivnih 
programov zahteva tudi dobro sodelovanje z vodstvom šole in učitelji ter uspešno 
sodelovanje med učitelji in starši, katerega pobudnik mora biti šolski svetovalni 
delavec. Vsak svetovalni program zahteva tudi sodelovanje šolskega svetovalnega 
delavca s starši. Staršem se mora nuditi ustrezno pomoč, da lahko otrokom 
zagotovijo spodbudno domače okolje, ki je pogoj uspešnega učenja in osebnostnega 
razvoja otrok (Resman 2008, str. 11-12). 
Danes se daje vse večji poudarek pri vključevanju učencev beguncev in priseljencev 
v življenje in delo na šoli, pri čemer ima šolski svetovalni delavec pomembno vlogo. 
Učenci priseljenci so bili prisotni v slovenskem vzgojno izobraževalnem sistemu 
skozi vso zgodovino, najprej so bili to otroci iz držav bivše Jugoslavije ter Romi 
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(Vključevanje otrok ...  2017, str. 2), v zadnjem obdobju pa je veliko otrok, ki prihajajo 
iz nam bolj oddaljenih kultur (Kociper, Torkar in Skubic Ermenc 2018, str. 25). Pri 
delu z učenci begunci in priseljenci šolski svetovalni delavec pomaga pri koordinaciji 
in vključevanju učencev priseljencev, pri čemer poskrbi za namestitev učenca v 
oddelčno skupnost, pripravi individualiziran program, organizira dodatne ure 
slovenskega jezika, sodeluje z drugimi strokovnimi delavci ter zunanjimi 
ustanovami (prav tam, str. 30). Šolski svetovalni delavec ima tudi vlogo podpornika. 
Učiteljem je v pomoč pri vključevanju učenca v šolo, svetuje jim glede učnih gradiv, 
posreduje jim informacije o usposabljanjih,0 dostopnih za učitelje, pomaga pri 
izvedbi tematskih razrednih ur ipd. Učenci lahko v šolskem svetovalnem delavcu 
vidijo zaupnika, šolski svetovalni delavec lahko pomaga pri organizaciji 
medvrstniške učne pomoči ter pri stiku z lokalnim okoljem. Naloga šolskega 
svetovalnega delavca je tudi evalvacija udejanjanja inkluzivne šolske kulture. 
Inkluzija se danes ne razume le kot vključevanje otrok s posebnimi potrebami, 
ampak daje poudarek na raznolikosti otrok ter se razume kot vključevanje vseh 
otrok iz okolja, ne glede na potrebe, kulturno pripadnost, spol, socialno ozadje ipd., 
njeno uresničevanje pa je izjemno zahtevna naloga, ki zahteva postopno in 
premišljeno uvajanje in refleksijo (prav tam). Naloga šolskega svetovalnega delavca 
je, da refleksijo popelje na višji nivo, in sicer, naj stremi k načrtovanju in izvajanju 
samoevalvacije ter analizi njenih rezultatov (prav tam, str. 31).      
Hkrati z vpeljavo novih in prenovljenih programov osnovnih in srednjih šol ter s 
povečevanjem njihove avtonomije se poveča tudi vloga šolskega svetovalnega 
delavca v notranjem razvojnem delu šol. Šolski svetovalni delavec prevzema več 
upravno-administrativnih nalog, npr. naloge, povezane s sprotnim spremljanjem 
dela šole, integracija otrok s posebnimi potrebami, oblikovanje baz podatkov o 
učencih ipd. Predvsem na srednjih šolah šolski svetovalni delavci skrbijo tudi za 
zbiranje podatkov za šolsko statistiko, poleg svetovalnega dela pa tudi poučujejo ter 
izvajajo dodatno strokovno pomoč (Bezić 2008, str. 62). 
Na področju učenja in poučevanja šolski svetovalni delavec sodeluje v raznih 
razvojno-aplikativnih projektih in akcijskih raziskavah. Šolski svetovalni delavci 
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sodelujejo pri projektih pomoči učencem z učnimi težavami, pri projektih za 
preprečevanje osipa, pri integraciji otrok s posebnimi potrebami ter pri delu z 
nadarjenimi učenci (prav tam). 
Resman (2008, str. 10) poudarja tudi vlogo šolskega svetovalnega delavca pri 
načrtovanju in oblikovanju vzgojnega načrta oziroma koncepta šole, ki ima izredno 
pomembno vlogo pri oblikovanju socialnih vrednot in spretnosti otrok in 
mladostnikov. Kot piše Resman (prav tam), moramo to potrebo po zavestnem in 
načrtnem oblikovanju vzgojne podobe šole oziroma vrtca razumeti kot “sistem 
pedagoških ukrepov, ki bo krepil pozitivne socialne in razvojne pogoje življenja 
posameznih učencev in šole kot celote”. 
Osnovna področja, kjer deluje svetovalna služba, so učenje in poučevanje, šolska 
kultura, vzgoja, klima, red, telesni, osebni in socialni razvoj, šolanje in poklicna 
orientacija ter socialno-ekonomske stiske. Osnovne vrste dejavnosti so dejavnosti 
pomoči, razvojno-preventivno delo in dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Znotraj 
vseh teh področij in dejavnosti pa delo svetovalne službe obsega svetovalno delo z 
otroki, svetovalno delo z vzgojitelji oziroma učitelji, svetovalno delo s starši, 
sodelovanje z vodstvom vrtca oziroma šole ter sodelovanje z zunanjimi ustanovami 
(Programske smernice … 2008, str. 18). V nadaljevanju bomo predstavili vlogo 
pedagoga v svetovalni službi ter naloge svetovalne službe v vrtcih, osnovnih  ter v 
srednjih šolah, kot so opredeljene v Programskih smernicah (2008) za šolsko 
svetovalno delo za posamezno stopnjo. Ker Programske smernice (2008) 
predstavljajo samo najširši skupni okvir za delo šolske svetovalne službe, morajo 
posamezni strokovni profili (pedagog, psiholog, socialni delavec ipd.) v skladu s 
svojo strokovno usposobljenostjo ter glede na potrebe šole oziroma vrtca izbrati in 
opredeliti naloge, ki jih bodo opravljali znotraj šolske svetovalne službe (Programske 
smernice … 2008, str. 17). 
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3.6.1 Svetovalno delo z otroki, učenci in dijaki 
Šolski svetovalni delavec v vrtcih večinoma sodeluje s starši in vzgojitelji in ne toliko 
s samimi otroki, medtem ko v osnovnih in srednjih šolah1 sodeluje z učenci preko 
individualnih ali skupinskih oblik dela. Tako v vrtcih kot tudi v osnovnih in srednjih 
šolah šolski svetovalni delavec koordinira vzgojno-izobraževalno delo z otroki s 
posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke, ter jim nudi neposredno 
pomoč (Programske smernice … 2008b, str. 19). V vrtcih ima šolska svetovalna 
služba pri delu z otroki še naslednje naloge: pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri 
prehodu iz ene skupine v drugo ali v drugi vrtec ter pri prehodu v šolo, pomoč 
otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, pomoč otrokom s težavami v 
prilagajanju in sodelovanju v skupini ter pomoč otrokom z razvojnimi težavami ali s 
posebnimi potrebami (prav tam, str. 19). 
Šolska svetovalna služba v osnovnih in srednjih šolah sodeluje z učenci in dijaki pri 
izboljšanju kakovosti učenja in življenja na šoli. V osnovnih šolah pomaga z 
»dnevnim režimom« ter s tem povezano vzgojno in disciplinsko problematiko 
(Programske smernice ... 2008, str. 20), medtem ko v srednjih šolah pomaga dijakom 
pri izpopolnjevanju metod in tehnik učenja, pri spoznavanju lastnih učnih stilov ipd. 
(Programske smernice 2008a, str. 21).  
Tako v osnovnih kot v srednjih šolah šolska svetovalna služba deluje na področju 
preventivnih dejavnosti, pri čemer v osnovnih šolah pomaga v različnih programih 
za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja, kot so na primer programi 
za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito 
spoprijemanje s problemskimi situacijami, za sproščanje, za preprečevanje 
odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik nasilništva ipd. (Programske smernice ... 2008, 
str. 21). V srednjih šolah svetovalni delavec pomaga pri koordinaciji in izvajanju 
razvojno-preventivnih programov, ki ponavadi zajemajo aktualno in zaskrbljujočo 
 
1 S terminom srednja šola označujemo tako gimnazije, nižje in srednje poklicne šole ter strokovne šole 
in dijaške domove.  
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problematiko, ki jo zaznavajo mladi, starši, učitelji in drugi (Programske smernice ... 
2008a, str. 23).  
Delo šolskega svetovalnega delavca v osnovnih in srednjih šolah je povezano tudi s 
poklicno orientacijo. Šolski svetovalni delavec je tisti, ki informira učence o 
nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja. Učencem in dijakom 
mora zagotoviti dostop do informacij o nadaljnjem izobraževanju, poleg tega pa 
mora biti učencem in dijakom zaključnega razreda oziroma letnika na voljo za vsaj 
en individualni razgovor. Šolska svetovalna služba je zadolžena tudi za skupinsko 
poklicno svetovanje (Programske smernice ... 2008, str. 24 in Programske smernice ... 
2008a, str. 21). 
3.6.2 Svetovalno delo z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in učitelji 
Svetovalni delavec pomaga vzgojiteljem in njihovim pomočnikom ter učiteljem v 
osnovnih in srednjih šolah pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega 
življenja in dela v vrtcu oziroma šoli (Programske smernice ... 2008, str. 21). V vrtcih 
pomaga svetovalni delavec vzgojiteljem pri oblikovanju fizičnega in socialnega 
okolja, pri ponudbi dejavnosti v vrtcu, pri izboru didaktičnega materiala ter 
primernih oblik in metod dela z otroki, pri organizaciji časa, počitka in spanja v 
vrtcu ipd. (Programske smernice … 2008b, str. 19). V osnovnih šolah je naloga 
svetovalnega delavca, da se posvetuje z učitelji o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, 
o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje ter o 
zagotavljanju varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (tj. med odmori, v 
garderobi, na igrišču ipd.) (Programske smernice ... 2008, str. 21). 
Tako vzgojitelj oziroma učitelj kot svetovalni delavec imata svoj pogled ter poznata 
otroka s svojega vidika, zato je pomembno, da pri reševanju različnih vprašanj in 
težav med seboj sodelujeta ter se posvetujeta. Njuno sodelovanje je za reševanje 
problemov ključnega pomena, skupaj ugotavljata stanje, zbirata in analizirata 
podatke ter načrtujeta spremembe in izboljšave. Svetovalni delavec mora biti v 
podporo in v pomoč vzgojitelju pri uresničevanju programa ter njegovih lastnih 
ustvarjalnih možnosti ter pomaga tistim vzgojiteljem, ki imajo težave pri vodenju 
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skupine, pri obvladovanju otrok v skupini zaradi disciplinskih težav, pri čustvenih, 
osebnostnih stiskah otrok ipd. (Programske smernice … 2008b, str. 20).  
Tako v vrtcih kot tudi v osnovnih in srednjih šolah svetovalni delavec sodeluje z 
vzgojiteljem oziroma razrednikom ali drugimi učitelji pri pripravi in izvajanju 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami ter za posebej 
nadarjene učence (Programske smernice ... 2008, str. 20). Naloga svetovalnega 
delavca je tudi, da svetuje učiteljem, ki imajo učence z vzgojnimi ali disciplinskimi 
težavami, da pomaga učiteljem pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za 
posamezne učence ter jim pomaga pri delu z oddelčnimi skupnostmi (programiranje 
razrednih ur, reševanje konfliktov ipd.) (Programske smernice ... 2008, str. 21). 
Svetovalni delavec je v pomoč pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju 
vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov, učiteljev v osnovnih in srednijh šolah, pri 
čemer ugotavlja potrebe po strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju ter 
sodeluje pri njunem načrtovanju, organizaciji in izvajanju (prav tam, str. 20). 
V osnovnih in srednjih šolah svetovalni delavec na področju poklicne orientacije 
sodeluje z učitelji ter drugimi strokovnimi delavci šole. Pomembno je, da sodeluje z 
knjižničarjem pri vzpostavljanju in vzdrževanju baz poklicno-informativnih gradiv, 
z učiteljem pa mora sodelovati pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje. Prav tako 
sodeluje z njim pri obravnavi posameznega učenca o njegovi nadaljnji poklicni  
oziroma izobraževalni poti (Programske smernice ... 2008, str. 24).  
3.6.3 Svetovalno delo s starši in družinami  
Šolski svetovalni delavec mora biti staršem na voljo v vseh vzgojno-izobraževalnih 
institucijah. Za razvoj otroka in zagotavljanje kakovostnega življenja otrok je 
sodelovanje med starši in vrtcem oziroma šolo še kako pomembno. Svetovalni 
delavec ima v vrtcih pomembno vlogo pri razvoju kvalitetnega sodelovanja med 
starši in šolo. V okviru tega so njegove naloge naslednje: analiza potreb staršev po 
sodelovanju z vrtcem ter analiza potreb vzgojiteljev in vrtca kot ustanove po 
sodelovanju s starši, analiza obstoječih oblik sodelovanja med starši in vrtcem ter 
oblikovanje predlogov za njihovo izboljšanje, pomoč vodstvu pri vključevanju 
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staršev v oblikovanje podobe vrtca, pomoč vzgojiteljem pri načrtovanju govorilnih 
ur in roditeljskih sestankov ipd. Svetovalni delavec je tisti, ki informira starše o 
dodatnih ponudbah vrtca (Programske smernice … 2008b, str. 21). 
Tako v vrtcih kot tudi v osnovnih in srednjih šolah so svetovalni delavci tisti, ki 
načrtujejo, organizirajo ter izvajajo izobraževanja, predavanja in delavnice za starše 
ter različne oblike individualnega ali skupinskega svetovanja (Programske smernice 
… 2008b, str. 21). Šolski svetovalni delavec mora biti na voljo staršem, zato mora 
načrtovati in javno objaviti njegov urnik, ko je dosegljiv za pogovorne ure s starši. 
Naloga šolskega svetovalnega delavca je tudi svetovanje staršem in družinam v 
skladu s svojo strokovno usposobljenostjo (Programske smernice ... 2008a, str. 25).  
Ena izmed nalog svetovalnega delavca v vrtcih je tudi ta, da je staršem v podporo 
pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v predšolskem 
obdobju in pri opravljanju starševske vloge (Programske smernice ... 2008b, str. 21). 
Prav tako je njegova naloga tako v vrtcih kot v šolah, da je staršem v pomoč in 
podporo, ko je zaradi različnih osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali materialno-
ekonomskih stisk ogrožen otrokov normalni razvoj (prav tam). Svetovalni delavec 
starše ozavešča o osnovnih vzgojnih načelih ter svetuje tistim staršem, katerih otroci 
imajo vzgojne ali disciplinske težave (Programske smernice ... 2008, str. 21). 
V osnovnih šolah je pomembna naloga svetovalnega delavca pri sodelovanju s starši 
tudi na področju poklicne orientacije. Šolska svetovalna služba organizira in izvaja 
predavanja za starše o njihovi vlogi pri poklicnem razvoju in odločanju, pri čemer 
mora zagotoviti vsaj dve predavanji letno, ki jih izvede skupaj s poklicnimi 
svetovalci iz Zavoda RS za zaposlovanje (Programske smernice ... 2008, str. 25).  
3.6.4 Sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom  
Tako v vrtcih kot tudi v šolah je pri delu z vodstvom poudarek predvsem na 
posvetovalnem delu. Šolski svetovalni delavec sodeluje z vodstvom šole za 
izboljšanje kakovostnega dela v vrtcu oziroma za izboljšanje kvalitete in poučevanja 
učenja in poučevanja v šolah. Sodeluje tudi pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-
izobraževalnega dela. V vrtcih tako pomaga pri evalvaciji kvalitete programov, 
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didaktičnih pristopov, oblik sodelovanja s starši, pri identifikaciji dobrih pogojev v 
vrtcu ipd. (Programske smernice ... 2008b, str. 22), medtem ko v osnovnih šolah 
analizira na primer učno uspešnost in metode poučevanja (Programske smernice ... 
2008, str. 20). V osnovnih šolah pomaga svetovalni delavec vodstvu pri preučevanju 
učnih in vzgojnih procesov z namenom načrtnega poseganja v te procese (prav tam, 
str. 19). 
V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah šolski svetovalni delavec sodeluje z vodstvom 
šole pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na vzgojno-
izobraževalni instituciji (prav tam, str. 21). Z vodstvom sodeluje pri preverjanju in 
zagotavljanju ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za integracijo otrok 
oziroma učencev s posebnimi potrebami (Programske smernice ... 2008a, str. 23). 
Poleg naštetega se šolski svetovalni delavec v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah 
posvetuje z vodstvom vrtca oziroma šole glede strokovnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja vzgojiteljev oziroma učiteljev ter aktivno sodeluje v internem 
strokovnem izpopolnjevanju (prav tam, str. 24).  
3.6.5 Sodelovanje z zunanjimi institucijami  
Kot je zapisano v Programskih smernicah (2008b, str. 23), je za svetovalno službo “z 
vidika strokovne avtonomnosti, celostnega in interdisciplinarnega pristopa zelo 
pomembno tudi sodelovanje s strokovnimi sodelavci iz ustreznih zunanjih ustanov”. 
Pri tem je pomembno, da se zna svetovalna služba obrniti na strokovne sodelavce iz 
zunanjih ustanov, kadar je to potrebno (prav tam). Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami poteka z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na 
področju pomoči posamezniku ali skupini, bodisi z namenom preventivnih ali 
razvojnih dejavnosti, ki se nanašajo na šolo kot celoto (Programske smernice ... 2008, 
str. 11). 
Pomembno je, da svetovalna služba pri razvojnem in preventivnem delu ter 
projektih pomoči sodeluje z mobilnim defektologom ter s strokovnimi delavci iz 
ustreznih zunanjih ustanov, kot so svetovalni centri, centri za socialno delo, vzgojno-
izobraževalni zavodi za otroke s posebnimi potrebami, zdravstvene ustanove ter 
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svetovalne službe iz ostalih vzgojno-izobraževalnih institucij. Svetovalna služba se 
pri razvojnih, izobraževalnih in preventivnih projektih povezuje tudi z Zavodom RS 
za šolstvo, Pedagoškim inštitutom, fakultetami in drugimi visokošolskimi 
izobraževalno-raziskovalnimi organizacijami, Republiškim strokovnim aktivom 
svetovalnih delavcev iz vrtcev idr. (Programske smernice … 2008b, str. 23). 
V osnovnih šolah ima svetovalna služba pomembno vlogo pri sodelovanju z 
zunanjimi institucijami na področju poklicne orientacije. Naloge šolskega 
svetovalnega delavca so, da koordinira aktivnosti poklicne orientacije z Zavodom RS 
za zaposlovanje, koordinira povezovanje s srednjimi šolami (informativni dnevi in 
druge dejavnosti med osnovnimi in srednjimi šolami), koordinira aktivnosti, ki so 
povezane z obiski učencev v podjetjih in drugih organizacijah. Šolski svetovalni 
delavec organizira za učence obiske tematskih razstav, obiske v podjetjih ter pri 
drugih delodajalcih ter organizira predavanja in pogovore z zunanjimi strokovnjaki, 
s predstavniki posameznih poklicev, poklicnimi svetovalci Zavoda RS za 
zaposlovanje in drugimi (Programske smernice ... 2008, str. 24-25). 
3.6.6 Področje socialno-ekonomskih stisk  
Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo na področju socialno-ekonomskih 
stisk, na katerem sodeluje tako z učitelji kot tudi starši, vodstvom šole in zunanjimi 
ustanovami (Programske smernice … 2008a, str. 26). Kot je zapisano v Programskih 
smernicah (prav tam, str. 25), se “šolska svetovalna služba vključuje v iskanje in 
nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih 
socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj”.  
Na področju socialno-ekonomskih stisk so naloge šolskega svetovalnega delavca 
pomoč pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih 
socialno-ekonomskih razmer težave z učenjem. Šolska svetovalna služba pomaga pri 
organizaciji učnega prostora v šoli, pri zagotavljanju učbenikov in šolskih 
potrebščin, pri organizaciji dodatne pomoči učencem, če jim starši ne morejo 
pomagati ipd. (prav tam, str. 26). 
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Šolska svetovalna služba sodeluje pri iskanju in nudenju podpore za nadaljevanje 
šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih in deprivilegiranih družin, npr. pri 
iskanju štipendij. Prav tako šolski svetovalni delavec pomaga pri načrtovanju 
programa reševanja finančnih težav, in sicer tako, da pomaga zagotoviti 
subvencionirano prehrano, sofinanciranje “šole v naravi” in drugih dejavnosti šole 
(Programske smernice … 2008, str. 26).  
3.6.7 Vloga pedagoga 
Pri nas se strokovni profil pedagoga, zaposlenega kot šolskega svetovalnega delavca, 
v primerjavi s psihologi in socialnimi delavci pojavi najkasneje (Resman 1999b, str. 
75). Prvi psiholog se je na delovnem mestu šolskega svetovalnega delavca zaposlil 
leta 1959, prvi pedagog pa skoraj deset let kasneje, leta 1969 (Bezić 1999a, str. 96). 
Vlogo pedagoga je utemeljil Pediček, in sicer namesto profila šolskega svetovalca 
(“school counselor”) ali svetovalnega delavca (“guidance worker”). Kot piše Pediček 
(1967, str. 340), je “school counselor” deloval na šolah v Ameriki v okviru šolske 
psihološke službe in je imel vlogo koordinatorja svetovalnega dela, opravljal pa je 
naloge tako s področja dela šolskega psihologa, šolskega svetovalnega delavca in 
šolskega pedagoga (Resman 1999b, str. 75).  
Prvi neformalni začetki dela pedagoga segajo v leto 1953. Dr.  Franc Pediček je takrat 
na III. Gimnaziji v Ljubljani nasledil delo psihologa prof. Marjana Matka, ki je sam 
sebe imenoval kot šolskega psihologa. Ko ga je nasledil dr. Pediček, je ta zaradi svoje 
pedagoške izobrazbe razvil to delo v vzgojno svetovanje. Prva uradno zaposlena 
pedagoginja znotraj šolske svetovalne službe pa je bila Majda Uršič, ki je svoje delo 
nastopila 15 let kasneje, v šolskem letu 1968/69 v Mariboru (Bezić 1999a, str. 96).   
Uveljavljanje šolske svetovalne službe, kakršno poznamo danes, se je začelo v 
sedemdesetih letih. Takrat sta imela strokovna profila psiholog in socialni delavec 
precej lažjo vlogo kot pa pedagog, saj nista bila nevarna šolskemu sistemu. Ukvarjala 
sta se namreč predvsem z učenci in njihovimi starši, njune naloge pa so se večinoma 
nanašale na pomoč učencem, ki so imeli učne težave, ali pa tistim, ki niso sledili 
šolskemu redu. V nasprotju z njima je delo pedagoga, kot specialista za vprašanja 
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pouka in raziskovanja vzgojno-izobraževalnih procesov šole, lahko resno ogrožalo 
centralizirano usmerjen šolski sistem. Strah, da bi pedagog raziskoval šolske procese 
in delo šol in učiteljev »od znotraj«, je bil stalno prisoten in zaradi tega profil 
pedagoga ni bil niti potreben niti zaželen (Resman 1999b, str. 75).  
V sedemdesetih letih se pojavi težnja po eksperimentalnih šolah in prenašanju 
znanstvenih izsledkov v šolsko prakso. Zaradi tega se pojavi potreba po šolskih 
pedagogih – ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za pedagoško raziskovanje. 
Pomembna naloga pedagoga je raziskovalno delo in predvsem na začetku je bil 
mišljen kot strokovnjak, ki omogoča raziskovalnim ustanovam, da se pedagoške 
raziskave sploh lahko izvedejo (prav tam, str. 76). Pedagog je torej takrat imel 
pomembno vlogo kot strokovnjak za analizo vzgojno-izobraževalnega programa, 
dela in procesa znotraj vzgojno izobraževalnih institucij (Gregorič Mrvar in Resman 
2019, str. 11). 
Danes pedagog temeljna znanja in sposobnosti za delo svetovalnega delavca v 
vzgojno-izobraževalnih institucijah pridobi s študijem,  in tako pomaga in svetuje 
otrokom oz. mladostnikom, staršem, učiteljem, ravnateljem in ostalim strokovnim 
delavcem vzgojno-izobraževalne institucije (Resman idr. 2000, str. 5). Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007, čl. 94) določa, da morajo 
imeti svetovalni delavci v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi ustrezno izobrazbo. 
V zakonu je zapisano, da morajo imeti svetovalni delavci izobrazbo ustrezne smeri, 
pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje, in pedagoško izobrazbo (prav tam). Danes mora 
pedagog za opravljanje nalog šolskega svetovalnega delavca zaključiti eno ali 
dvopredmetni magistrski študijski program pedagogike.  
Študij pedagogike na Univerzi v Ljubljani obstaja že od njene ustanovitve, leta 1919 
(Vidmar 2016, str. 32).V nadaljevanju bomo opisali nekatere izmed kompetenc, ki naj 
bi jih pri študiju pridobil pedagog, pri čemer se bomo opirali na Predstavitveni 
zbornik študijskega programa pedagogike (2018/2019) Filozofske Fakultete 
Univerze v Ljubljani.  V zborniku je opredeljeno, da posameznik s študijem pridobi 
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kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem 
spoznavanju pedagoških ved. Poleg tega pozna znanstvene paradigme in orientacije, 
ki so pomembne za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov in za 
razumevanje povezanosti pedagoških pojavov, procesov ter družbe. Hkrati 
posameznik obvladuje reševanje praktičnih problemov s področja načrtovanja, 
organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih 
kontekstih in na različnih stopnjah izobraževanja. Posameznika odlikuje tudi 
samostojnost in iniciativnost pri vodenju najzahtevnejših dejavnosti ter pri 
svetovanju in pomoči udeležencem izobraževanja. Še posebej gre za pomoč učencem 
in njihovim staršem ter učiteljem pri pouku in v drugih oblikah dela v šoli, kakor 
tudi pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih v različnih ustanovah s področja 
izobraževanja in kulture. Pedagog je pri svojem delu zavezan socialno-etični 
refleksivnosti, profesionalni etiki in razvijanju strokovne kritičnosti in odgovornosti 
pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami 
(Predstavitveni zbornik ... 2018). 
4 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO V ŠPANSKEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 
SISTEMU 
4.1 Španski vzgojno-izobraževalni sistem  
Sistem vladanja je bil v Španiji skozi zgodovino vedno centraliziran in enoten v vseh 
avtonomnih pokrajinah. Leta 1978, ki sovpada s koncem diktature in s prihodom 
demokracije, na referendumu sprejmejo novo ustavo (Garcia Rubio 2015, str. 207). S 
tem se začne decentralizacija, ne le vzgojno-izobraževalnega sistema, ampak tudi 
drugih političnih pristojnosti, ki se leta 2000 prenesejo iz državne na lokalne oblasti 
(prav tam, str. 203). Pristojnosti glede vzgoje in izobraževanja se delijo na državni 
ravni med Ministrstvom za šolstvo in poklicno izobraževanje (Ministerio de Educación 
y Formación Profesional), na ravni avtonomnih pokrajin med Upravo in Oddelki za 
izobraževanje (Consejerías y Departamentos de Educación), na občinski ravni med 
Oddelkom za šolstvo in Občinskim zavodom za šolstvo (Concejalías de Educación in 
Institutos Municipales de Educación) ter med samimi vzgojno-izobraževalnimi 
institucijami (Organización y Administración ... 2019). 
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Na državni ravni vlada poskrbi za splošne smernice o izobraževalni politiki in 
regulira osnovne vidike šolskega sistema (España – European ... 2014). Ministrstvo 
za šolstvo in poklicno izobraževanje je zadolženo za urejanje pogojev za pridobitev, 
izdajo in nostrifikacijo akademskih in poklicnih nazivov, za ureditev temeljnih norm 
za razvoj pravice do izobraževanja, za oblikovanje splošnih učnih načrtov, za 
vzgojno-izobraževalni inšpektorat, skrbi za politiko štipendiranja in drugo finančno 
podporo za študij idr. (Organización y Administración ... 2019).  
Na avtonomni ravni Uprava in Oddelki za izobraževanje razvijajo pravne norme in 
imajo izvršilno-upravne pristojnosti glede vzgojno-izobraževalnega sistema na 
svojem ozemlju (España – European ... 2014). Uprava in Oddelki za izobraževanje so 
zadolženi za spoštovanje predpisov, ki so jih razvili državni organi, spodbujajo in 
krepijo avtonomijo vzgojno-izobraževalnih institucij, izvajajo evalvacijo vzgojno-
izobraževalnih institucij ter izvajajo akcijske načrte (Organización y Administración 
... 2019). 
Vloga lokalnih oblasti je usmerjena predvsem v upravljanje izobraževanja prek 
oddelkov za šolstvo in občinskih zavodov za šolstvo. Določeno avtonomijo imajo 
tudi same vzgojno-izobraževalne institucije, ki odločajo o svojih izobraževalnih 
projektih kot tudi o organizaciji in delovanju vzgojno-izobraževalne institucije in 
upravljanju ekonomskih virov (Organización y Administración ... 2019). 
Ureditev šolskega sistema je v Španiji drugačna kot v Sloveniji. Pomembna razlika  je 
v organizaciji obveznega izobraževanja. Obvezno izobraževanje je deljeno na 
šestletno osnovno izobraževanja  (Educación Primaria) ter štiriletno nižje oziroma 
obvezno srednje izobraževanje (Educación Secundaria Obligatoria). Obvezno srednje 
izobraževanje je razdeljeno v dva cikla, prvi traja prva tri leta, drugi cikel pa eno 
leto, to je, četrti letnik obveznega srednjega izobraževanja (Educación Primaria ... 
b.l.). Zadnji letnik glede na ISCED klasifikacijo sodi že na raven višjega srednjega 
izobraževanja, ki pa se nadaljuje še dve ali tri leta v neobveznem srednjem 
izobraževanju. Slednje se deli na Bachillerato in na poklicno izobraževanje - Formación 
Profesional. Bachillerato je dveletni splošnoizobraževalni program (za dijake med 
šestnajstim in osemnajstim letom starosti), katerega namen je dijake pripraviti na 
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zrelostni izpit in s tem vstop na univerzitetni študij. (Bachillerato ... b.l.). Poklicno 
izobraževanje pa večinoma pripravlja dijake za vstop na trg dela (Formación 
Profesional ... b.l.).  
 
Slika 1: Vzgojno-izobraževalni sistem v Španiji 
4.2 Razvoj šolskega svetovalnega dela v Španiji 
Razvoj šolskega svetovalnega dela v Španiji bi lahko razdelili na tri glavna obdobja, 
čeprav prvi zametki in ideje o šolskem svetovalnem delu v Španiji segajo v dvajseta 
in trideseta leta 20. stoletja, ko se pojavi skrb ob šolski neuspešnosti učencev in skrb 
za poklicno usmerjanje mladih (Morais Gallego 1993, str. 370). Leta 1918 ustanovijo v 
Barceloni ter leta 1924 v Madridu Inštituta za  poklicno svetovanje (Instituto de 
Orientación Profesional), namenjena predvsem za pomoč mladim od 13-19 leta pri 
vključevanju na trg dela (Parras Laguna idr. 2008, str. 18). To je tudi čas, ko začne več 
avtorjev (Mira, Galí, Mercedes Rodrigo, Comas in Lagos) objavljati prispevke na 
temo poklicnega svetovanja, predvsem v Reviji Pedagogika (Revista de Pedagogía) 
(Morais Gallego 1993, str. 370).  
Leta 1935 Ministrstvo za javno izobraževanje in likovno umetnost (Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes) ustanovi Inštitut za psihotehniko (Instituto Nacional 
de Psicotecnia). Ta inštitut naj bi bil odgovor na potrebe šolskega in poklicnega 
svetovanja vse od osnovne šole do univerz, vendar pa so bili vsi projekti zaustavljeni 
zaradi španske državljanske vojne (Parras Laguna idr. 2008, str. 19). 
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Ideja o šolskem svetovanju se v uradnih dokumentih prvič pojavi v Zakonu o osnovi 
šoli iz leta 1945, kjer je v 69. členu zapisano, da bi za potrebe boljšega in bolj 
učinkovitega poučevanja potrebovali službo za šolsko psihologijo in poklicno 
usmeritev (Servicios de Psicologia Escolar y Orientación Profesional). Funkcije in naloge 
te službe je kasneje prevzel Center za dokumentacijo in svetovanje za osnovnošolsko 
izobraževanje, znotraj katerega je deloval oddelek za psihologijo in poklicno 
usmerjanje (Morais Gallego 1993, str. 370).  
To obdobje sovpada tudi s šolsko reformo v Franciji leta 1947, ko se zagovarja profil 
šolskega psihologa. Po drugi svetovni vojni se namreč v Franciji pojavijo težnje po 
demokratizaciji šolstva, med drugim se kritizira ločenost šole od življenja. Šolska 
reforma je temeljila na načelu pravičnosti, ki se zavzema za enakost in za 
raznolikost, ter na načelu svetovanja, ki poudarja, da mora biti vsak posameznik 
obravnavan v skladu s svojimi sposobnostmi. V tem obdobju po zgledu Francije 
društvo pedagogov v Španiji zagovarja profil šolskega psihologa kot strokovnjaka 
na področju psihometrije in klinične psihologije, ki sodeluje pri načrtovanju 
sprememb in izboljšav pri delu in življenju na šoli. Na žalost v tem obdobju na 
španskih univerzah ni obstajala smer psihometrije ali klinične psihologije (Morais 
Gallego 1993, str. 370). 
Zakon o urejanju srednješolskega izobraževanja (Ley de Ordenación de la Enseñanza 
Media) iz leta 1953 je predvideval ustanovitev službe za poklicno usmerjanje. Ideja se 
je uresničila šest let kasneje, ob koncu leta 1959. Tri glavna izhodišča službe za 
poklicno usmerjanje so bila šolsko in poklicno usmerjanje ter svetovanje, didaktične 
in izobraževalne metode ter težave s prilagajanjem in duševno zdravje. Ta poskus je 
bil kaj kmalu pozabljen, saj je primanjkovalo ustrezno izobraženih strokovnjakov, ki 
bi izvajali tako svetovanje (Morais Gallego 1993, str. 370-371). 
V letu 1967 se ponovno pojavijo velika pričakovanja, saj se v srednjih, poklicnih  
(vajeništvu) in industrijskih šolah vzpostavijo službe za šolsko svetovanje (Servicios 
de Orientación Escolar) v povezavi z državnim Inštitutom za aplikativno psihologijo 
in psihotehniko (Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia). Poudarek teh 
služb za šolsko svetovanje je bil na delu z učenci (pomoč tako na osebnem kot na 
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poklicnem področju), na sodelovanju s starši in z vzgojno-izobraževalnimi 
institucijami. Sledilo je ponovno razočaranje. Šolske svetovalne službe namreč niso 
bile vodene s strani psihologa ali šolskega svetovalnega delavca (Morais Gallego 
1993, str. 371), ampak s strani kateregakoli profesorja, zaposlenega na šoli, ki pa po 
navadi ni imel primerne izobrazbe za opravljanje dela šolske svetovalne službe 
(Lázaro y Asensi 1987 v Aguaded Goméz 2010, str. 31). Zaradi tega v večini vzgojno-
izobraževalnih institucij dejavnosti šolske svetovalne službe niti niso izvajali (prav 
tam). 
Če povzamemo, je bilo prvo obdobje na področju šolskega svetovalnega dela 
osredotočeno predvsem na poklicno orientacijo in pomoč učencem pri njihovem 
usmerjanju v različne programe oziroma pri vključitvi na trg dela. Kljub temu pa je 
mogoče opaziti zametke sodobnih idej, na katerih dandanes temelji šolsko 
svetovalno delo. To obdobje pa je zaznamovalo pomanjkanje ustrezno usposobljenih 
strokovnjakov, ki bi se lahko spoprijeli z inovativnimi projekti. Lahko bi rekli, da so 
bili v Španiji ambiciozni projekti in vedno nova razočaranja stalnica na področju 
šolskega svetovanja v letih pred 1970 (Morais Gallego 1993, str. 371). 
Leta 1970 se začne novo obdobje na področju šolskega svetovalnega dela. To je  
prelomno leto, kajti takrat sprejmejo Zakon o izobraževanju (Ley General de 
Educación). V njem je šolsko svetovalno delo prvič opredeljeno kot pravica vsakega 
učenca in kot neprekinjen proces, ki poteka skozi celotno obdobje izobraževanja in ki 
se ukvarja s sposobnostmi, zmožnostmi in poklicno usmeritvijo učencev (Ley 
General de Educación 1970, čl. 9). Zakon je določil, da šolsko svetovalno delo poteka 
znotraj šol, v srednjih šolah pa predvidi ustanovitev oddelkov za svetovalno delo 
(Departamento de Orientación). Te oddelke naj bi sestavljali pedagog-svetovalec, 
zdravnik, psiholog, socialni delavec in tutor, sodelovali pa naj bi z ostalimi 
strokovnimi delavci na šoli in s starši. V primeru, da na šoli ni vseh teh profilov, je 
lahko šola najela tudi zunanje strokovnjake (Morais Gallego 1993, str. 371). V 50. 
členu Zakona o izobraževanju je zapisano tudi, da bo šolska svetovalna služba v 
sodelovanju z zdravniki in ostalimi strokovnimi delavci šole poskrbela za učence s 
posebnimi potrebami (Ley General de Educación 1970, čl. 50). 
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Leta 1989 oziroma 1990 se v razvoju šolskega sistema ter šolskega svetovalnega dela 
v Španiji začne novo obdobje. Leta 1989 Ministrstvo za šolstvo in znanost izda Belo 
knjigo za reformo šolskega sistema (Libro Blanco para Reforma del Sistema Educativo), 
leta 1990 pa vlada sprejme Zakon o splošni ureditvi šolskega sistema (Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo, v nadaljevanju LOGSE) (Parras Laguna idr. 
2008, str. 23). V Beli knjigi za reformo šolskega sistema je šolsko svetovanje 
opredeljeno kot pravica vsakega učenca, ki se mora uresničiti in mora biti 
zagotovljena preko različnih storitev in dejavnosti, ki jih mora šolski sistem ponuditi. 
Poleg tega je šolsko svetovanje opredeljeno kot bistven element, ki prispeva h 
kakovosti poučevanja (Libro Blanco ... 1989, str. 225). Zakon LOGSE upošteva 
priporočila Bele knjige glede šolskega in poklicnega svetovanja ter predpostavlja tri 
ravni delovanja znotraj strukture sistema vzgoje in izobraževanja, in sicer: 
1. znotraj oddelčne skupnosti, kjer imajo pomembno vlogo pri svetovanju in 
mentorstvu učitelji tutorji in ostali učitelji, 
2. znotraj vzgojno-izobraževalne institucije, kjer deluje oddelek za svetovalno 
delo, ter  
3. znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema določenega območja, kjer deluje                                                                                            
zunanja šolska svetovalna služba, in sicer služba za šolsko svetovalno delo in      
psiho pedagogiko (Parras Laguna 2008, str. 23). Ta služba mora biti 
interdisciplinarno zasnovana ter mora, v koordinaciji z drugimi službami in 
programi, odgovarjati na potrebe določene regije (La Orientación Educativa 
… 1990, str. 17).  
4.3 Organiziranost šolskega svetovalnega dela v avtonomnih pokrajinah 
Danes se šolsko svetovalno delo v Španiji izvaja tako zunaj kot tudi znotraj vzgojno-
izobraževalnih institucij. Ker se zakoni sprejemajo na lokalni ravni, je to privedlo do 
različnih zakonodaj, ki se razlikujejo od ene avtonomne pokrajine do druge. V večini 
avtonomnih pokrajin je šolsko svetovalno delo organizirano tako, da ga v vrtcih in v 
obveznih osnovnih šolah izvajajo zunanje institucije. Na obvezni srednji šoli, ki traja 
štiri leta, je šolsko svetovalno delo organizirano znotraj šol. Izjema so Baskija in 
Katalonija, kjer šolsko svetovalno delo ni organizirano znotraj šol na nobeni stopnji, 
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ter Kantabrija, Kastilja-La Mancha in Ceuta in Melilla, kjer obstaja šolsko svetovalno 
delo znotraj šole tudi v vrtcih in v osnovnih šolah (Mariño Castro 2012, str. 219).  
4.3.1  Šolsko svetovalno delo znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij 
Za šolsko svetovalno delo znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij v večini 
avtonomnih pokrajin, z izjemo Baskije in Katalonije, skrbita dve službi, oddelek za 
svetovalno delo (Departamento de orientación) in enota za svetovalno delo (Unidad de 
orientación educativa). Ti dve službi sta specializirani za področje osebnega in 
šolskega svetovanja in delujeta znotraj srednjega izobraževanja. Strokovni profili, ki 
opravljajo delo šolskega svetovalca, so pedagogi, psihologi ali psihopedagogi ter 
strokovni delavci, specializirani za terapevtsko pedagogiko ali logopedijo. Posebna 
vloga pri šolskem svetovanju znotraj šol je namenjena tudi učiteljem tutorjem 
(tutores). Svetovalna služba znotraj posamezne šole je interdisciplinarno zasnovana 
in je specializirana za osebno, šolsko in karierno svetovanje (Mariño Castro 2012, str. 
220). 
4.3.1.1 Oddelek za svetovalno delo in enota za svetovalno delo (Departamento de orientación 
y Unidad de orientación)   
Oddelek za svetovalno delo je tista svetovalna služba, ki deluje znotraj srednjih šol 
in deluje na različnih področjih: pomaga učiteljem tutorjem, skrbi za akademsko in 
poklicno usmerjanje ter je v pomoč pri učnem procesu. Pomembno je, da se oddelek 
za svetovalno delo v celoti vključi v dinamiko vzgojno-izobraževalne institucije ter 
pomaga pri njenem izboljšanju, pri čemer je v pomoč tako tutorjem ter ostalim 
strokovnim delavcem šole kot tudi učencem in njihovim staršem (Sobrado 1998, str. 
111). Poleg sodelovanja s starši, učenci in šolo je oddelek za svetovalno delo 
zadolžen tudi za sodelovanje z zunanjimi institucijami, kot so Center za socialno 
delo, Zavod za zaposlovanje, Urad za priseljence in manjšine... (Loizaga Latorre 
2005, str. 50).  
Delo šolskega svetovalnega delavca znotraj oddelka za svetovalno delo lahko 
opravljajo diplomirani psihologi, pedagogi ali psihopedagogi (Loizaga Latorre 2005, 
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str. 50). Ponavadi en oddelek za svetovalno delo v vzgojno-izobraževalni instituciji s 
600-700 učenci sestavljajo naslednji strokovni delavci: 
• šolski svetovalni delavec z izobrazbo psihologa, pedagoga ali psihopedagoga, 
ki ima vlogo vodje oddelka za svetovalno delo ter je edini, ki opravlja naloge 
koordinacije, svetovanja, pomoči in psihopedagoške evalvacije; 
• eden ali dva profesorja specialne pedagogike, ki sta dokončala študij 
specialne in rehabilitacijske pedagogike in/ali logopedije (Loizaga Latorre 
2005, str. 56).  
V nekaterih avtonomnih pokrajinah sestavljajo oddelek za svetovalno delo še 
socialni delavec, profesor, zadolžen za prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 
standardom za učence od 16-18 leta (Diversificación Curricular), profesor za pomoč 
otrokom s posebnimi potrebami, ko obstajajo na šoli posebni programi za otroke z 
učnimi težavami, ter profesor svetovalec za poklicno usmerjanje in izobraževanje 
(prav tam, str. 56).      
V nekaterih avtonomnih pokrajinah je nastala tudi enota za svetovalno delo, ki 
deluje znotraj vrtcev in osnovnih šol ter na področju šolskega svetovanja dopolnjuje 
službo za šolsko svetovanje in psihopedagogiko. Oddelek za svetovalno delo in 
enota za svetovalno delo imata naslednje naloge: sodelovati z drugimi strokovnimi 
delavci šole in  z okoljem, oblikovati predloge za izboljšanje kakovosti izobraževanja, 
pomagati pri strokovnem in akademskem izobraževanju učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev šole ter  pri pripravi akcijskega načrta za tutorstvo (Plan de 
acción tutorial - PAT), nuditi pomoč učencem in njihovim družinam, odkrivati učne 
težave ter izvajati  psiho pedagoške teste pri učencih (Mariño Castro 2012, str. 221). 
4.3.1.2 Tutorstvo (tutoría) 
Tutorstvo je del šolskega svetovanja, ki ga izvaja učitelj tutor (razrednik) pri določeni 
skupini učencev. Je kontinuiran in preventivni proces, ki je nepogrešljiv in neločljiv 
del izobraževanja ter samega učnega procesa. Tutorstvo je osrednjega pomena za 
doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja ter za spodbujanje celostnega razvoja 
učencev (Caravaca Moreno 2012, str. 305). Izvaja eno uro na teden tako v osnovnih 
kot v srednjih šolah, njegov namen pa je analizirati ter obravnavati teme o učnem 
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procesu, o življenju in participaciji učencev v šoli, o njihovi akademski ali poklicni 
prihodnosti ipd. (prav tam, str. 300). 
Pri izvajanju tutorstva je pomembno, da tutor sodeluje z ostalimi strokovnimi 
delavci šole ter da povezuje učence in starše s šolo. Njegove naloge so raznolike, pri 
delu z učenci je tutor zadolžen za integracijo učencev v razred, odkrivanje težav pri 
učenju, spoznavanje njihovih interesov ter osebnosti, preverjanje prisotnosti, 
spodbujanje participacije v šoli in v okolju, izvajanje akcijskega načrta za tutorstvo... 
Pri sodelovanju z učitelji mora tutor prilagoditi učne načrte, zlasti za otroke s 
posebnimi potrebami, sodelovati z ostalimi tutorji na šoli ter koordinirati evalvacijo, 
pri čemer zbere potrebne informacije o svojih učencih. Pri delu s starši tutor prispeva 
k vzpostavitvi dobrih in prijateljskih odnosov med starši in vzgojno-izobraževalno 
institucijo ter obvešča in svetuje staršem o tistih vidikih, ki vplivajo na izobrazbo 
njihovih otrok (Fresco Calvo in Segovia Largo 2001, str. 18).  
Pomemben del tutorstva je akcijski načrt za tutorstvo. To je dokument, ki obsega 
dejavnosti, ki so predvidene, da se bodo obravnavale ter izvajale v okviru tutorstva. 
Dejavnosti so podrobno opisane ter umeščene glede na trimestre ali semestre letnega 
delovnega načrta. Pri sestavi tega načrta sodelujejo tako tutor, strokovni delavci 
oddelka za svetovalno delo ter ostali strokovni delavci šole. Pri pripravi načrta 
oddelek za svetovalno delo zagotovi gradiva ter po potrebi sodeluje z učenci in 
starši. Oddelek za svetovalno delo je tisti, ki izvede evalvacijo načrta ter analizira 
podatke, kot so težave, s katerimi so se srečali pri izvajanju načrta, interes učencev, 
sodelovanje družine, mnenje tutorja o izvedenem načrtu ipd. (Caravaca Moreno 
2012, str. 302).  
Akcijski načrt za tutorstvo obsega pet sklopov, ki so skupni vsem izobraževalnim 
stopnjam in katerih namen je oblikovati samostojne posameznike in jih pripraviti na 
odraslo življenje. Ti sklopi so naslednji: osebna rast, učenje sobivanja, učenje 
mišljenja in učenja, učenje odločanja in učenje vedenja. Govorijo o ključnih 
kompetencah, ki spodbujajo razvoj učenčeve samozavesti, avtonomije, socialnih 
spretnosti, učnih strategij in samoregulacije... (Caravaca Moreno 2012, str. 303). 
Razvoj teh kompetenc se med stopnjami izobraževanja razlikuje , tako na primarni 
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stopnji dajejo prednost prilagoditvi na šolsko okolje ter preprečevanju učnih težav, 
medtem ko je na srednji stopnji poudarek na akademski in poklicni orientaciji, 
razvoju socialnih spretnosti ter na obravnavanju tem, kot so spolnost ali odvisnost 
od drog (prav tam, str. 304). 
Tutorstvo se srečuje z različnimi problemi. Eden izmed problemov je, da nekateri 
učitelji nočejo prevzeti vloge tutorja, saj se počutijo negotove, zlasti pri obravnavi 
tematik, kot so spolnost in socialne spretnosti. Drugi problem je ta, da je mnogim 
učiteljem težko združevati avtoritarno, disciplinirano in resno vlogo, ki jo imajo kot 
učitelji, z vlogo tutorja, ki naj bi bil bolj razumljiv in bolj dostopen učencem. Učitelji 
niso deležni dodatnega pedagoškega izobraževanja in za tutorstvo niso posebej 
usposobljeni (Caravaca Moreno 2012, str. 304).        
4.3.2 Šolsko svetovalno delo zunaj vzgojno-izobraževalnih institucij  
V Španiji poznajo na področju šolskega svetovalnega dela poleg služb, ki opravljajo 
šolsko svetovanje znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij, tudi različne zunanje 
službe, in sicer službo za šolsko svetovanje in psihopedagogiko (Equipo de orientación 
educativa y psicopedagógica), v okviru te pa delujeta enota za otroke s posebnimi 
potrebami (Equipo Especial) ter enota za zgodnjo obravnavo otrok (Equipos de atención 
temprana) (Mariño Castro 2012, str. 221).  
Šolsko svetovalno delo zunaj vzgojno-izobraževalnih institucij ima v španskem 
izobraževalnem prostoru dolgo tradicijo. Že leta 1928 je na ravni poklicnih šol 
obstajala služba za svetovanje in izbor kadrov (Oficinas Laboratorio de Orientación y 
Selección de Personal), ki se je skozi zgodovino preoblikovala, dokler ni nastala služba 
za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko. Zunanje šolsko svetovalno delo 
podpira in usmerja delovanje vzgojno-izobraževalne institucije v določenem šolskem 
območju, zunanji svetovalci pa so po večini po izobrazbi pedagogi ali psihologi, 
logopedi in socialni delavci (Parras Laguna idr. 2008, str. 122). 
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4.3.2.1 Služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko (Equipo de orientación educativa 
y psicopedagógica) 
Služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko deluje po večini Španije na 
ravni predšolske vzgoje in primarnega izobraževanja, z izjemo avtonomne pokrajine 
Katalonije in Baskije, kjer ta služba deluje na vseh ravneh izobraževanja (Mariño 
Castro 2012, str. 221). Služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko je ena 
izmed temeljnih služb na področju šolskega svetovanja, ki med drugim skrbi za 
pomoč učencem s posebnimi potrebami ter je v pomoč učiteljem pri izvajanju 
tutorske funkcije. Ta služba se nahaja zunaj vzgojno-izobraževalnih institucij. Po 
navadi ena služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko deluje v določenem 
izobraževalnem območju ter je odgovorna za več šol oziroma vrtcev, pri čemer se 
upošteva število otrok, geografske značilnosti regije ter izobraževalne in socialne 
značilnosti šolske populacije (Bellido Muñoz 2010, str. 2).  
Glavne naloge te službe so pomoč pri učnih težavah, osebnem in socialnem razvoju 
učenca ter pomoč pri prehodu iz ene stopnje izobraževanja na drugo. Ostale naloge 
so še: sodelovanje in koordinacija dela z vsemi udeleženci v šolskem procesu, 
izvajanje psihopedagoških testov, pomoč strokovnim delavcem šole ter družinam 
učencev ter načrtovanje in izvajanje programa za nadzorovanje šolske odsotnosti 
(Programa de control de Absentismo Escolar) (Mariño Castro 2012, str. 222).  
Službo za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko sestavljajo psihologi, pedagogi 
in psihopedagogi, socialni delavci (Profesores técnicos de Servicios a la Comunidad), 
učitelji za gluhe in naglušne otroke in logopedi ter učitelji terapevtske pedagogike. 
Ti strokovni profili delujejo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in njihovo 
delo obsega različne naloge. Pedagogi, psihologi in psihopedagogi so zadolženi za 
psihopedagoško evalvacijo otrok, so člani Odbora za pedagoško koordinacijo 
(Comisión de Coordinación Pedagógica), svetujejo pri prilagoditvah kurikula ter 
sodelujejo pri pregledu in evalvaciji kurikula. Naloge socialnih delavcev so: pomoč 
otrokom, ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja, koordinacija s centrom za 
socialno delo, spoznavanje značilnosti okolja in iskanje virov pomoči ter sodelovanje 
v izobraževalnih programih za družine. Učitelji za gluhe in naglušne otroke ter 
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logopedi pomagajo otrokom z jezikovno-govornimi težavami, izvajajo logopedsko 
obravnavo, sodelujejo pri razvoju kurikularnih prilagoditev ter sodelujejo s šolskim 
svetovalnim delavcem pri pripravi in načrtovanju programov o ustni in pisni 
komunikaciji. Učitelji za terapevtsko pedagogiko pa so tisti, ki pomagajo učencem s 
posebnimi potrebami, sodelujejo s šolskim svetovalnim delavcem pri pripravi in 
oblikovanju ustreznih smernic za potrebe vsakega učenca in sodelujejo z učiteljem 
tutorjem pri prilagoditvi kurikula (Parras Laguna idr. 2008, str. 124).   
4.3.2.2 Enota za otroke s posebnimi potrebami (Equipo Especial) 
Enota za otroke s posebnimi potrebami se, kot že samo ime pove, ukvarja z otroki s 
posebnimi potrebami. Je zunanja šolska služba, ki deluje znotraj avtonomnih 
pokrajin na ravni provinc na vseh ravneh douniverzitetnega izobraževanja ter 
dopolnjuje ostale službe na področju šolskega svetovalnega dela (Mariño Castro 
2012, str. 222). Od vsake province je odvisno, katere in koliko specializiranih služb za 
otroke s posebnimi potrebami bo imela. Na primer, v Valladolidu, provinca Kastilje 
in Leona, obstaja ena enota za gibalno ovirane otroke (Equipo de orientación educativa 
específico para la discapacidad motora) ter ena enota za otroke s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami (Equipo de orientación educativa de carácter especializado de 
atención al alumnado con trastornos de conducta).  
Enota za otroke s posebnimi potrebami je v osnovnih šolah v pomoč službi za šolsko 
svetovalno delo in psihopedagogiko, medtem ko v srednjih šolah sodeluje z 
oddelkom za svetovalno delo. Ta enota je bolj specializirana, zato je njeno delo 
omejeno na zagotavljanje kakovostnih storitev za otroke z različnimi primanjkljaji, 
recimo za gluhe in naglušne otroke, za slepe in slabovidne otroke, za gibalno ovirane 
otroke, za otroke z motnjami v duševnem razvoju... (Parras Laguna idr. 2008, str. 
125).      
4.3.2.3 Enote za zgodnjo obravnavno otrok (Equipos de atención temprana) 
Za zgodnjo obravnavo otrok v Španiji skrbijo zdravstvene ustanove, vzgojno-
izobraževalne ustanove ter centri za socialno delo. Na področju vzgoje in 
izobraževanja za zgodnjo obravnavo otrok delujejo enote za zgodnjo obravnavo 
otrok (Cabrerizo de Diago idr. 2011, str. 3). Te enote sestavljajo pedagogi, psihologi, 
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socialni delavci in logopedi ter delujejo v institucijah za predšolsko vzgojo, in sicer se 
osredotočajo predvsem na otrok, stare od 0-6 let (Mariño Castro 2012, str. 222). Od 
vsake avtonomne pokrajine je odvisno, katere ter koliko ustanov deluje v določenem 
okolišu na področju zgodnje obravnave otrok. V Kastilji in Leonu delujejo ustanove 
na področju izobraževanja, in sicer enote za zgodnjo obravnavo otrok ter ustanove 
na področju socialnega dela. V Kastilji in Leonu deluje 11 enot za zgodnjo obravnavo 
otrok, in sicer ena v vsaki provinci, ter tri v provinci Valladolid (Cabrerizo de Diago  
idr. 2011, str. 90).  
Delovanje enot za zgodnjo obravnavo temelji na zgodnjem odkrivanju težav in 
odzivanju na potrebe otrok in njihovih družin po podpori (Mariño Castro 2012, str. 
222). Dejavnosti enote za zgodnjo obravnavo otrok so večinoma preventivne ter 
temeljijo na sodelovanju z vzgojno-izobraževalno institucijo in njenimi strokovnimi 
delavci. Ta služba pomaga otrokom s posebnimi potrebami ter tistim otrokom, ki 
prihajajo iz socialno ogroženega okolja. Poleg sodelovanja s službami za šolsko 
svetovanje in psihopedagogiko je pomembno tudi sodelovanje z ostalimi vzgojno-
izobraževalnimi institucijami za otroke s posebnimi potrebami, saj je zgodnja 
obravnava otrok pri otrocih s posebnimi potrebami izredno pomembna za njihov 
nadaljnji razvoj (Parras Laguna idr. 2008, str. 125).  
Temeljne naloge strokovnega delavca enote za zgodnjo obravnavo otrok so 
naslednje: svetuje in podpira učitelje v vseh psihopedagoških in organizacijskih 
pogledih, ki vplivajo na kakovostno delovanje vzgojno-izobraževalne institucije; 
načrtuje ukrepe za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter izvaja 
dejavnosti, povezane z integracijo ter sprejemom teh otrok v razred in v vrtec 
oziroma šolo; sodeluje s strokovnimi delavci vrtca pri procesu priprave prilagoditve 
kurikula ter pri njegovi evalvaciji; pripravi poročilo o tistih učencih s posebnimi 
potrebami, ki bodo začeli šolanje v določeni vzgojno-izobraževalni instituciji, ter 
svetuje in pomaga družinam otrok s posebnimi potrebami (Garrido Gil y Rojo 
Martínez 2008, str. 11).  
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5 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO V AVTONOMNI POKRAJINI KASTILJA IN LEON 
Kastilja in Leon je ena izmed avtonomnih pokrajin, kjer se šolsko svetovalno delo 
praktično ne razlikuje od predlogov Ministrstva za šolstvo in poklicno izobraževanje 
(Ministerio de Educación y Formación Profesional). S sprejetjem nove ustave se leta 1978 
začne decentralizacija vzgojno-izobraževalnega sistema, ki se okrepi po letu 2000. 
Kastilja in Leon je poleg avtonomnih pokrajin, kot so Andaluzija, Ekstremadura, 
Aragonija, Kanarski otoki, Valencija, Madrid, Murcija in La Rioja, ohranila 
organizacijsko strukturo na področju šolskega svetovanja, funkcije šolskega 
svetovalnega dela pa so zelo podobne tistim, ki jih je predlagalo Ministrstvo za 
šolstvo in poklicno izobraževanje (Parras Laguna idr. 2008, str. 134). V Kastilji in 
Leonu so leta 2006 pripravili Načrt za šolsko svetovalno delo (Plan de Orientación 
Educativa) z namenom, da bi dopolnili že obstoječo zakonodajo in pravilnike ter da 
bi izboljšali trenutno stanje na področju šolskega svetovalnega dela (Plan de 
Orientación ... 2006). Marca 2018 pa so sprejeli tudi novo uredbo na področju 
šolskega svetovalnega dela – Uredbo o šolskem, poklicnem in kariernem 
svetovalnem delu (v nadaljevanju, Uredba o šolskem svetovalnem delu). 
V Načrtu za šolsko svetovalno delo Kastilje in Leona je opredeljeno, da je šolsko 
svetovalno delo del vzgojno-izobraževalnega sistema, prek katerega šolski 
svetovalni delavec pomaga in svetuje učencem glede na njihove posebnosti in 
potrebe na šolskem, poklicnem in osebnem področju, hkrati pa je šolski svetovalni 
delavec v podporo tudi strokovnim delavcem šole in družinam otrok (Plan de 
Orientación ... 2006). Šolsko svetovalno delo je pravica vsakega učenca, njegov 
namen pa je prispevati k uresničevanju načela zagotavljanja enakih možnosti za vse 
otroke ter zagotavljati ustrezne pogoje za integracijo vseh otrok (Plan Marco ... 2003, 
str. 41).  
V Uredbi o šolskem svetovalnem delu (Decreto 5 2018, čl. 2) je zapisano, da je šolsko, 
poklicno in karierno svetovanje del strategije vzgojno-izobraževalnega sistema in 
vključuje procese, povezane s spremljanjem učenca skozi različne etape 
izobraževanja, svetovanje učencem ter pomaga pri čimprejšnjem odkrivanju in 
preprečevanju težav, ki se pojavijo na šoli. Poleg tega vključuje tudi procese, 
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povezane s posredovanjem tutorja ali šolskega svetovalnega delavca, ko učenec 
potrebuje pomoč. Šolsko svetovanje je namenjeno vzgojno-izobraževalnim 
institucijam, učiteljem, učencem, staršem ali zakonitim skrbnikom učenca. Namen 
šolskega svetovanja je prispevati k izboljšanju izobraževanja, olajšati integracijo 
učencev in poskrbeti za celovit razvoj vseh učencev (Decreto 5 2018, čl. 2).  
Šolsko svetovalno delo v Kastilji in Leonu izvajajo različne svetovalne službe glede 
na stopnjo izobraževanja. Tako na predšolski stopnji kot na primarni stopnji je za 
šolsko svetovalno delo zadolžena zunanja služba za šolsko svetovalno delo in 
psihopedagogiko, poleg tega pa v vrtcih deluje tudi enota za zgodnjo obravnavo 
otrok (Parras Laguna idr. 2008, str. 138). Na srednji stopnji pa so za šolsko 
svetovalno delo zadolženi oddelki za svetovalno delo, ki delujejo znotraj vzgojno-
izobraževalnih institucij (prav tam, str. 139). Poleg teh služb za šolsko svetovalno 
delo obstajajo v Kastilji in Leonu specializirane zunanje šolske službe, ki delujejo na 
vseh stopnjah izobraževanja in v okviru službe za šolsko svetovanje in psiho 
pedagogiko, in sicer je to enota za otroke s primanjkljaji na motoričnem področju 
(Equipos de orientación educativa específicos para la discapacidad motora), enota za gluhe 
in naglušne otroke (Equipos de orientación educativa específicos para la discapacidad 
auditiva), enota za nadarjene učence (Equipos de atención al alumnado con altas 
capacidades intelectuales) ter enota za otroke z vedenjskimi težavami (Equipos de 
atención al alumnado con trastornos de conducta) (Orden EDU/987 2012, čl. 1). 
5.1 Šolski svetovalni delavec  
5.1.1 Izobraževanje in poklicni profil šolskega svetovalnega delavca 
Za opravljanje nalog šolskega svetovalnega delavca v oddelkih za svetovalno delo 
ali v službah za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko je potrebno v Kastilji in 
Leonu opraviti enoletni magistrski študijski program šolskega svetovalnega dela, 
socialnega dela, terapevtske pedagogike, kompenzacijskega izobraževanja ali 
magistrski program govora in sluha (Decreto 5 2018, čl. 18). Poleg tega je v Španiji za 
delo v javnih vzgojno-izobraževalnih institucijah potrebno opraviti selektivni 
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strokovni izpit2 (oposiciones). Za opravljanje selektivnega strokovnega izpita je več 
pogojev, in sicer: 
• selektivni strokovni izpit lahko opravlja posameznik, ki poseduje diplomo iz 
katerekoli discipline in magistrski študijski program za izobraževanje 
profesorjev (Máster universitario en formación del profesorado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas); 
• opravlja ga lahko tudi posameznik, ki je opravil magistrski študijski program 
za izobraževanje profesorjev s specializacijo za šolsko svetovalno delo, ali pa 
• posameznik, ki poseduje diplomo iz pedagogike, psihologije ali psiho 
pedagogike. 
Pri selektivnem strokovnem izpitu se poleg pridobljene izobrazbe upošteva tudi 
delovne izkušnje na področju svetovalnega dela ter drugo formalno izobraževanje 
(Martínez Clares idr. 2017, str. 55).   
V nadaljevanju bomo opisali nekatere značilnosti in kompetence, ki naj bi jih pri 
dodiplomskem študiju pridobil pedagog, ter nekatere značilnosti magistrskega 
študijskega programa za šolskega svetovalnega delavca, pri čemer se bomo opirali 
na predstavitvena zbornika obeh študijskih programov, in sicer Pedagoške Fakultete 
Univerze v Leonu ter Univerze v Salamanci.  
5.1.1.1 Dodiplomski študijski program pedagogike  
Študijski program pedagogike (Pedagogía) sega v Španiji v leto 1904, ko je na 
Filozofski Fakulteti na Univerzi v Madridu začela delovati katedra za pedagogiko 
(Cátedra de Pedagogía Superior) na pobudo dr. Manuela Bartoloméja Cossía, pedagoga 
in umetnostnega zgodovinarja. Po njegovi smrti, leta 1932 , so študij pedagogike na 
Univerzi v Madridu sicer ukinili, ampak takrat so na področju izobraževanja 
 
2 Oposiciones oziroma selektivni strokovni izpit za svetovalnega delavca obsega približno 60 tem s 
področja šolskega svetovalnega dela, psihologije, pedagogike in zakonodaje ter je sestavljen iz 
teoretičnega in praktičnega dela. Poleg ocene izpita se pri končni oceni upošteva tudi delovne 
izkušnje, poznavanje jezikov, stopnja izobrazbe in drugo formalno izobraževanje. Posameznik, ki ima 
končno visoko oceno, ima zagotovljeno delovno mesto v javnem šolstvu, v primeru svetovalnega 
delavca se lahko zaposli v službi za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko ali v oddelku za 
svetovanje v avtonomni pokrajini, kjer je opravljal selektivni strokovni izpit. Posamezniku je delovno 
mesto dodeljeno in ne more sam izbrati vzgojno-izobraževalne institucije, kjer bi se rad zaposlil.   
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ustanovili osem novih kateder. Leta 1933 se ustanovi katedra za pedagogiko tudi na 
Univerzi v Barceloni, vendar je bila kot posledica državljanske vojne dejavnost vseh 
oddelkov ustavljena do leta 1944. V letu 1944 začne ponovno delovati Oddelek za 
pedagogiko v Madridu, leto kasneje pa še v Barceloni, vendar je bilo potrebno 
počakati vse do šestdesetih let, da so začeli oddelki za pedagogiko delovati tudi na 
ostalih univerzah po Španiji. Vse do leta 1970 se je študij pedagogike izvajal na 
Filozofskih fakultetah, nato pa so ga premestili na Pedagoške fakultete (Libro Blanco 
... 2004, str. 65).  
Pedagog s študijem pridobi temeljna znanja in kompetence za opravljanje dela 
šolskega svetovalnega delavca. V dodiplomski študijski program pedagogike na 
Univerzi v Salamanci (Kastilja in Leon) se lahko vpišejo posamezniki, ki so po 
opravljenem bachilleratu opravili sprejemni izpit za vpis na univerzo. Po opravljenem 
študiju pedagogike se lahko zaposlijo kot šolski svetovalni delavci, lahko pa tudi na 
področju poučevanja in/ali raziskovanja, na področju socialnega dela in svetovanja 
ali pa na področju poklicne orientacije in upravljanja s človeškimi viri v podjetjih 
(Universidad de Salamanca ... b.l.).  
Kot je zapisano v zborniku dodiplomskega študija za pedagogiko na Univerzi v 
Salamanci (Grado en Pedagogía ... 2010, str. 1), je pedagog strokovnjak za vzgojo in 
izobraževanje, hkrati pa je strokovnjak tudi na področju osebnostnega, socialnega in 
poklicnega razvoja posameznika. Pedagog je usposobljen za načrtovanje, spremljanje 
in analizo programov, projektov, načrtov ter ostalih izobraževalnih ukrepov (prav 
tam). 
S študijem pedagogike študent spozna ozadje razvoja pedagogike kot vede ter 
znanstvene paradigme in orientacije, ki so pomembne za razumevanje vzgojnih in 
izobraževalnih procesov. Seznani se z uradno dokumentacijo in zakonodajo na 
področju vzgoje in izobraževanja. Usposablja se za oblikovanje, načrtovanje in 
evalvacijo izobraževalnih programov, projektov in ukrepov na različnih stopnjah 
izobraževanja. Hkrati se usposablja za  načrtovanje izobraževanja in usposabljanja za 
učitelje ter druge strokovne delavce. Pedagog je zadolžen za promocijo 
vseživljenjskega učenja, za delo z otroki s posebnimi potrebami in z otroki, ki 
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prihajajo iz socialno ogroženega okolja ter drugih rizičnih skupin. Pripravljen je za 
zaznavanje zapletenih situacij, ki jih rešuje, upoštevajoč raznolikost otrok in načelo 
inkluzije (Grado en Pedagogía ... 2010, str. 1). 
Pedagog mora biti pri svojem delu samostojen in odgovoren, sposoben delati v 
ekipi. Obvladati mora tuje jezike in biti vešč v komunikaciji tako s strokovno kot 
laično javnostjo. Pedagoga odlikuje tudi kreativnost, samokritičnost, inovativnost in 
zmožnost prilagajanja spremembam (Grado en Pedagogía ... 2010, str. 2). 
5.1.1.2 Magistrski študijski program šolskega svetovalnega dela 
V magistrski program šolskega svetovalnega dela se lahko vpišejo posamezniki, ki 
so diplomirali iz psihologije, pedagogike, psihopedagogike, razrednega pouka, 
predšolske vzgoje ali iz socialnega dela. S študijem študent spozna zgodovinske 
značilnosti, aktualno situacijo ter različne perspektive, pomembne za razumevanje 
vzgojno-izobraževalnih procesov ter šolskega svetovalnega dela, hkrati pa se 
seznani s predpisi in zakonodajo vzgojno-izobraževalnega sistema ter modeli za 
izboljšanje kakovosti izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih institucijah (Tríptico 
Informativo ... b.l.). 
Študent spozna psihopedagoške značilnosti učencev, zato da jim lahko nudi pomoč, 
prav tako je seznanjen z ukrepi za spoštovanje raznolikosti ter njihovo uporabo. 
Študij študente pripravlja za informiranje, svetovanje ter nudenje pomoči staršem. 
Študente opremi z metodami in tehnikami pomoči staršem pri razvoju in učnem 
procesu njihovih otrok (Tríptico Informativo ... b.l.).  
Študij pripravlja študente na načrtovanje, izvajanje in analizo vzgojno-
izobraževalnih programov. Naučiti se morajo zlasti načrtovanja in analize 
prilagojenih vzgojno-izobraževalnih programov in timsko ter interdisciplinarno delo 
(Tríptico Informativo ... b.l.).  
5.1.2 Vloga pedagoga 
Vloga pedagoga se je v Španiji skozi zgodovino spreminjala. Ena prvih referenc za 
delo pedagogov je Statut pedagogov (Estatuto Profesional del Pedagogo), ki so ga 
sprejeli leta 1986 na III. Državnem kongresu pedagogov v Valdepeñas (III Congreso 
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estatal de Pedagogos de Valdepeñas). V Statutu pedagogov je opredeljeno, da se 
pedagogi lahko zaposlujejo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v službah za 
psihopedagogiko, v centrih za rehabilitacijo, na področju izobraževanja odraslih, na 
področju kompenzacijskega izobraževanja, v podjetjih na področju izobraževanja 
zaposlenih, na področju supervizije v vzgoji in izobraževanju, kot visokošolski 
učitelj določenih predmetov, na področju razvoja izobraževalne tehnologije in v 
medijih, na področju raziskovanja in inovativnih vzgojno-izobraževalnih projektov 
ipd. (Torre 1992 v Tejada Fernández 2001, str. 3).  
Leta 1993 Marcelo (Tejada Fernández 2001, str. 5) opredeli področja delovanja 
pedagoga ter njegove vloge znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema. Marcelo (1993 
v Tejada Fernández 2001, str. 5) opredeli naslednje vloge pedagoga: pedagog kot 
sestavni del učiteljskega zbora, pedagog kot del inšpektorata za vzgojo in 
izobraževanje ter pedagog, ki je zadolžen za načrtovanje in evalvacijo na področju 
izobraževanja v določeni regiji. Pedagog kot sestavni del učiteljskega zbora je 
zadolžen za koordinacijo in izdelavo vzgojno-izobraževalnega programa šole, 
prepoznava izobraževalne potrebe strokovnih delavcev šole, načrtuje in oblikuje 
programe za usposabljanje in izobraževanje, promovira samoevalvacijo ter sodeluje 
pri evalvaciji učiteljev, upravlja s sredstvi, zagotovi tehnološka in didaktična 
sredstva, spodbuja inovacijo ter raziskave prakse ter sodeluje z drugimi vzgojno-
izobraževalnimi institucijami (prav tam).  
Danes se vloga pedagoga v vzgojno-izobraževalnih institucijah povezuje tako z bolj 
tradicionalnimi nalogami, kot je vloga pedagoga pri šolskem svetovalnem delu in 
poklicni orientaciji, kot tudi z novejšimi nalogami, ki so povezane z aktualnimi 
spremembami in potrebami na področju vzgoje in izobraževanja (Egido Gálvez 2012, 
str. 2). Poleg delovanja na področju šolskega svetovalnega dela, delo pedagoga 
obsega naloge, kot so oblikovanje načrtov za raznolikost v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah, evalvacija vzgojno-izobraževalnih institucij in zagotavljanje kakovostnih 
programov vzgoje in izobraževanja ter svetovanje in usmerjanje družin učenca, 
načrtovanje programov za izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter sodelovanje 
pri inovativnih projektih na področju vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 3). 
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V okviru šolske svetovalne službe je pedagog zadolžen za načrtovanje, spremljanje 
in evalvacije različnih vzgojno-izobraževalnih programov, usposobljen je za 
svetovanje in je v pomoč vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalni instituciji pri 
reševanju tako učnih kot tudi osebnih ali drugih problemov (Libro Blanco ... 2004, 
str. 259). Pri svojem delu se pedagog naslanja na teoretična in praktična znanja, ki 
mu pomagajo, da se pri svojem delu prilagodi potrebam posameznika. Poleg tega je 
pedagog zadolžen za oblikovanje didaktičnih materialov in sredstev za različne 
stopnje izobraževanja ter njihovo evalvacijo (Libro Blanco ... 2004, str. 265). 
5.2 Šolsko svetovalno delo na predšolski in primarni stopnji v Kastilji in Leonu 
Na predšolski in na primarni stopnji sta za šolsko svetovanje zadolženi dve različni 
službi, in sicer služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko ter enota za 
zgodnjo obravnavo otrok, ki deluje le na predšolski stopnji. Ti dve službi delujeta 
zunaj vzgojno-izobraževalnih institucij (Orden EDU/987 2012, čl. 1). Sestavljeni sta 
iz svetovalnih delavcev ter socialnih delavcev ter v primeru enote za zgodnjo 
obravnavo otrok lahko tudi iz strokovnih delavcev za gluhe in naglušne otroke 
(prav tam 2012, čl. 2).  
5.2.1 Delovanje enote za zgodnjo obravnavo otrok 
Enota za zgodnjo obravnavo otrok deluje na področju predšolske vzgoje ter pomaga 
otrokom od 0-6 let starosti. Osredotoča se predvsem na otroke s posebnimi 
potrebami ali tiste, ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja ter na njihove družine 
(Decreto 53 2010, čl. 2). S preventivnimi in podpornimi dejavnostmi te službe 
pomagajo otrokom pri krepitvi njegovih socialnih in razvojnih sposobnosti ter pri 
otrokovi vključitvi v šolsko, družinsko in socialno okolje (Decreto 53 2010, čl. 4). 
Glavni cilji enote za zgodnjo obravnavo otrok so zagotoviti : dostop do informacij ter 
regionalnih pomoči in subvencij,  primerno oskrbo za otroke s posebnimi potrebami,  
celovit individualiziran program (Plan de Atención individual) za vsakega otroka,  
podporo družini in okolju ter poskrbeti za stalno izpopolnjevanje strokovnih 
delavcev na področju zgodnje obravnave otrok (prav tam).  
Delovanje enote za zgodnjo obravnavo otrok vključuje naslednje naloge:  
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• preprečitev tveganih situacij, 
• zaznava kakršnihkoli motenj v razvoju otroka, 
• analiza potreb otroka in njegove družine po svetovalni pomoči, 
• diagnoza razvojnih motenj, 
• interdisciplinarni pristop pri obravnavi otroka, njegove družine in okolja, 
• zagotavljanje celostne obravnave otrok ter svetovanje in podpora družini, 
• koordinacija z ostalimi strokovnimi delavci, ki pomagajo pri prepoznanju 
primanjkljajev otroka in delujejo na področju zdravstva, izobraževanja in 
socialnega dela, 
• spremljanje in evalvacija otrokovega napredka (Decreto 53 2010, čl. 5). 
Enota za zgodnjo obravnavo otrok deluje na področju primarne, sekundarne in 
terciarne preventive. V sklopu primarne preventive je pomembno izvajanje 
preventivnih dejavnosti, da bi se izognili nastanku možnih težav. Sekundarna 
preventiva temelji na psihopedagoški evalvaciji otroka, njen cilj pa je zmanjšati in 
ublažiti težave (Libro Blanco ... 2005, str. 36). Glede na psihopedagoško evalvacijo se 
določijo ustrezni ukrepi, ki pomagajo otroku pri vključitvi v vrtec in pri doseganju 
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Cilj terciarne preventive je zmanjšati zaplete, ko je 
problem že ugotovljen. Vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami ali 
različnimi primanjkljaji naj bi potekala v čim bolj normalnem okolju, zato se, kadar je 
le mogoče, vključujejo v javne vrtce in šole (prav tam, str. 37).   
5.2.2 Delovanje službe za šolsko svetovanje in psihopedagogiko 
5.2.2.1 Svetovalno delo z otroki 
V 2. in 3. členu Uredbe o delovanju služb za šolsko svetovalno delo v avtonomni 
pokrajini Kastilja in Leon (v nadaljevanju, Uredba o delovanju služb za šolsko 
svetovalno delo, 2012) so zapisane funkcije in naloge, ki jih le-te službe opravljajo. 
Pomembna naloga službe za šolsko svetovanje in psihopedagogiko je pri 
svetovalnem delu z otroki odkrivanje različnih primanjkljajev otrok ter usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, kadar je to potrebno. Svetovalni delavci sodelujejo pri 
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oblikovanju teh izobraževalnih programov in njihovi evalvaciji ter so zadolženi za 
individualizirano obravnavo otroka ter za izvajanje psihopedagoških testov. 
5.2.2.2 Svetovalno delo z učitelji in vodstvom vzgojno-izobraževalne institucije 
Služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko pomaga vodstvu šole in 
ostalim strokovnim delavcem šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vzgojno-
izobraževalnih programov (Orden EDU/987 2012, čl. 3). Strokovni delavci službe za 
šolsko svetovanje in psihopedagogiko so del odbora za pedagoško koordinacijo, v 
sklopu katerega skrbijo predvsem za prilagoditev izobraževalnih programov za tiste 
učence, ki potrebujejo učno pomoč, svetovanje ali pomoč pri vključevanju v življenje 
in delo v vrtcu oziroma šoli (prav tam, čl. 4).  
Delo šolskega svetovalnega delavca vključuje tudi sodelovanje z učiteljem tutorjem, 
kateremu pomaga pri pripravi akcijskega načrta za tutorstvo ter jim svetuje glede 
učnih pripomočkov in materialov, z namenom da se zagotovi in spodbudi celostni 
razvoj otroka ter da se okrepijo odnosi med družino in šolo (Orden EDU/987 2012, 
čl. 3). Poleg sodelovanja pri pripravi akcijskega načrta za tutorstvo šolski svetovalni 
delavec sodeluje tudi pri pripravi akcijskega načrta za spoštovanje raznolikosti (Plan 
de atención a la diversidad), načrta za sobivanje in življenje na šoli (Plan de Conviviencia) 
ter pri načrtovanju ukrepov za preprečevanje neopravičene odsotnosti od pouka ter 
predčasnega opuščanja šolanja (prav tam, čl. 4). Šolski svetovalni delavec svetuje 
učiteljem in ostalim strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalne institucije glede 
raznolikosti učencev ter z njimi sodeluje predvsem na področju ustreznih 
preventivnih dejavnosti (prav tam, čl. 3).  
5.2.2.3 Svetovalno delo z družinami 
Ena izmed nalog šolskega svetovalnega delavca je ta, da sodeluje in svetuje 
družinam otrok s posebnimi potrebami. Njegova naloga je, da družino obvešča o 
oblikah pomoči, ki so jim na voljo v skladu z veljavno zakonodajo, jim nudi 
psihološko pomoč, svetovanje in podporo (Orden EDU/987 2012, čl. 3). 
Šolski svetovalni delavec je zadolžen tudi za spodbujanje sodelovanja med učitelji in 
starši otrok oz. njihovimi zakonitimi zastopniki. Šolski svetovalni delavec je 
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učiteljem, otrokom ter njihovim družinam v pomoč pri osebnem, šolskem ter 
poklicnem svetovanju (prav tam). 
5.2.2.4 Sodelovanje z zunanjimi institucijami 
Pri prehodu otrok s prilagojenim izobraževalnim programom na drugo stopnjo 
izobraževanja je služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko tista, ki 
vzpostavi stik z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, da bi bil prehod na drugo 
vzgojno-izobraževalno institucijo ustrezen in za učence čim lažji . Šolski svetovalni 
delavci olajšajo prehod otrok iz predšolske na primarno stopnjo ter iz primarnega 
izobraževanja na obvezno srednjo izobraževanje (Orden EDU/987 2012, čl. 3). 
Šolski svetovalni delavci sodelujejo tudi s šolskimi inšpektorji, Regionalnim 
direktoratom za šolstvo (Dirección Provincial de Educación), centri za izobraževanje 
učiteljev ter drugimi izobraževalnimi, zdravstvenimi, socialnimi in družinskimi 
ustanovami, da bi bilo njihovo delo čim bolj učinkovito. Služba za šolsko svetovalno 
delo in psihopedagogiko sodeluje tudi s centri za izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami z namenom spodbujanja medsebojnega sodelovanja in zagotavljanja čim 
bolj optimalnih pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
(Orden EDU/987 2012, čl. 3). 
5.2.2.5 Naloge strokovnih delavcev znotraj službe za šolsko svetovalno delo in 
psihopedagogiko  
Profesorji, ki so zaključili magistrski program za izobraževanje profesorjev s 
specializacijo šolsko svetovalno delo (el profesorado de enseñanza secundaria de la 
especialidad de orientación educativa), so člani odbora za pedagoško koordinacijo, pri 
čemer sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnih 
projektov. Njihove naloge obsegajo koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju 
aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih institucijah, 
sodelujejo pri zgodnji obravnavi otrok, pri razvojno-preventivnih dejavnostih za 
otroke s posebnimi potrebami ter jim pomagajo pri vključevanju in prilagajanju pri 
delu in življenju v vzgojno-izobraževalni instituciji. Ena izmed nalog svetovalnega 
delavca je pisanje psihopedagoške evalvacije učenca v sodelovanju z ostalimi 
strokovnimi delavci šole, pri čemer upošteva tudi poročila, ki so nastala zunaj 
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vzgojno-izobraževalne institucije, na primer zdravniško poročilo. Njegovo delo 
obsega tudi pomoč in sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci vzgojno-
izobraževalne institucije pri spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov 
otrok s posebnimi potrebami ali nadarjenih otrok kot tudi evalvacijo in spremljanje 
tistih otrok, ki so se vključili v vzgojno-izobraževalno institucijo kasneje kot ostali ali 
ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja in se soočajo z učnimi težavami. 
Pomembno je, da svetovalni delavec spremlja in evalvira vse izvedene ukrepe za 
zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja. Njegova naloga je tudi 
sodelovanje in nudenje pomoči družinam otrok ter izvajanje izobraževalnih 
programov za starše (Orden EDU/987 2012, čl. 5). 
Socialni delavci (el profesorado técnico de formación profesional de la especialidad de 
servicios a la comunidad) so zadolženi za poznavanje zunanjih institucij, ki delujejo na 
določenem območju, ter socialnih in izobraževalnih možnostih določenega območja. 
Prav tako so v pomoč učiteljem pri socialno-družinskih vidikih, ki lahko vplivajo na 
izobraževanje učenca, ter sodelujejo pri spodbujanju odnosov med vzgojno-
izobraževalno institucijo in družino učenca. Socialni delavci seznanjajo družine 
učencev o družbeno-kulturnih in izobraževalnih programih vzgojno-izobraževalne 
institucije ter območja, v katerem se nahaja, da bi izboljšali usposabljanje in 
izobraževanje učencev in njihovih družin. Prav tako seznanja učitelje in družine s 
sistemi socialnega varstva za otroke s posebnimi potrebami. Socialni delavec izvaja 
preventivne dejavnosti v povezavi z neopravičeno šolsko odsotnostjo ter predčasnim 
opuščanjem šolanja, z integracijo učencev, šolsko klimo ter izvaja druge relevantne 
projekte v okviru svojih pristojnosti. Njegovo delo obsega tudi odkrivanje socialnih 
potreb učenca ter preprečevanje morebitnih neravnovesij v družini, ki negativno 
vplivajo na vzgojo in izobraževanje učenca. Poleg tega je socialni delavec zadolžen 
za povezovanje z drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter z zunanjimi 
institucijami, kot so zdravstvene ustanove ali centri za socialno delo (Orden 
EDU/987 2012, čl. 5). 
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Glavna naloga učiteljev za sluh in govor3 (los maestros de la especialidad de audición y 
lenguaje), ki lahko delujejo tudi znotraj enote za zgodnjo obravnavo otrok, je skrb za 
učence, ki izkazujejo motnje v komunikaciji in govoru. Učitelji za sluh in govor 
sodelujejo s šolskim svetovalnim delavcem pri načrtovanju in izvajanju programov 
in preventivnih ukrepov za preprečevanje motenj v komunikaciji in govoru. Poleg 
tega sodelujejo z ostalimi strokovnimi delavci znotraj službe za šolsko svetovalno 
delo in psiho pedagogiko ter tudi z drugimi učitelji za sluh in govor iz drugih 
območij, s katerimi razvijajo nove programe in gradiva za preprečevanje, spremljanje 
in posredovanje na področju sluha in govora (Orden EDU/987 2012, čl. 5).  
5.3 Šolsko svetovalno delo na srednji stopnji v Kastilji in Leonu 
V obveznih in po obveznih srednjih šolah, v institucijah za poklicno izobraževanje 
ter za izobraževanje odraslih delujejo oddelki za svetovalno delo (Orden EDU/1054 
2012, čl. 1). V Kastilji in Leonu oddelke za svetovalno delo sestavljajo šolski 
svetovalni delavci, socialni delavec, učitelji za dodatno strokovno pomoč, učitelji 
terapevtske pedagogike, učitelji za gluhe in naglušne otroke in logopedi ter učitelji 
za dodatno strokovno pomoč na področju kompenzacijskega izobraževanja (prav 
tam, čl. 2). 
Namen oddelkov za svetovalno delo je pomoč in svetovanje vodstvu šole, učiteljem, 
učencem, družinam ter ostalim strokovnim delavcem šole na področju učenja in 
poučevanja, na področju akademske in karierne orientacije ter na področju tutorstva, 
pri čemer posebno pozornost namenjajo predvsem raznolikosti učencev (Orden 
EDU/1054 2012, čl. 4). 
Naloge oddelka za svetovalno delo se razlikujejo glede na področje delovanja. 
Naloge na področju učenja in poučevanja so naslednje (Orden EDU/1054 2012, čl. 5):  
 
3 Učitelji za sluh in govor so po izobrazbi diplomanti primarnega izobraževanja s specializacijo za 
sluh in govor (Grado en Educación Primaria con mención en Audición y Lenguaje) in se razlikujejo od 
logopedov. Logopedi se v veliki večini zaposljujejo v zdravstvu in ne v šolstvu. Razumljeni so kot 
zdravstveni delavci, njihovo delo pa je regulirano v Zakonu za zdravstvene delavce (Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias (2006)).  
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• Pomoč pri pripravi in evalvaciji letnega delovnega načrta šole, predvsem na 
področju šolskega svetovalnega dela.  
• Oblikovanje predlogov za odbor za pedagoško koordinacijo, npr. o strategijah 
za preprečevanje učnih težav, o merilih za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, o prilagoditvah kurikula za otroke, ki to potrebujejo ipd.  
• Pomoč in podpora učiteljem za delo z otroki z učnimi težavami.  
• Pomoč vodstvu šole in učiteljem pri pripravi, izvajanju in evalvaciji akcijskega 
načrta za spoštovanje raznolikosti.  
• Svetovanje in sodelovanje z vodstvom šole in učitelji pri reševanju problemov 
o šolski odsotnosti ter o predčasnem opuščanja šolanja. 
• Izvajanje psiho pedagoške evalvacije, priprava psiho pedagoškega poročila in 
poročila o šolanju v skladu z veljavnimi predpisi ter v sodelovanju s tutorjem 
in ostalimi učitelji določenega učenca. 
Na področju akademske in poklicne orientacije so naloge oddelka za svetovalno delo 
naslednje (Orden EDU/1054 2012, čl. 6): 
• Informirati in usmerjati učence pri nadaljevanju izobraževanja, o vpisu na 
univerzo, na višje strokovne šole, o možnostih za izobraževanje odraslih in za 
vseživljenjsko izobraževanje.   
• Informirati in usmerjati učence, ki zaključujejo izobraževanje, o vstopu na trg 
dela, o aktualnih razmerah na trgu dela, o priložnostih za samozaposlitev, o 
delovni mobilnosti, o gospodarskih sektorjih ipd. V skladu s pričakovanji in 
zmogljivostjo učenca se opredeli realne in ustrezne poklicne cilje.  
• Seznaniti učence s postopkom ocenjevanja in akreditacije strokovnih 
kompetenc, pridobljenih z delovnimi izkušnjami in neformalnim učenjem. 
Prav tako se učence seznani z dodatnimi programi, preko katerih lahko 
pridobijo ustrezna potrdila o poklicni usposobljenosti.  
• Spodbujanje odnosov med družino učenca in vzgojno-izobraževalno 
institucijo preko različnih predlogov o sodelovanju med njima.  
• Vzpostavljanje odnosov z različnimi lokalnimi ustanovami na področju 
izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja, socialnega dela...  
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Strokovni delavci oddelka za svetovalno delo pomagajo tudi na področju tutorstva, 
in sicer (Orden EDU/1054 2012, čl. 6):  
• Pri pripravi akcijskega načrta za tutorstvo, pri njegovi evalvaciji in izboljšanju. 
• Sodelujejo z vodstvom šole pri pripravi letnega delovnega načrta in pri 
oblikovanju šolskega reda. 
• Svetovanje učiteljem tutorjem pri njihovih nalogah. 
• Svetovanje učencem in njihovim družinam. 
5.3.1 Naloge šolskega svetovalnega delavca znotraj oddelka za svetovanje 
Delo šolskega svetovalnega delavca je svetovanje odboru za pedagoško koordinacijo 
glede organizacijskih, kurikularnih in psiho pedagoških vprašanj na področju 
osebnega, poklicnega in šolskega svetovanja ter tutorstva. Šolski svetovalni delavec 
je zadolžen tudi za psiho pedagoško evalvacijo učenca ter poročila o izvedeni 
evalvaciji. Kadar je potrebno, šolski svetovalni delavec pripravi poročilo o šolanju 
učenca, ki potrebuje prilagojen izobraževalni program, je tudi vezni člen, ki skrbi za 
koordinacijo in sodelovanje med učencem, družino in strokovnimi delavci šole ter 
zunanjimi institucijami (Orden EDU 1054 2012, čl. 8). 
Hkrati šolski svetovalni delavec sodeluje in pomaga učiteljem pri različnih 
izobraževalnih programih, ki se izvajajo v vzgojno-izobraževalni instituciji, ter se 
ukvarja z metodologijo načrtovanja, izvajanja in spremljanja evalvacije vzgojno-
izobraževalnega procesa. Šolski svetovalni delavec sodeluje tudi z državnimi organi 
na področju izobraževanja ter strokovnimi delavci šole z namenom načrtovanja in 
razvoja ukrepov za obravnavanje raznolikosti ter za preprečevanje in odkrivanje 
učnih težav in težav pri življenju in delu v šoli. Z njimi sodeluje tudi pri 
preprečevanju in nadzoru predčasnega opuščanja šolanja ter neopravičenih 
izostankov učencev (Orden EDU 1054 2012, čl. 8).  
Šolski svetovalni delavec prispeva k inovacijam in izboljšavam vzgojno-
izobraževalnega sistema, v okviru svojih zmožnostih pomaga pri vključevanju v 
pouk informacijsko-komunikacijske tehnologije, predvsem pomaga učencem s 
prilagojenim izobraževalnim programom pri razvoju digitalne kompetence ter 
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sodeluje tudi z zunanjimi službami na področju svetovalnega dela in ostalimi 
zunanjimi institucijami, kot so zdravstveni domovi ali centri za socialno delo (Orden 
EDU 1054 2012, čl. 8). 
Poleg opisanih nalog je šolski svetovalni delavec zadolžen tudi za delo z nadarjenimi 
učenci. Šolski svetovalni delavec pripravi prilagojen izobraževalni program za 
nadarjene otroke ter akcijski načrt, ki bo odgovarjal njihovim izobraževalnim 
potrebam. Svetovalni delavec lahko pri učnih načrtih vključi dodatne dejavnosti. 
Nadarjenim otrokom se da možnost, da pri določenih predmetih sodelujejo z učenci 
iz višjega razreda ter zagotovijo ustrezna sredstva in materiale za njihovo 
izobraževanje. Pri delu z nadarjenimi učenci šolskemu svetovalnemu delavcu 
pomaga tudi za to specializirana služba, in sicer enota za nadarjene učence (Portal de 
Educación … b.l.).  
5.4 Načela šolskega svetovalnega dela  
V Načrtu za šolsko svetovalno delo je zapisano, da načela predstavljajo okvir za 
delovanje šolske svetovalne službe (Plan de Orientación … 2006, str. 7). Načela 
šolskega svetovalnega dela so v Kastilji in Leonu opredeljena v Uredbi o šolskem 
svetovalnem delu iz leta 2018, kjer so opisana naslednja načela: načelo kakovosti in 
strokovnosti, načelo pravičnosti in inkluzije, načelo preventive, načelo univerzalne 
dostopnosti in oblikovanja, načelo kompenzacije, načelo celovitosti, načelo 
kontinuitete, načelo sistematičnosti, načelo enakih možnosti in enakosti spolov ter 
načelo raziskovanja, izobraževanja in inovacije (Decreto 5 2018, čl. 6). Ta načela 
dopolnjujejo načela, opredeljena v Načrtu za šolsko svetovalno delo iz leta 2006, ki 
izhajajo iz Zakona o izobraževanju (Ley Orgánica de Educación). Načela, opredeljena v 
Načrtu za šolsko svetovalno delo, so: načelo generalizacije, načelo sistematičnosti, 
načelo ustreznosti, načelo individualizacije, načelo odgovornosti, načelo 
specializacije ter načelo funkcionalnost (Plan de Orientación … 2006, str. 7).  
Šolski svetovalni delavci morajo svoje delo opravljati v skladu z etičnimi načeli, pri 
svojem delu pa imajo pravico, da so avtonomni. To pomeni, da pri strokovnih 
vprašanjih svetovalni delavec sam odloča o načinih svojega dela. Pomembno je, da 
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so svetovalni delavci tisti, ki se sprašujejo, preiskujejo, skušajo razumeti in se na 
koncu odločijo, kaj storiti, saj je avtonomija bistvena za njihov poklicni razvoj 
(Martínez Clares idr. 2017, str. 57).  
V Španiji je poleg etičnih načel leta 2015 Konfederacija psiho pedagogov in 
svetovalnih delavcev (v nadaljevanju COPOE) sprejela Deontološki kodeks šolskega 
svetovalnega dela (Código deontológico de Orientación Educativa, v nadaljevanju 
Deontološki kodeks), ki naj bi svetovalne delavce vodil pri njihovem delu (Martínez 
Clares, Martínez Juárez, Pérez Cusó in Gonzalez Morga 2017, str. 57). V nadaljevanju 
bomo predstavili najprej načela Deontološkega kodeksa, nato pa še načela, zapisana 
v Uredbi o šolskem svetovalnem delu iz leta 2018.  
5.4.1 Deontološki kodeks šolskega svetovalnega dela  
Načelo spoštovanja temeljnih človekovih pravic  
Načelo spoštovanja temeljnih človekovih pravic se nanaša na to, da morajo šolski 
svetovalni delavci vedno delovati v skladu s Splošno deklaracijo človekovih pravic. 
Šolski svetovalni delavec mora spoštovati temeljne pravice vseh udeleženih v 
izobraževalnem procesu. Hkrati mora biti šolski svetovalni delavec na voljo vsem 
učencem, saj imajo le-ti pravico do svetovanja. Še posebej pomembno je poklicna 
orientacija, pri čemer šolski svetovalni delavec pomaga in svetuje učencem v skladu 
z njihovimi izobraževalnimi potrebami (Código Deontológico ... 2015, str. 8). 
V svojih psiho pedagoških poročilih mora biti šolski svetovalni delavec pozoren, da 
spoštuje temeljne človekove pravice ter v njih ne uporablja izrazov, ki lahko 
škodujejo podobi posameznika, še posebej, če gre za mladoletne osebe (prav tam).  
Načelo zaupnosti  
Načelo zaupnosti se nanaša na to, da morajo svetovalni delavci varovati poklicno 
skrivnost. To pomeni, da morajo skrbno varovati vse informacije, ki jih pridobijo 
posredno ali neposredno in se tičejo udeleženca oziroma udeležencev šolske 
skupnosti. V primeru, ko morajo sodelovati z zunanjimi institucijami ali drugimi 
strokovnjaki, je pomembno, da se upošteva načelo zaupnosti in tudi načelo 
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diskretnosti. To načelo je potrebno upoštevati tudi pri shranjevanju baz o učencih in 
pri varovanju podatkov (Código Deontológico ... 2015, str. 9).  
O omejitvi tega načela se je potrebno predhodno dogovoriti z udeleženci in pridobiti 
njihovo dovoljenje za izdajo zaupnih informacij. Prav tako se to načelo krši, ko je 
ogrožena fizična ali psihična integriteta posameznika, še posebej, če gre za 
mladoletno osebo (Código Deontológico ... 2015, str. 9).  
Načelo izobraževanja in aktualnosti  
Šolski svetovalni delavec ima pravico in dolžnost, da se strokovno izobražuje in 
izpopolnjuje ter napreduje na svojem področju. Imeti mora možnost, da se seznani z 
najnovejšimi izobraževalnimi trendi, s primeri dobrih praks s področja šolskega 
svetovanja, z novimi tehnologijami ter ostalimi stvarmi, ki lahko pripomorejo h 
kakovostnejšemu sistemu šolskega svetovalnega dela (Código Deontológico ... 2015, 
str. 9). 
To načelo se nanaša tudi na to, da mora biti šolski svetovalni delavec seznanjen z 
najnovejšimi normativi in zakoni o izobraževalnem sistemu in o šolskem 
svetovalnem delu ter da te zakone pri svojem delu tudi upošteva (prav tam).  
Načelo rigoroznosti in transparentnosti  
Šolski svetovalni delavec bo pri svojem delu rigorozen, kar pomeni, da bo svoje 
odločitve podprl z znanstvenimi dokazi in s podatki, ki jih lahko potrdijo tudi drugi 
strokovnjaki. Šolski svetovalni delavci bodo dokumentirali njihovo delo na način, da 
bo razumljivo tudi drugim strokovnjakom v primeru nadomeščanja (Código 
Deontológico ... 2015, str. 10).  
Poleg tega bo svetovalni delavec šolsko skupnost seznanil s svojim načrtom, s cilji, z 
nameni in z etičnimi načeli, na katerih bo temeljilo njegovo delo (prav tam).  
Načelo enakosti   
Šolski svetovalni delavec naj se pri delu z udeleženci v šolskem procesu zavzema za 
enakost vseh, ne glede na njihov družbeni status, poreklo, izobrazbo, raso, religijo, 
spolno usmerjenost, invalidnost ipd. S tem načelom se šolski svetovalni delavec 
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zaveže k preprečevanju in lajšanju kakršnekoli diskriminacije (Código Deontológico 
... 2015, str. 10). 
Šolski svetovalni delavec prek svojega dela z udeleženci šolske skupnosti in 
spoznavanjem njihovih izobraževalnih, poklicnih, osebnih in socialnih potreb 
pomaga pri načrtovanju in prilagajanju izobraževanja in poklicnega usposabljanja 
(prav tam, str. 11).  
Načelo timskega dela in strokovnega sodelovanja 
Načelo timskega dela in strokovnega sodelovanja se nanaša na to, da je pomembno 
sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z drugimi svetovalnimi delavci in 
ostalimi specializiranimi strokovnjaki, pri čemer je pomembno medsebojno zaupanje 
in spoštovanje. V primerih, ko šolski svetovalni delavec ni usposobljen za določen 
problem, naj prosi za pomoč druge strokovnjake (Código Deontológico ... 2015, str. 
11). 
Šolski svetovalni delavec naj se zavzema tudi za promocijo in širjenje Deontološkega 
kodeksa šolskega svetovalnega dela kot potrebnega strokovnega dokumenta za 
bodoče šolske svetovalne delavce (prav tam).  
Načelo strokovnosti  
Za opravljanje nalog šolske svetovalne službe mora biti šolski svetovalni delavec zrel 
in  odgovoren ter mora poskrbeti za svoje duševno zdravje. Pomembno je, da šolski 
svetovalni delavec ne prenaša šolskih situacij v svoje osebno življenje in obratno. Le 
tako bo lahko ohranjal uravnoteženo duševno zdravje ter učinkovito in strokovno 
opravljal svoje delo. Pri opravljanju nalog šolske svetovalne službe je pomembno 
tudi, da je šolski svetovalni delavec odprt in pozitiven, saj se bo tako lažje spopadal s 
težkimi šolskimi situacijami (Código Deontológico ... 2015, str. 12).   
Svetovalni delavci morajo spoštovati mnenja in odločitve staršev glede vzgoje in 
izobraževanja njihovih otrok. Pri intervencijah se mora zavzemati za spoštovanje 
temeljnih človekovih pravic ter za spoštovanje raznolikosti neodvisno od osebnih, 
kulturnih, ideoloških ali družinskih značilnosti (prav tam). 
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Svetovalni delavec mora biti strokovno izobražen in usposobljen za reševanje 
različnih problemov. Pri reševanju le-teh mora pokazati doslednost in biti mora 
zvest svojim vzgojno-izobraževalnim načelom. Poleg tega mora biti usposobljen za 
reševanje etičnih vprašanj z udeleženci šolske skupnosti (prav tam). 
5.4.2 Načela šolskega svetovalnega dela v Uredbi o šolskem svetovalnem delu   
Načelo kakovosti in strokovnosti 
Načelo kakovosti in strokovnosti pomeni, da šolsko svetovalno delo služi temu, da 
imajo vsi otroci enake možnosti, da razvijejo ves svoj potencial (Decreto 2018, čl. 6).   
Načelo pravičnosti in inkluzije 
Načelo pravičnosti in inkluzije zagotavlja celovit razvoj vseh učencev ter enake 
možnosti za vse učence, pri čemer se upošteva raznolikost učencev. Po potrebi se 
prilagodi izobraževalni program glede na učenčeve osebne in izobraževalne potrebe 
(Decreto 2018, čl. 6). 
Načelo preventive 
Dejavnosti šolske svetovalne službe ne bodo omejene le na kurativo in odpravljanje 
določenega problema, ampak bodo usmerjene tudi v preventivo, da se zmanjša 
tveganje za nastanek določenega problema v prihodnosti. Dejavnosti šolske 
svetovalne službe bodo proaktivne narave, pri čemer se stremi k temu, da se 
predvidi izobraževalne potrebe šole in njenih udeležencev (Decreto 2018, čl. 6).  
Načelo univerzalne dostopnosti in oblikovanja 
Načelo univerzalne dostopnosti in oblikovanja se nanaša na to, da imajo vsi otroci, 
starši otrok ter strokovni delavci pravico do šolskega, poklicnega ali osebnega 
svetovanja. Vsakemu posamezniku je omogočena individualna obravnava, ki je 
oblikovana tako, da zadovolji in preseže individualne razlike udeležencev (Decreto 
2018, čl. 6).  
Načelo kompenzacije 
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Načelo kompenzacije je namenjeno odpravljanju neenakosti najbolj ranljivih skupin, 
pri čemer se zagotovi njihovo aktivno sodelovanje v njihovem izobraževalnem in 
socialnem okolju (Decreto 2018, čl. 6).  
Načelo celovitosti 
Pri delu svetovalne službe je pomembno, da se le-ta povezuje s svetovalnimi delavci 
in z drugimi strokovnjaki znotraj šole ter s strokovnjaki drugih šol in zunanjih 
institucij. Svetovalno delo naj temelji na multi disciplinarnem pristopu, pri čemer je 
pomembno sodelovanje, koordinacija in avtonomija (Decreto 2018, čl. 6).  
Načelo kontinuitete 
Načelo kontinuitete pomeni, da se šolsko, osebno in poklicno svetovalno delo 
razume kot stalen, kontinuiran proces, ki poteka skozi celotno izobraževanje. Kljub 
temu je šolsko svetovanje v določenih obdobjih bolj intenzivno, npr. ob prehodu iz 
ene stopnje šolanja na drugo (Decreto 2018, čl. 6).   
Načelo sistematičnosti 
Dejavnosti šolske svetovalne službe se bodo razvijale sistematično. To pomeni, da je 
pri delu šolske svetovalne službe pomembno dobro načrtovanje, spremljanje in 
evalvacija dejavnosti (Decreto 2018, čl. 6). 
Načelo enakih možnosti in enakosti spolov  
Načelo enakih možnosti in enakosti spolov zagotavlja, da delo šolske svetovalne 
službe temelji na spoštovanju spolne usmerjenosti in spolne identitete udeležencev 
šolskega procesa, kjer imajo vsi posamezniki enake možnosti za celovit razvoj 
(Decreto 2018, čl. 6). 
Načelo raziskovanja, izobraževanja in inovacije  
Načelo raziskovanja, izobraževanja in inovacije pomeni, da delo šolske svetovalne 
službe služi kot promocija dobrih in inovativnih izobraževalnih praks. Šolski 
svetovalni delavci imajo pravico do dodatnega izobraževanja, s katerim pridobijo 
ustrezne kompetence, da se lahko soočajo z izzivi, ki jim jih prinaša delo šolskega 
svetovalnega delavca (Decreto 2018, čl. 6).  
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5.5 Osnovne vrste dejavnosti 
Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe v Kastilji in Leonu so opisane v 
Uredbi o šolskem svetovalnem delu, in sicer (Decreto 5 2018, čl. 5):  
• Dejavnosti načrtovanja in evalvacije: te dejavnosti so namenjene načrtovanju, 
spremljanju in evalvaciji letnega delovnega načrta vrtca oziroma šole ter 
ostalih ključnih dokumentov vzgojno-izobraževalne institucije. Te dejavnosti 
so bistvenega pomena za razvoj ter optimalno in kakovostno delovanje šolske 
svetovalne službe ter same vzgojno-izobraževalne institucije. 
• Preventivne dejavnosti: na področju preventivnih dejavnosti je naloga šolskega 
svetovalnega delavca zaznavanje čimprejšnjih izobraževalnih potreb 
posameznika, kot tudi zaznavanje morebitnih organizacijskih težav ali ovir 
vodstva šole in učiteljev pri vsakdanjem življenju in delu v vrtcu oziroma šoli.  
• Diagnostične dejavnosti: z diagnostičnimi dejavnostmi šolski svetovalni delavec 
vrednoti vse osebne, socialne in šolske dejavnike, ki vplivajo na zgodnje 
odkrivanje morebitnih izobraževalnih potreb posameznega učenca.  
• Dejavnosti poklicne orientacije: te dejavnosti so namenjene svetovanju učencem 
pri izbiri njihove poklicne poti glede na želje in potencial posameznega 
učenca. 
• Osebne in socialne dejavnosti: namen teh dejavnosti je, da posameznik spozna 
samega sebe, se nauči poslušati sebe in svoje želje ter spozna okolje, v katerem 
živi. 
• Dejavnosti kakovostnega izobraževanja: pri teh dejavnosti gre za uvajanje 
izboljšav v vrtec ali šolo, in s tem tudi v sam izobraževalni sistem, z namenom 
doseganja večje učinkovitosti in kakovosti.  
• Dejavnosti celostnega izobraževanja: prek teh dejavnosti skuša šolski svetovalni 
delavec doseči celostno izobraževanje učencev, kjer ne gre le za pridobivanje 
konkretnega znanja, ampak tudi za krepitev samozavesti, razvoj 
komunikacijskih in socialnih kompetenc. 
• Dejavnosti izobraževanja, raziskovanja in inovacije: te dejavnosti služijo 
implementaciji dela šolske svetovalne službe, pri čemer šolska svetovalna 
služba služi kot posrednica sprememb.  
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II)    EMPIRIČNI DEL 
1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Namen magistrske naloge je primerjati, analizirati in ovrednotiti podobnosti in 
razlike na področju šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in v Španiji. V 
empiričnem delu bomo zato primerjali ureditev šolskega svetovalnega dela v Španiji 
s slovenskim. Ker je Španija politično in geografsko razdeljena na različne 
avtonomne pokrajine, ki imajo do neke mere avtonomijo glede zakonov, ni mogoče 
primerjati svetovalnega dela v Španiji na sploh. Zaradi tega se bomo pri primerjalni 
analizi osredotočili na avtonomno pokrajino Kastiljo in Leon, pri čemer bomo 
upoštevali širši španski kontekst.  
S primerjalno analizo želimo ugotoviti razlike in podobnosti med slovenskim in 
španskim šolskim svetovalnim delom. Primerjali bomo zakonsko podlago in druge 
uradne dokumente, ki urejajo to področje. Pri primerjavi se bomo osredotočili na 
prve štiri ravni po klasifikaciji ISCED, in sicer primerjali bomo šolsko svetovalno 
službo na ravneh od predšolske, primarne do nižje in višje srednje ravni (ISCED 0, 1, 
2 in 3) v Kastilji in Leonu ter v Sloveniji. Primerjati želimo razvoj šolskega 
svetovalnega dela v obeh državah ter njuno organizacijo danes. Pri španski ureditvi 
gre za kombinacijo zunanjega šolskega svetovalnega dela in šolskega svetovalnega 
dela znotraj šol, zato nas bo zanimalo, kdo izvaja šolsko svetovanje znotraj šol in kdo 
so zunanji strokovni delavci. Zanimalo nas bo tudi, katere so osnovne vrste 
dejavnosti ter temeljna načela, ki jim sledi šolska svetovalna služba. 
V nadaljevanju bomo primerjali in analizirali naslednje enote na področju šolskega 
svetovalnega dela: definicija šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in Španiji, 
regulacija šolskega svetovalnega dela, razmerje med notranjim in zunanjim šolskim 
svetovalnim delom, temeljne naloge šolskega svetovalnega dela, načela delovanja 
šolskega svetovalnega dela, profili, naloge in izobraževanje šolskega svetovalnega 
delavca. 
2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V empiričnem delu bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja:  
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R1: Kakšne so podobnosti in razlike med razvojem obeh sistemov šolskega 
svetovalnega dela? 
R2: Kako pravni akti in strokovne podlage v Sloveniji in Španiji (in pokrajini Kastilja 
in Leon) definirajo šolsko svetovalno delo? 
R3: V čigavi pristojnosti je urejanje šolskega svetovalnega dela in kako se pristojnosti 
delijo med državo, lokalno ravnijo in šolami? Je formiranje šolske svetovalne službe 
obvezno in kdo to predpisuje? 
R4: Kakšno je razmerje med organizacijo šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in v 
pokrajini Kastilja in Leon? 
R5: Kako je šolsko svetovalno delo organizirano glede na različne stopnje 
izobraževanja v Sloveniji in v pokrajini Kastilja in Leon? 
R6: Kdo lahko opravlja delo šolskega svetovalnega delavca v Sloveniji in Španiji (in 
pokrajini Kastilja in Leon)? 
R7: Kakšno je v Sloveniji in Španiji in pokrajini Kastiljia in Leon razmerje med 
nalogami šolskega svetovalnega delavca? 
R8: Katere so osnovne vrste dejavnosti šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in v 
Kastilji in Leonu? 
R9: Katera so temeljna načela šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in Kastilji in 
Leonu? 
3 OPREDELITEV METODE RAZISKOVANJA  
Za našo raziskavo smo kot osnovno metodo uporabili primerjalno empirično študijo, 
saj smo primerjali dve državi. Broadfoot (1999 v Skubic Ermenc 2014, str. 37) to vrsto 
raziskave opredeli kot »primerjavo različnih okolij«, v našem primeru torej dveh 
držav, Slovenije in Španije. Za tovrstne študije je značilno, da imajo izdelano 
koherentno metodološko zasnovo, pojasnjeno teoretsko ozadje ter stremijo k 
osvetljevanju konstant v kontekstu (prav tam).  
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Za primerjavo smo izbrali dve državi, ki sta si na področju šolskega svetovalnega 
dela med seboj dovolj različni, da smo za našo raziskavo lahko pridobili zanimive in 
pomembne ugotovitve na podlagi razlik ter tudi nekaterih podobnosti med obema 
državama. Pri izbiri države za primerjavo s Slovenijo, smo kot ključno merilo 
upoštevali prisotnost notranjega šolskega svetovalnega dela. V številnih evropskih 
državah je svetovalno delo organizirano v obliki zunanjih služb, v Španiji pa poznajo 
tako zunanje kot notranje službe, pri čemer notranje opravljajo naloge, ki so deloma 
primerljive z naloga svetovalnih služb v slovenskih šolah. Ker nas je zanimala tudi 
vloga pedagoga v okviru svetovalne službe, je Španija relevantna primerjalna 
država, saj – kljub razlikah v zgodovinskem razvoju –pozna profil in študij 
pedagogike, pedagogi pa se lahko zaposlujejo tudi v različnih svetovalnih službah.   
Za pridobivanje podatkov o družbeno-zgodovinskem kontekstu ter o organizaciji 
šolskega svetovalnega dela v Španiji smo uporabili tako primarne kot sekundarne 
vire (Morais Gallego 1993, Mariño Castro 2012, Loizaga Latorre 2005, Caravaca 
Moreno 2012, Parras Laguna idr. 2008, Garrido Gil y Rojo Martínez 2008, Libro 
Blanco ... 2005, Ley General de Educación 1970, Ley para la Mejora de la Calidad 
Educativa 2013...). Za opis šolskega svetovalnega dela, njegove organizacije, 
temeljnih načel, značilnosti in vloge šolskega svetovalnega delavca v avtonomni 
pokrajini Kastilja in Leon smo uporabili večinoma primarne vire, in sicer pravne akte 
Kastilje in Leona (Decreto 53 2010, Decreto 5 2018, Orden EDU/987 2012, Orden 
EDU 1054 2012, Plan Marco ... 2003, Plan de Orientación ... 2006, Tríptico Informativo 
... b.l.) ter nekatere sekundarne vire (Parras Laguna idr. 2008, Martínez Clares idr. 
2017).  
Podatke o šolskem svetovalnem delu v Sloveniji smo pridobili predvsem iz 
naslednjih primarnih virov: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2007), Programske smernice za delo šolske svetovalne službe v vrtcih 
(2008), Programske smernice za delo šolske svetovalne službe v osnovnih šolah 
(2008) ter Programske smernice za delo šolske svetovalne službe v srednjih šolah 
(2008). Te vire smo dopolnili tudi z nekaterimi sekundarnimi viri, na primer Bezić 
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(1999, 1999a, 2003, 2008, 2019), Gregorič Mrvar (2018), Gregorič Mrvar in Resman 
(2019), Kalin (2019), Resman (1999, 1999a, 1999b, 1999c, 1999d, 2007, 2008, 2013) idr.  
4 PRIMERJAVA 
4.1 Zgodovina in razvoj šolskega svetovalnega dela 
Tako v Sloveniji kot tudi v Španiji se je šolsko svetovalno delo začelo razvijati v 
prejšnjem stoletju, pri obeh pa je doživelo razcvet v drugi polovici 20. stoletja. 
Svetovalno delo je vedno odražalo politične in družbene razmere, tako se v Španiji in 
tudi v Sloveniji najprej pojavi potreba po poklicnem svetovanju. V Sloveniji se odpre 
prva poklicna svetovalnica (Banovinska poklicna svetovalnica in posredovalnica) tik 
pred drugo svetovno vojno, leta 1938 (Resman 2008, str. 7).  
Potreba po poklicnem svetovanju se v Španiji pojavi prej kot v Sloveniji, in sicer v 
dvajsetih letih 20. stoletja. Leta 1918 se odpre v Barceloni Inštitut za poklicno 
svetovanje, ki pomaga mladim pri vključevanju na trg dela (Parras Laguna idr. 2008, 
str. 18). Čeprav so se prve institucije na področju šolskega svetovalnega dela pojavile 
že tako zgodaj, je pravi razcvet šolsko svetovalno delo doživelo približno petdeset 
let kasneje, leta 1970, s sprejetjem novega zakona o izobraževanju, ko se šolsko in 
poklicno svetovanje opredeli kot pravica vsakega učenca skozi celotno etapo 
izobraževanja (Ley General ... 1970).  
V Sloveniji se je koncept šolskega svetovalnega dela kakršnega poznamo danes začel 
razvijati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja (Resman in Gregorič Mrvar 2013, str. 
8). V začetku šestdesetih let je čas, ko se v šolah zaposlijo prvi šolski svetovalni 
delavci (Bezić 1999a, str. 96), konec šestdesetih pa je šolsko svetovalno delo dobilo 
tudi svojo teoretično utemeljitev in sicer s Pedičkovo disertacijo z naslovom 
»Vsebina, struktura in funkcija šolske svetovalne službe in šolske pedagoške službe« 
(Resman 1999a, str. 68).  
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4.2 Organizacija in delovanje šolskega svetovalnega dela 
4.2.1 Organizacija šolskega svetovalnega dela 
Španija in Slovenija se razlikujeta v organizaciji šolskega sistema, zato je za lažje 
razumevanje delovanja šolskega svetovalnega dela, pomembno izpostaviti nekatere 
razlike med obema sistemoma.  
Glavna razlika je v strukturi šolskega sistema med španskim in slovenskim 
sistemom  v organizaciji osnovnega izobraževanja, ki v Španiji traja od 7 do 12 leta 
(in pokriva stopnjo ISCED 1), v Sloveniji pa od 7 do 15 leta (in pokriva stopnji ISCED 
1 in 2). V Španiji po primarnem izobraževanju sledi obvezno srednje izobraževanje, 
ki traja do 16 leta starosti. Po obveznem srednjem izobraževanju, se lahko učenci 
vpišejo v splošne ali poklicne srednje šole. Bachillerato, ki omogoča dostop do 
izobraževanja na univerzah, traja  le dve leti.  
 SLOVENIJA KASTILJA IN LEON* 
ISCED 0  
 
 
Šolska svetovalna služba znotraj 
vzgojno-izobraževalne 
institucije  
  
Služba za šolsko svetovalno delo 
in pshiopedagogiko (zunanja 
šolska služba) 
Enota za zgodnjo obravnavo 
otrok (zunanja šolska služba) 
Tutor 
ISCED 1 Služba za šolsko svetovalno delo 
in psihopedagogiko (zunanja 
šolska služba) 
Tutor  
ISCED 2 Oddelek za svetovalno delo 
(notranja šolska služba) 
Tutor  
ISCED 3 Oddelek za svetovalno delo 
(notranja šolska služba) 
Tutor 
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* V Kastilji in Leonu poleg naštetih služb delujejo na vseh stopnjah izobraževanja še naslednje 
specializirane zunanje šolske službe: enota za nadarjene učence, enota za gluhe in naglušne otroke, 
enota za otroke z vedenjskimi težavami ter enota za otroke s primanjkljaji na motoričnem področju. 
Tabela 1: Primerjava organizacije šolskega svetovalnega dela po klasifikaciji ISCED v 
Sloveniji in Španiji 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je Španija ena izmed držav, ki poleg šolskega 
svetovalnega dela znotraj šol pozna tudi zunanje šolske službe, ki opravljajo različne 
funkcije na področju šolskega svetovalnega dela, pa naj bo to pomoč učencem s 
posebnimi potrebami ali pa pomoč učiteljem in ostalim strokovnim delavcem šole 
pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnih programov. 
Španski vzgojno-izobraževalni sistem v ospredje postavlja raznolikost, kar pomeni, 
da skuša vsem učencem zagotoviti primerno izobrazbo glede na njihove sposobnosti 
in potrebe, pri čemer se ne izpostavlja le rizičnih skupin otrok (Eurydice 2019).  
Šolsko svetovalno delo je v Kastilji in Leonu in v večini avtonomnih pokrajin v 
Španiji na predšolski in primarni stopnji izobraževanja organizirano zunaj vzgojno-
izobraževalnih institucij. Za šolsko svetovalno delo skrbijo za to specializirane 
službe, in sicer služba za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko ter enota za 
zgodnjo obravnavo otrok. Enota za zgodnjo obravnavo otrok deluje le na ravni 
predšolske vzgoje. Na srednji stopnji (obvezna srednja šola, srednja šola, poklicno 
izobraževanje ipd.) šolska svetovalna služba deluje znotraj vzgojno izobraževalnih 
institucij prek oddelkov za svetovalno delo. Poleg tega v okviru službe za šolsko 
svetovalno delo in psihopedagogiko poznajo v Kastilji in Leonu še specializirane 
zunanje šolske službe, kot so enota za nadarjene učence, enota za gluhe in naglušne 
otroke, enota za otroke z vedenjskimi težavami ter enota za otroke s primanjkljaji na 
motoričnem področju. Te enote delujejo na vseh stopnjah izobraževanja. Na osnovi 
primarnih in sekundarnih virov ni mogoče nedvoumno razbrati, kakšni so razlogi za 
takšno organizacijsko svetovalnega dela. Naša teza je, da je razlog v velikosti 
izobraževalnih ustanov: srednje izobraževanje je običajno organizirano v velikih 
izobraževalnih centrih, ki imajo zato tudi večje kapacitete, medtem ko se 
osnovnošolsko izobraževanje pogosto izvaja v manjših in bolj razpršenih ustanovah 
(Spain Eurydice 2020). 
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V primerjavi s Španijo oziroma Kastiljo in Leonom, kjer na področju šolskega 
svetovalnega dela deluje vrsta različnih notranjih in zunanjih (šolskih) služb, v 
Sloveniji poznamo zgolj šolsko svetovalno službo, ki deluje znotraj različnih 
vzgojno-izobraževalnih institucij, ki pa po potrebi sodeluje z zunanjimi službami, na 
primer s centri za socialno delo, centri za otroke in mladostnike itd. Pomembna 
razlika med Kastiljo in Leonom ter Slovenijo je tudi v razumevanju funkcije učitelja 
tutorja oziroma razrednika, ki se v Kastilji in Leonu razume kot integriran del 
šolskega svetovalnega dela, v Sloveniji pa razrednik sicer ni definiran kot del ekipe 
šolske svetovalne službe, je pa sodelovanje med njima zelo pomembno. Funkcije in 
naloge tutorja so v Kastilji in Leonu opisane v uradnih dokumentih, kot je na primer 
Uredba o šolskem svetovalnem delu Kastilje in Leona (2018), medtem ko je delo 
razrednika v Sloveniji opisano v ZOFVI-ju (2007) ter v Programskih smernicah za 
delo oddelčnega učiteljskega zbora ter oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih 
šolah ter v dijaških domovih (2005).. Pomembnost tutorstva in vlogo tutorja smo 
natančneje opisali v teoretičnem delu v poglavju 4.3.1.2 Tutorstvo (tutoría), prav tako 
pa ga bomo obravnavali v empiričnem delu v poglavju 4.2.4 Svetovalna služba na 
primarni stopnji izobraževanja (ISCED 1).  
4.2.2 Pravni akti in strokovne podlage na področju šolskega svetovalnega dela  
 Slovenija Španija4 
Pravni akti in 
strokovne 
podlage, ki 
regulirajo 
področje 
šolskega 
svetovalnega dela 
Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2007). 
 
Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (2013). 
 
Zakon o osnovni šoli (2016) 
 
Pravilnik o obravnavi nasilja v 
družini za vzgojno-
Nacionalna raven: 
Zakonu za izboljšanje 
kakovosti izobraževanja 
(2013). 
 
Organski zakon o 
izobraževanju (2006). 
 
Kraljevi odlok 665/2015 o 
usposabljanju učiteljev 
začetnikov in drugih učiteljev 
 
4 V tabeli so španski zakoni, podzakonski akti ter ostali uradni dokumenti prevedeni, v izvirniku pa 
so priloženi v prilogi.  
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izobraževalne zavode (2009). 
 
Pravilnik o zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov na področju 
predšolske vzgoje (2004). 
 
Smernice za vključevanje otrok 
priseljencev v vrtce in šole 
(2012). 
 
Programske smernice za delo v 
vrtcih, osnovnih šolah in 
srednjih šolah (2008). 
 
Načrtovanje, spremljanje in 
evalvacija šolskega dela v 
vrtcih (2018). 
 
Koncept dela: Učne težave v 
osnovni šoli (2008). 
Koncept vzgojno-
izobraževalnega dela z 
nadarjenimi dijaki (2007). 
 
Operacionalizacija Koncepta 
odkrivanja in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli (2009). 
 
Strategija o vzgoji in 
izobraževanju Romov (2011). 
 
Nacionalni program za kulturo 
2014-2017. 
 
v srednjem izobraževanju ter 
o izvajanju pouka v obveznem 
srednjem izobraževanju, 
bachilleratu, poklicnem 
izobraževanju in v posebnem 
programu vzgoje in 
izobraževanja (2015).   
 
Kraljevi odlok 1/2013 o 
Splošnem zakonu o pravicah 
oseb s posebnimi potrebami in 
njihovi socialni vključenosti 
(2013). 
 
Kraljevi odlok 1834/2008 o 
pogojih usposabljanja 
učiteljev za izvajanje pouka v 
obveznem srednjem 
izobraževanju, bachilleratu, 
poklicnem izobraževanju in v 
posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja (2008).  
 
Pokrajinska raven (Kastilja 
in Leon): 
Uredba 675/2019 o 
ustanovitvi služb za šolsko 
svetovalno delo in o obsegu 
njihovega delovanja v 
avtonomni pokrajini Kastilji in 
Leonu (2019). 
 
Uredba 5/2018 o šolskem 
svetovalnem delu (2018) 
 
Uredba 11/2016 o ustanovitvi 
multiprofesionalne enote za 
šolsko svetovalno delo za 
enakost v izobraževanju v 
Kastilji in Leonu ter 
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ustanovitev enote za otroke z 
vedenjskimi težavami v 
Kastilji in Leonu (2016). 
 
Uredba 362/2015 o 
kurikulumu in izvajanju, 
evalvaciji in razvoju 
obveznega srednjega 
izobraževanja v avtonomni 
pokrajini Kastilji in Leonu 
(2015). 
 
Uredba 363/2015 o 
kurikulumu in izvajanju, 
evalvaciji in razvoju 
obveznega bachillerata v 
avtonomni pokrajini Kastilji in 
Leonu (2015). 
 
Uredba 1054/2012 o 
organizaciji in delovanju 
oddelkov za svetovalno delo 
vzgojno-izobraževalnih 
institucij avtonomne pokrajine 
Kastilje in Leona (2012), v 
nadaljevanju Uredba o 
organizaciji in delovanju 
oddelkov za svetovalno delo. 
 
Uredba 972/2012 o delovanju 
služb za šolsko svetovalno 
delo (2012). 
 
Odlok 53/2010 o koordinaciji 
zgodnje obravnave otrok v 
Kastilji in Leonu (2010). 
 
Načrt za šolsko svetovalno 
delo (2006). 
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Tabela 2: Pravni akti in strokovne podlage na področju šolskega svetovalnega dela v Sloveniji 
in Španiji 
V Sloveniji je šolsko svetovalno delo urejeno na centralni ravni in za vse stopnje 
izobraževanja enotno. Normativno podlago ima v nacionalnih pravno-formalnih 
dokumentih. V Sloveniji formalni okvir za delovanje šolske svetovalne službe 
predstavlja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007), 
področje šolskega svetovalnega dela pa urejajo tudi drugi zakoni in pravilniki 
(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), Zakon o osnovni šoli 
(2016), Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske 
vzgoje (2004), Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne 
zavode (2009)). Svetovalni delavci morajo pri svojem delu upoštevati več 
programskih dokumentov, pri čemer so ključne Programske smernice za delo v 
vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah (2008). 
Za razliko od Slovenije, je ureditev šolske svetovalne službe v Španiji regulirana 
decentralizirano, pri čemer se pristojnosti delita centralna oblast in oblasti 
avtonomnih skupnosti. Hkrati pa ni enotno organizirana za vse stopnje v vzgojno-
izobraževalnem sistemu. Na državni ravni je delo šolske svetovalne službe 
opredeljeno v Zakonu za izboljšanje kakovosti izobraževanja (Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa, v nadaljevanju LOMCE) iz leta 2013. Zakon LOMCE 
sicer uvede nekatere spremembe na področju šolskega svetovalnega dela, vendar pa 
je za področje šolskega svetovalnega dela ključen Zakon o izobraževanju iz leta 2006, 
kjer se šolsko svetovanje razume kot ključ do kakovostne vzgoje in izobraževanja 
(Martínez Clares idr. 2017, str. 132). Na državni ravni je potrebno upoštevati še 
nekatere uradne dokumente, na primer Kraljevi odlok o usposabljanju učiteljev 
začetnikov in drugih učiteljev v srednjem izobraževanju ter o izvajanju pouka v 
obveznem srednjem izobraževanju, bachilleratu, poklicnem izobraževanju in v 
posebnem programu vzgoje in izobraževanja (2015) ter Kraljevi odlok o Splošnem 
zakonu o pravicah oseb s posebnimi potrebami in njihovi socialni vključenosti (2013) 
(Portal de Educación ... b.l.). 
Drugi uradni dokumenti, ki urejajo omenjeno področje, so odvisni od vsake 
avtonomne pokrajine posebej. V Kastilji in Leonu so leta 2018 sprejeli novo uredbo 
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na področju svetovalnega dela (Uredba o šolskem svetovalnem delu), poleg tega 
obstajajo še druge uredbe, kot so Uredba o vrednotenju, evalvaciji in načrtovanju 
programa srednjih šol (2015), Uredba o organizaciji in delovanju oddelkov za 
svetovalno delo (2012) ter Uredba o zgodnji obravnavi otrok (2010). Te uredbe 
dopolnjujejo še drugi strokovni dokumenti, na primer Načrt za svetovalno delo iz 
leta 2006 in Načrt za spoštovanje raznolikosti 2017-2022 (2017).  
 SLOVENIJA ŠPANIJA 
Opredelitev 
šolskega 
svetovalnega dela  
Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in 
izobraževanja, 2007 
 
67. člen  
V javnem vrtcu oziroma šoli 
deluje svetovalna služba, ki 
svetuje otrokom, učencem, 
vajencem, dijakom, učiteljem in 
staršem; sodeluje z vzgojitelji, 
učitelji in vodstvom šole pri 
načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji razvoja vrtca oziroma 
šole in opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela ter 
opravlja poklicno svetovanje. 
Svetovalna služba sodeluje pri 
pripravi in izvedbi 
individualiziranih programov 
za otroke s posebnimi 
potrebami. 
Ley Orgánica de Educación, 
2006 
 
1. člen 
Šolsko svetovalno delo in 
poklicna orientacija učencev je 
nujno sredstvo za doseganje 
kakovostnega izobraževanja, 
ki bo temeljilo na 
pridobivanju znanja, veščin in 
vrednot. 
 
Prva končna določba 
Popravek Organskega zakona 
o pravici do izobraževanja 
(1985) 
6. člen  
Šolsko in strokovno 
svetovalno delo je pravica 
vsakega učenca.  
 
Tabela 3: Opredelitev šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in Španiji 
Kot lahko opazimo, je v obeh državah svetovalno delo zakonsko regulirano, a v 
primeru Slovenije precej natančneje opredeljeno: formiranje svetovalne službe v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah je zakonska obveza, medtem se je Španija 
zavezala le k organizaciji svetovalnega dela, medtem ko njegova forma na nacionalni 
ravni ni določena. V Sloveniji je pomemben ZOFVI (2007), v Španiji pa normativni 
okvir, ki ureja javno izobraževanje, predstavljata zakona LOE (2006) in LOMCE 
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(2013). V ZOFVI-ju (2007, čl. 67) je določeno, da svetovalna služba deluje v javnih 
vrtcih in šolah ter se jo definira kot tisto službo, ki  
»svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z 
vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja 
vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno 
svetovanje. Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih 
programov za otroke s posebnimi potrebami«. 
V Španiji je šolsko svetovanje opredeljeno kot pravica vsakega učenca (LOE 1985, čl. 
6 v LOE 2006), v zakonu LOE (2006, čl. 1) pa je šolsko svetovalno delo in poklicna 
orientacija učencev navedeno kot eno izmed načel, kateremu bo sledilo kakovostno 
izobraževanje. Opredeli se kot nujno sredstvo za doseganje kakovostnega 
izobraževanja, ki bo temeljilo na pridobivanju znanja, veščin in vrednot (prav tam). 
V pokrajini Kastilja in Leon temeljni normativni okvir predstavlja Uredba o šolskem 
svetovalnem delu iz leta 2018, ki sicer temelji tudi na zakonih sprejetih na državni 
ravni. V tej uredbi se opredeli šolsko, poklicno in strokovno svetovanje kot del 
strategije izobraževalnega sistema in vključuje procese povezane s spremljanjem 
učenca skozi različne etape izobraževanja, vključuje svetovanje učencem ter pomaga 
pri čimprejšnjem odkrivanju in preprečevanju težav, ki se pojavijo na šoli. Šolsko 
svetovanje je namenjeno vzgojno-izobraževalnim institucijam, učiteljem, učencem, 
staršem ali zakonitim skrbnikom učenca. Namen šolskega svetovanja je prispevati k 
izboljšanju izobraževanja, olajšati integracijo učencev in poskrbeti za celovit razvoj 
vseh učencev. 
Iz opisanega lahko zaključimo, da ima področje šolskega svetovalnega dela glede na 
njegovo opredelitev v zakonih v Sloveniji in v Španiji nekatere skupne točke in 
nekatere razlike. Obema je skupna temeljna naravnanost svetovalne službe, in sicer v 
obeh državah je svetovalna služba v pomoč učencem pri vzgoji in izobraževanju, pri 
poklicni orientaciji in v podporo zagotavljanju kakovostnega izobraževanja. Večja 
prisotnost zunanjih specializiranih svetovalnih služb in njihove naloge na 
posameznih stopnjah kažejo, da je svetovalno delo v Španiji bolj usmerjeno v 
posameznika, vendar pa kljub vsemu ne moremo govoriti zgolj o kurativi, saj je 
šolsko svetovalno delo v podporo vsem učencem v vsej njihovi raznolikosti.  V 
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vsebinskem smislu je temeljna razlika v usmerjenosti šolskega svetovalnega dela, ki 
je v Sloveniji usmerjeno na vzgojno-izobraževalno institucijo kot celoto, medtem ko 
pri španski definiciji tega ne najdemo. V Španiji je v zakonu LOE (2006) svetovalno 
delo definirano kot pravica vsakega učenca, medtem ko v Sloveniji to sicer ni 
zapisano, je pa to mogoče razbrati iz ZOFVI-ja (2007, čl. 67), s katerim je zakonsko 
obvezano delovanje šolske svetovalne službe v javnih vrtcih in šolah, in katere 
namen je da, med drugim, svetuje otrokom, učencem, dijakom ipd. Pri tem je 
potrebno poudariti, da v Španiji govorimo o decentralizirani ureditvi, kar pomeni, 
da vsaka avtonomna pokrajina poskrbi za svoje podzakonske akte (direktive in 
uredbe), kot je na primer Uredba o šolskem svetovalnem delu (2018) v pokrajini 
Kastilja in Leon. V Sloveniji pa so tudi podzakonski akti sprejeti na ravni države, 
zato Programske smernice (2008) veljajo za celotno državo in predstavljajo temeljno 
osnovo za delo svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. 
Vsebinsko gledano, sta primerljiva dokumenta Programske smernice (2008) in 
Uredba o šolskem svetovalnem delu (2018), saj nudita neposredno osnovo za delo 
svetovalnih služb in oba dokumenta vsebujeta definicijo, načela in dejavnosti 
šolskega svetovalnega dela. Obema definicijama je skupno to, da v ospredje 
postavljata optimalen razvoj otroka ter da je šolsko svetovanje namenjeno učencem, 
učiteljem in staršem in razvoju vzgojno-izobraževalne institucije.   
4.2.3 Svetovalna služba na predšolski stopnji (ISCED 0) 
Glavna razlika med delovanjem šolske svetovalne službe na predšolski stopnji v 
Sloveniji in v Kastilji in Leonu je v njeni organizaciji. Če v Sloveniji poznamo šolsko 
svetovalno službo znotraj vrtcev, so v Kastilji in Leonu za to zadolžene zunanje 
svetovalne službe, in sicer enota za zgodnjo obravnavo otrok ter služba za šolsko 
svetovalno delo in psihopedagogiko, ki pa deluje tudi v osnovnih šolah.  
V Sloveniji in v Kastilji in Leonu so temeljne naloge šolske svetovalne službe na 
predšolski stopnji podobne, pri čemer se enota za zgodnjo obravnavo otrok ukvarja 
predvsem s pomočjo otrokom s posebnimi potrebami ali tistimi, ki prihajajo iz 
socialno ogroženega okolja. Tako svetovalna služba v vrtcih v Sloveniji kot služba za 
svetovalno delo in psihopedagogiko v Kastilji in Leonu je zadolžena za pomoč 
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otrokom pri vključevanju v šolsko okolje ter obe službi sta v pomoč otrokom s 
posebnimi potrebami ter tistimi, ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja. Poleg 
tega sta obe svetovalni službi v pomoč strokovnim delavcem vrtca, vendar se vidik 
pomoči razlikuje od ene službe do druge. V Sloveniji svetovalni delavci pomagajo 
vzgojitelju tudi pri organizaciji časa in počitka v vrtcu, pri hranjenju, pomagajo pri 
izvajanju programa za predšolske otroke, medtem ko je enota za zgodnjo obravnavo 
otrok v pomoč vzgojiteljem pri reševanju različnih vprašanj predvsem kar se tiče 
otrok iz rizičnih skupin. Oboji pa so zadolženi za pomoč pri strokovnem 
izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev vrtca. 
Pri delu s starši in družinami je pri delovanju enote za zgodnjo obravnavo otrok 
poudarek predvsem na zagotavljanju podpore družinam otrok s posebnimi 
potrebami, poleg tega pa so zadolženi za posredovanje informacij o dostopnih 
subvencijah in pomoči. Enota za zgodnjo obravnavo otrok skrbi za sodelovanje med 
starši tistih otrok, ki so pri njih v obravnavi, medtem ko je za spodbujanje 
sodelovanja med starši, družino in vrtcem ostalih otrok zadolžena služba za šolsko 
svetovalno delo in psihopedagogiko. V Sloveniji je bolj poudarjeno sodelovanje s 
starši na splošno (ne zgolj s tistimi iz rizičnih skupin), od svetovalnega delavca se 
pričakuje, da bo oblikoval predloge za izboljšavo sodelovanja. Poleg tega je 
svetovalni delavec v pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega 
razvoja in učenja v vrtcu. 
V Sloveniji je pomembno sodelovanje med svetovalnim delavcem in vodstvom vrtca. 
Vodstvu pomagajo pri več stvareh, kot na primer pri oblikovanju letnega delovnega 
načrta, različnih programov v vrtcih, pomaga pri spremljanju in evalvaciji 
vsakdanjega življenja in dela v vrtcu ipd. V nasprotju s Slovenijo, v Kastilji in Leonu 
pravzaprav v uradnih dokumentih skoraj ni podatkov o sodelovanju svetovalnega 
delavca z vodstvom šole. Vse, kar piše v Načrtu za šolsko svetovanje (2006, str. 35) o 
sodelovanju z vodstvom, je to, da morajo ravnatelji omogočiti delovanje šolske 
svetovalne službe, ter da se le-ti zavezujejo k vključitvi svetovalne službe v 
organizacijo vzgoje in izobraževanja v vrtcu ali šoli. V Zakonu o delovanju služb za 
šolsko svetovanje (2012, čl. 3) je še zapisano, da šolska svetovalna služba pomaga 
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vodstvu in ostalim strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalne institucije pri 
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnih programov. 
4.2.4 Svetovalna služba na primarni stopnji izobraževanja (ISCED 1) 
Pri primerjavi se bomo osredotočili le na prvi dve triletji slovenskih osnovnih šol, saj 
zadnje triletje (ISCED 2) ni primerljivo, ker je svetovalno delo v Španiji na stopnji 
ISCED 2 urejeno drugače kot na primarni stopnji.  
V Kastilji in Leonu šolsko svetovalno delo na primarni stopnji izvajajo učitelji tutorji 
ter zunanje šolske svetovalne službe, in sicer služba za šolsko svetovalno delo in 
psihopedagogiko ter nekatere specializirane službe, ki delujejo na vseh ravneh 
vzgoje in izobraževanja, enota za otroke s primanjkljaji na motoričnem področju, 
enota za gluhe in naglušne otroke, enota za nadarjene učence ter enota za otroke z 
vedenjskimi težavami. V Sloveniji šolska svetovalna služba deluje znotraj osnovnih 
šol, vendar pa lahko dobi pomoč od zunanjih institucij, kot so centri za socialno delo, 
svetovalni centri za otroke in mladostnike, zdravstvene ustanove ipd. Z zunanjimi 
službami, kot so centri za socialno delo, zdravstvene ustanove ali zavodi za 
zaposlovanje, po potrebi sodelujejo tudi svetovalni delavci v Kastilji in Leonu. 
Tako v Sloveniji kot v Kastilji in Leonu je delo šolske svetovalne službe pri delu z 
otroki osredotočeno predvsem na nudenje pomoči in na preventivne dejavnosti. V 
obeh državah je šolska svetovalna služba tista, ki koordinira vzgojno-izobraževalno 
delo z otroki s posebnimi potrebami. V Uredbi o delovanju služb za šolsko 
svetovalno delo (2012) je zapisano, da je šolska svetovalna služba zadolžena za 
odkrivanje različnih primanjkljajev otrok ter usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, medtem ko je v Programskih smernicah (2008) zapisano, da 
svetovalna služba nudi neposredno pomoč nadarjenim učencem, učencem z učnimi 
težavami in integriranim učencem s posebnimi potrebami. V Kastilji in Leonu za 
pomoč nadarjenim učencem skrbi za to posebej specializirana zunanja šolska 
svetovalna služba, in sicer enota za nadarjene učence.  
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V obeh državah šolska svetovalna služba deluje na področju preventivnih 
dejavnostih, pri čemer so različni programi preventivnih dejavnostih bolj konkretno 
opredeljeni v Sloveniji. V Programskih smernicah (2008) je naštetih kar nekaj 
primerov preventivnih programov, na primer programi za krepitev samopodobe, za 
razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi 
situacijami, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik 
nasilništva ipd., medtem ko je v Kastilji in Leonu šolski svetovalni delavec zadolžen 
za preventivne programe na področju neopravičene šolske odsotnosti ter 
predčasnega opuščanja šolanja, za integracijo učencev, šolsko klimo ter druge 
relevantne projekte v okviru njihovih pristojnosti. Prav tako je v Sloveniji 
opredeljeno, da šolska svetovalna služba sodeluje z učenci pri izboljšanju učenja in 
življenja na šoli, kjer pomaga z »dnevnim režimom« ter s tem povezano vzgojno in 
disciplinsko problematiko. Te naloge v Kastilji in Leonu niso opredeljene, je pa šolski 
svetovalni delavec zadolžen za pripravo načrta za sobivanje in življenje na šoli v 
sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci šole.  
Pomembno vlogo pri delu z učenci ima v Kastilji in Leonu (ter ostali Španiji) učitelj 
tutor. Nekatere funkcije učitelja tutorja so primerljive z delom učitelja razrednika v 
Sloveniji. Glavna razlika med njima je, da je v Kastilji in Leonu tutor integriran del 
ekipe šolskega svetovalnega dela, medtem ko je v Sloveniji sicer pomembno 
sodelovanje med šolskim svetovalnim delavcem in razrednikom, vendar  razrednik 
ni definiran kot del ekipe šolskega svetovalnega dela. Delo razrednika in njegove 
funkcije so opisane v ZOFVI-ju (2007) ter v Programskih smernicah za delo 
oddelčnega učiteljskega zbora ter oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah 
ter v dijaških domovih (2005). V Kastilji in Leonu je tutor tisti, ki je zadolžen za 
vključevanje učencev v oddelek, za odkrivanje težav pri učenju, za spoznavanje 
njihovih interesov ter osebnosti, za spodbujanje participacije v šoli in v okolju ipd. 
Prav tako tutor izvaja različne svetovalno-preventivne programe, na primer za 
krepitev samopodobe, medtem ko je v Sloveniji za to zadolžen šolski svetovalni 
delavec. V Sloveniji je razrednik tisti, ki »vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih 
problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in 
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šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v 
skladu z zakonom« (ZOVFI 2007, čl. 63). Razrednik opravlja več vlog, in sicer 
povezovalno, vzgojno, animatorsko, načrtovalsko, posredovalno v problemskih 
situacijah, informativno in administrativno vlogo (Programske smernice ... 2005,  str. 
7). Te vloge razrednika so odvisne od določene situacije v oddelčni skupnosti, 
značilnosti skupine, potreb ipd., pri čemer je pomembno, da razrednik svojo vlogo 
prilagaja potrebam oddelčne skupnosti. V skladu s temi vlogami ima razrednik 
različne naloge, na primer posreduje informacije učencem, staršem in drugim 
delavcem šole, ureja dokumentacijo, zapisnike, spričevala, načrtuje in evalvira delo 
in življenje v oddelčni skupnosti skupaj z ostalimi člani, spodbuja in motivira učence 
in učitelje, da lahko razvijajo svoje sposobnosti in uveljavljajo svoje zamisli, omogoča 
učencem, da prevzemajo svoj del soodgovornosti za delo in življenje v oddelčni 
skupnosti in odgovornost za svoja ravnanja ter spodbuja razvoj temeljnih človeških 
vrednot in oblikovanje zrele in samostojne osebnosti. Poleg tega je razrednik 
zadolžen za povezovanje oddelčne skupnosti z ostalimi sistemi na šoli in izven nje 
ter povezuje šolo kot institucijo z učenci in starši (prav tam).Tako v Sloveniji kot v 
Kastilji in Leonu je poudarek pri sodelovanju z učitelji na posvetovalnem delu z 
namenom preventive ali pomoči ter na skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
dela na šoli. V Sloveniji se postavlja v ospredje sodelovanje z učiteljem, saj za otroka 
najpomembnejši kontekst v šoli predstavlja oddelčna skupnost, v kateri se odvija 
vsakdanje vzgojno-izobraževalno delo, medtem ko je v Kastilji in Leonu pomembno 
sodelovanje med učiteljem tutorjem in svetovalnim delavcem. Svetovalni delavec 
učitelju tutorju pomaga pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji akcijskega načrta za 
tutorstvo, ki je ključnega pomena za opravljanje nalog tutorja. V Sloveniji pa 
svetovalni delavec pomaga učiteljem pri izdelavi individualnih programov za delo z 
učenci ter pri njihovem uresničevanju, pomaga pri načrtovanju, koordinaciji in 
evalvaciji preventivnih programov za učence, posvetuje se z učitelji glede vzgojno-
izobraževalnih ravnanjih ter o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in 
spodbudno učno okolje ipd.    
V Sloveniji in v Kastilji in Leonu je ena izmed nalog svetovalnega delavca pri 
sodelovanju s starši ta, da jim nudi podporo in svetovanje glede njihovih otrok, še 
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posebej je ta podpora pomembna pri otrocih s posebnimi potrebami ali tistih, ki 
imajo učne težave. Poleg tega je v obeh državah pomembna vloga svetovalnega 
delavca glede vloge staršev pri poklicni orientaciji njihovega otroka. Naloge 
svetovalnega delavca pri sodelovanju s starši so v Programskih smernicah (2008) 
veliko bolj podrobno in izčrpno opisane kot v Kastilji in Leonu. 
Pri sodelovanju z zunanjimi institucijami se izpostavlja tako v Sloveniji kot v Kastilji 
in Leonu sodelovanje z ostalimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami. V Kastilji in 
Leonu se postavlja v ospredje sodelovanje z ostalimi vrtci in šolami pri prehodu 
otrok iz ene stopnje izobraževanja na drugo. Tudi v Programskih smernicah (2008) je 
izpostavljeno sodelovanje z drugimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, poleg tega 
pa se izpostavlja tudi sodelovanje s svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi ter 
drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom 
Republike Slovenije za zaposlovanje, s centri za socialno delo, z Zavodom za šolstvo 
ipd. (Programske smernice ... 2008, str. 19), medtem ko se v Kastilji in Leonu 
poudarja pomembnost sodelovanja z ustreznimi zunanjimi ustanovami kot so centri 
za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, uradi za priseljence in manjšine ter z 
drugimi specializiranimi zunanjimi službami za pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami. Tako v Programskih smernicah (2008) kot v Uredbi o šolskem 
svetovalnem delu (2018) je zapisano, da svetovalna služba po potrebi sodeluje z 
zunanjimi institucijami pri načrtovanju preventivnih programih za učence.  
4.2.5 Svetovalna služba na srednji stopnji (ISCED 2 in ISCED 3) 
Na (obvezni) srednji stopnji (ISCED 2 in ISCED 3) je v Kastilji in Leonu šolsko 
svetovalno delo urejeno drugače kot na predšolski in primarni stopnji, saj šolska 
svetovalna služba deluje znotraj vzgojno-izobraževalne institucije. Poleg učiteljev 
tutorjev znotraj šol v sklopu šolskega svetovalnega dela delujejo tudi oddelki za 
svetovalno delo. V zadnjem triletju obvezne osnovne šole (ISCED 2) ter v srednjih 
šolah (ISCED 3) v Sloveniji deluje šolska svetovalna služba znotraj šol, zato bomo v 
nadaljevanju izpostavili nekatere podobnosti in razlike med obema sistemoma na 
srednji stopnji. 
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V Sloveniji in v Kastilji in Leonu se na srednji stopnji pri delovanju šolske svetovalne 
službe izpostavlja poklicna orientacija. Svetovalni delavci so učencem na voljo, da 
jim podajo informacije o nadaljevanju izobraževanja ali izbiri poklicne poti. Naloge 
šolske svetovalne službe so na področju poklicne orientacije podrobno opisane v 
obeh državah. Obema ureditvama je skupno to, da je šolski svetovalni delavec tisti, 
ki informira učence o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja, 
da se organizira obiske učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih, sodelovanje s 
starši učenca pri poklicni orientaciji ter sodelovanje z ustreznimi zunanjimi 
ustanovami, na primer zavodom za zaposlovanje. Za razliko od Slovenije, se v 
Kastilji in Leonu pri usmerjanju učencev v nadaljnjo izobraževalno ali poklicno pot 
poudari pomembnost učenčevih sposobnosti, potreb, interesov in motivacije, poleg 
tega se učenca informira o aktualnih razmerah na trgu dela, o možnostih za 
samozaposlitev, o gospodarskih sektorjih ter se v skladu s pričakovanji in 
zmogljivostjo učenca opredeli realne in ustrezne poklicne cilje. V Kastilji in Leonu se 
na področju poklicne orientacije seznani učence tudi s postopkom ocenjevanja in 
akreditacije strokovnih kompetenc pridobljenih z delovnimi izkušnjami in 
neformalnim učenjem, ipd. Posebej se izpostavi tudi pomembnost poklicne 
orientacije pri učencih s posebnimi potrebami, kar v Sloveniji v Programskih 
smernicah (2008) ni omenjeno. Medtem ko se v Sloveniji opredeli, da mora biti 
učencem in dijakom zaključnega razreda oziroma letnika na voljo za vsaj en 
individualni razgovor, ter da šolska svetovalna služba zagotavlja učencem 
skupinske oblike poklicnega svetovanja, to v Kastilji in Leonu ni opredeljeno. Leta 
2016 je področna razvojna skupina Zavoda RS za šolstvo za svetovalno delo v vrtcih, 
šolah in domovih, v sodelovanju z Miho Lovšinom, strokovnjakom s Centra RS za 
poklicno izobraževanje, pripravila osnutek predloga za posodobitev Programskih 
smernic za delo svetovalne službe na področju osebnega in socialnega razvoja ter 
karierne orientacije (Bezić 2016, str. 25). V tem osnutku posodobitve se predlaga 
preimenovanje poklicne orientacije v karierno orientacijo, ter se preoblikuje 
vsebinska področja in temeljne dejavnosti karierne orientacije (prav tam, str. 27). Ta 
posodobitev je primerljiva z ureditvijo karierne orientacije v Kastilji in Leonu. 
Karierna orientacija je namenjena spoznavanju in razvijanju osebnostnih in socialnih 
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značilnosti učencev oziroma dijakov (pozitivna samopodoba, samozaupanje, 
samozavesti, prožnosti značaja ipd.), prepoznavanju lastnih močnih in šibkih 
potencialov, učnih področij, posebnih talentov, raziskovanju lastnih interesov ter 
življenjskih in poklicnih ciljev, spoznavanju obstoječih in perspektivnih poklicev in 
delovnih okolij, vzgojno-izobraževalnih programov in šolskih sistem, ter razvijanju 
zmožnosti za samostojno raziskovanje možnih izobraževalnih in poklicnih poti (prav 
tam).  
Delo šolske svetovalne službe z učenci je bolj izčrpno opisano v Programskih 
smernicah (2008) kot pa v Uredbi za šolsko svetovalno delo (2018) ali v Uredbi o 
organizaciji in delovanju oddelkov za svetovalno delo (2012). Svetovalni delavci so 
učencem tako v Sloveniji kot v Kastilji in Leonu na voljo pri reševanju težav, pri 
čemer je v Kastilji in Leonu še posebej omenjena pomoč učencem z učnimi težavami 
in učencem s posebnimi potrebami. Tudi v Sloveniji je pomembno delo z dijaki s 
posebnimi potrebami, pri čemer je šolski svetovalni delavec zadolžen za pripravo 
individualiziranega programa, medtem ko v Kastilji in Leonu šolski svetovalni 
delavec opravi psihopedagoško evalvacijo učenca ter pripravi poročilo. V obeh 
državah je šolski svetovalni delavec tisti, ki pripravi prilagojen izobraževalni 
program za nadarjene učence, s to razliko, da imajo v Kastilji in Leonu šolski 
svetovalni delavci pomoč tudi zunanje šolske službe, in sicer enote za delo z 
nadarjenimi učenci.  
Obema ureditvama so skupne tudi preventivne dejavnosti. V Sloveniji razvojno-
preventivni programi ponavadi zajemajo aktualno in zaskrbljujočo problematiko, ki 
jo zaznavajo mladi, starši, učitelji in drugi, medtem ko se v Kastilji in Leonu 
izpostavlja preprečevanje predčasnega opuščanja šolanja in neopravičenih 
izostankov od pouka ter zgodnje zaznavanje učnih težav.  
Poleg opisanih nalog, so v Programskih smernicah (2008) zapisane še naslednje 
naloge pri delu z učenci: sodelovanje z učenci in dijaki pri izboljšanju kakovosti 
učenja (pomoč pri izpopolnjevanju metod in tehnik učenja, spoznavanje lastnih 
učnih stilov...), vpis in sprejem novincev, spremljanje in svetovanje novincem, 
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ponavljalcem in preusmerjenim dijakom, pomoč dijakom pri razreševanju osebnih 
stisk ali drugih situacijskih težav. Te naloge v Kastilji in Leonu niso opisane.  
Za razliko od Kastilje in Leona, je v Sloveniji v Programskih smernicah (2008) za 
srednje šole navedeno tudi konkretno število ur, ko morajo biti svetovalni delavci na 
voljo učencem, na primer za pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk mora 
svetovalna služba načrtovati za vsak oddelek vsaj dve uri letno, za nenajavljene 
razgovore z dijaki mora načrtovati eno uro dnevno ipd. To, koliko časa naj nameni 
svetovalna služba določenim vidikom, v uradnih dokumentih v Kastilji in Leonu ni 
opredeljeno za nobeno stopnjo izobraževanja.  Pri sodelovanju z učitelji in vodstvom 
šole se delo šolskega svetovalnega delavca razlikuje med obema državama. V Kastilji 
in Leonu svetovalni delavec pozornost namenja predvsem raznolikosti učencev ter v 
sklopu tega z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri pripravi akcijskega načrta za 
spoštovanje raznolikosti ter pri projektih za preprečevanje predčasnega opuščanja 
šolanja in neopravičeni šolski odsotnosti. Poleg tega pomaga tudi pri pripravi in 
evalvaciji letnega delovnega načrta šole. V Sloveniji je izpostavljena pomoč učiteljem 
pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju učiteljev ter pomoč pri načrtovanju, 
spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela. V obeh državah se poudarja 
pomoč učiteljem tutorjem oziroma pomoč razrednikom, pri čemer se v Programskih 
smernicah (2008) izpostavi pomoč pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami, 
medtem ko je v Kastilji in Leonu šolski svetovalni delavec zadolžen za pomoč tutorju 
pri pripravi, evalvaciji in izboljšanju akcijskega načrta za tutorstvo. 
Šolski svetovalni delavec je v Sloveniji in v Kastilji in Leonu staršem na voljo za 
svetovanje. V Kastilji in Leonu se šolski svetovalni delavec prizadeva za spodbujanje 
sodelovanja med starši in družino učenca ter vzgojno-izobraževalno institucijo, 
medtem ko je v Sloveniji zadolžen za organizacijo predavanj in delavnic za starše. 
Niti v Programskih smernicah (2008) niti v Uredbi o organizaciji in delovanju 
oddelkov za svetovalno delo (2012) niso opredeljene druge naloge v povezavi 
sodelovanja s starši.     
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4.3 Vloga šolskega svetovalnega delavca 
4.3.1 Kadri  
 SLOVENIJA ŠPANIJA 
Kdo lahko 
opravlja delo 
šolskega 
svetovalnega 
delavca? 
Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2007) 
67. člen  
Delo svetovalne službe 
opravljajo svetovalni delavci, ki 
so psihologi, pedagogi, socialni 
delavci, socialni pedagogi in 
defektologi. 
 
Pravilnik o izobrazbi učiteljev 
in drugih strokovnih delavcev 
v izobraževalnem programu 
osnovne šole (2012) 
2. Svetovalni delavec 
Svetovalni delavec je lahko, 
kdor je končal: 
-       univerzitetni študijski 
program defektologije, 
pedagogike (smer pedagogika), 
psihologije, socialnega dela, 
socialne pedagogike ali 
specialne in rehabilitacijske 
pedagogike ali 
-       magistrski študijski 
program druge stopnje 
psihologija, pedagogika, 
socialno delo, socialno delo z 
družino, socialno vključevanje 
in pravičnost na področju 
hendikepa, etničnosti in spola, 
duševno zdravje v skupnosti, 
socialna pedagogika, specialna 
in rehabilitacijska pedagogika, 
supervizija, osebno in 
organizacijsko svetovanje, 
Kastilja in Leon  
Uredba EDU 246/2018 (2018) 
Delo svetovalne službe lahko 
opravljajo posamezniki, ki so 
opravili selektivni strokovni 
izpit. Na selektivni strokovni 
izpit se lahko prijavijo 
diplomanti pedagogike, 
psihologije ali 
psihopedagogike, tisti, ki so 
opravili magistrski študijski 
program za šolskega 
svetovalnega delavca ali tisti, 
ki so opravili enoletni 
magistrski program za 
izobraževanje profesorjev. 
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inkluzivna pedagogika ali 
inkluzija v vzgoji in 
izobraževanju. 
Tabela 4: Izobraževalni profil šolskega svetovalnega delavca 
Kot lahko razberemo iz tabele, se Slovenija in Španija na področju zaposlovanja 
svetovalnih delavcev razlikujeta. Skupen kader obeh držav so le diplomanti iz 
pedagogike in iz psihologije, pri čemer morajo v Španiji za opravljanje dela 
svetovalnega delavca v javnih vzgojno-izobraževalnih institucijah opraviti selektivni 
strokovni izpit, v Sloveniji pa strokovni izpit, ki pa nima selektivne narave. V 
Sloveniji so svetovalni delavci lahko še socialni delavci, socialni pedagogi in 
defektologi idr., medtem ko v Španiji delo svetovalnega delavca lahko opravljajo še 
diplomanti iz psihopedagogike ali posamezniki, ki so dokončali magistrski študijski 
program za šolskega svetovalnega delavca ali za izobraževanje profesorjev. V 
Sloveniji ne obstaja niti poseben študijski program za izobraževanje šolskega 
svetovalnega delavca, niti študijski program psihopedagogike. Poklic svetovalnega 
delavca je v Španiji razumljen kot neke vrste specializacija, v Sloveniji pa je v 
ospredju logika timskega dela, kjer se združuje znanja različnih profilov. Pri tem ne 
gre pozabiti, da se v Španiji v službah za šolsko svetovalno delo in psihopedagogiko 
in v oddelkih za svetovanje zaposlujejo poleg svetovalnega delavca tudi drugi 
profili, kot so socialni delavci, učitelji za terapevtsko pedagogiko ali učitelji za govor 
in sluh idr., pri čemer se poudarja medsebojno sodelovanje. 
Pri zaposlovanju šolskih svetovalnih delavcev se Slovenija in Španija srečujeta z 
nekaterimi problemi. Obema državama je skupno to, da imata (preveč) širok nabor 
izobraževalnih kadrov, ki lahko opravljajo delo svetovalnega delavca, pri čemer so 
nekateri izobraževalni programi preveč ozko zasnovani, svetovalni delavec pa 
potrebuje za opravljanje svojega dela široka znanja in veščine s področja razvoja 
otroka, poznavanje vzgojno-izobraževalnega sistema, poglobljena znanja za delo s 
specifičnimi skupinami otrok ipd. (Bizjak 2014, str. 52). Poleg tega se lahko na 
nekatere drugostopenjske študijske programe, kot je v Sloveniji na primer program 
inkluzivne pedagogike, v Španiji pa magistrski študijski program za izobraževanje 
profesorjev, lahko vpišejo diplomanti z zelo različno izobrazbo po prvi stopnji. 
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Slovenska stroka je mnenja, da tisti posamezniki, ki na prvi stopnji niso pridobili 
temeljnih pedagoških in psiholoških znanj, nimajo ustreznih kompetenc za 
opravljanje dela šolskega svetovalnega delavca. V Sloveniji so na nekaterih 
fakultetah našli rešitev za ta problem, na primer Fakulteta za socialno delo Univerze 
v Ljubljani je določila, da so diplomanti socialnega dela druge stopnje kompetentni 
za opravljanje dela svetovalnega delavca le, če so na prvi stopnji zaključili program 
socialnega dela oziroma sorodnih poklicev, ki se zaposlujejo v vzgoji in 
izobraževanju ter se jim na podlagi pridobljenih kompetenc v skladu z ZOFVI-jem 
prizna pedagoško-andragoška izobrazba (Bizjak 2014, str. 54).  
Od leta 2012, ko je začel veljati Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, se v Sloveniji lahko poleg 
pedagogov, psihologov, socialnih delavcev, socialnih pedagogov in defektologov 
zaposlijo kot šolski svetovalni delavci tudi posamezniki, ki so opravili magistrski 
študijski program druge stopnje socialno delo z družino, socialno vključevanje in 
pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, 
specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko 
svetovanje, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju. Problem je 
v tem, da nekateri izmed navedenih programov niso bili predvideni za usposabljanje 
svetovalnih delavcev, na primer programi socialno delo z družino, socialno 
vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno 
zdravje v skupnosti, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje (Gregorič 
Mrvar 2013, str. 114). Poleg tega, bi se moralo pri ZOFVI-ju (čl. 67) upoštevati tudi to, 
da se nekateri študijski programi ne izvajajo več (npr. program defektologije) (Bezić 
2019, str. 126).   
V Španiji se srečujejo s podobnim problemom. Za opravljanje dela šolskega 
svetovalnega delavca v javni vzgojno-izobraževalni instituciji je potrebno opravljati 
selektivni strokovni izpit. Selektivni strokovni izpit lahko poleg diplomantov iz 
pedagogike, psihologije ali psihopedagogike ter posameznikov, ki so opravili 
magistrski študijski program za šolskega svetovalnega delavca, opravlja kdorkoli, ki 
je opravil enoletni magistrski program za izobraževanje profesorjev, pri čemer ni 
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pomembna pridobljena predhodna izobrazba. COPOE je mnenja, da je potrebno 
zagotoviti kakovostno šolsko svetovalno službo, zato si v zadnjih letih prizadeva, da 
bi bil za opravljanje selektivnega strokovnega izpita poleg magistrskega študijskega 
programa za izobraževanje profesorjev, eden izmed pogojev predhodna diploma iz 
pedagogike, psihologije ali psihopedagogike (Upravni odbor COPOE 2015, str. 79).  
Tako v Sloveniji kot v Španiji bi bil potreben temeljit premislek, kdo se lahko zaposli 
kot šolski svetovalni delavec. V obeh državah lahko delo šolskega svetovalnega 
delavca opravljajo posamezniki, ki so opravili študijski program, ki ni bil mišljen in 
zasnovan za opravljanje dela šolske svetovalne službe. Za kakovostno opravljanje 
dela šolske svetovalne službe je potrebno tudi kakovostno in specializirano 
izobraževanje, ki obsega široka znanja na področju razvoja otroka kot tudi 
poznavanje vzgojno-izobraževalnega sistema ali znanja na področju dela z otroki s 
posebnimi potrebami oziroma drugimi specifičnimi težavami (Bizjak 2014, str. 52). 
Študijski programi, kot so pedagogika, psihologija ali socialno delo, so tisti 
programi, ki zagotavljajo ustrezne kompetence za reševanje problemov na področju 
osebnega razvoja učenca, učnih težav, poklicne orientacije, dodatnega usposabljanja 
profesorjev ipd.       
4.3.2 Naloge šolskega svetovalnega delavca  
Naloge šolskega svetovalnega delavca v Sloveniji in v Kastilji in Leonu so si do neke 
mere podobne. Šolska svetovalna služba opravlja v obeh državah razvojno-
preventivne naloge, naloge načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojno-
izobraževalnega procesa, upravno-administrativne naloge ipd. Pri obeh je 
pomembno in potrebno medsebojno sodelovanje z drugimi strokovnimi profili na 
področju svetovalnega dela, s strokovnimi delavci vrtca oz. šole ter z zunanjimi 
institucijami. Prav tako se oboji svetovalni delavci zavzemajo za uresničevanje 
inkluzivne šole, ki poudarja raznolikost otrok ter bo vključevala vse otroke iz okolja, 
ne glede na spol, socialno poreklo, versko pripadnost ipd. Poleg tega naloge 
šolskega svetovalnega delavca obsegajo tudi preventivne, inovativne in razvojne 
projekte, npr. projekti za nadzorovanje neopravičenih izostankov ter za 
preprečevanje osipa učencev, za integracijo otrok ali za nadarjene učence.  
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Razlika med nalogami svetovalnega delavca je povezana z organizacijo šolske 
svetovalne službe. Če v Sloveniji obstaja le svetovalna služba znotraj šol, ki se po 
potrebi povezuje z zunanjimi institucijami, kot so centri za socialno delo, centri za 
otroke in mladostnike ipd., v Kastilji in Leonu poleg šolske svetovalne službe 
obstajajo tudi zunanje specializirane šolske službe, ki neposredno sodelujejo s 
šolskim svetovalnim delavcem. Šolskemu svetovalnem delavcu tako pri 
uresničevanju njegovega dela pomagajo enota za nadarjene učence, enota za otroke s 
primanjkljaji na motoričnem področju, enota za gluhe in naglušne otroke ter enota za 
otroke z vedenjskimi težavami. Poleg specializiranih zunanjih šolskih služb, je tudi v 
Kastilji in Leonu pomembno sodelovanje svetovalnega delavca z zunanjimi 
institucijami, kot so centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje idr.  
4.4 Osnovne vrste dejavnosti in temeljna načela šolskega svetovalnega dela 
4.4.1 Osnovne vrste dejavnosti šolskega svetovalnega dela 
 SLOVENIJA KASTILJA IN LEON 
Osnovne vrste 
dejavnosti 
šolskega 
svetovalnega dela 
Programske smernice (2008): 
• Dejavnosti pomoči, 
• razvojne in preventivne 
dejavnosti ter  
• dejavnosti načrtovanja 
in evalvacije. 
Uredba o šolskem 
svetovalnem delu (2012): 
• Dejavnosti načrtovanja 
in evalvacije, 
• preventivne dejavnosti, 
• diagnostične 
dejavnosti, 
• dejavnosti poklicne 
orientacije,  
• osebne in socialne 
dejavnosti, 
• dejavnosti 
kakovostnega 
izobraževanja,  
• dejavnosti celostnega 
izobraževanja ter 
• dejavnosti 
izobraževanja, 
raziskovanja in 
inovacije. 
Tabela 5: Osnovne vrste dejavnosti šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in Kastilji in Leonu 
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Glavna razlika med vrstami dejavnosti šolske svetovalne službe je v tem, da so v 
Programskih smernicah (2008) opredeljene tri vrste dejavnosti, in sicer dejavnosti 
pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije, 
medtem ko so v Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018) te dejavnosti nekoliko 
bolj razčlenjene. V Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018) so opredeljene 
naslednje dejavnosti: dejavnosti načrtovanja in evalvacije, preventivne dejavnosti, 
diagnostične dejavnosti, dejavnosti poklicne orientacije, osebne in socialne 
dejavnosti, dejavnosti kakovostnega izobraževanja, dejavnosti celostnega 
izobraževanja ter dejavnosti izobraževanja, raziskovanja in inovacije. V Programskih 
smernicah (2008, str. 14) je zapisano še, da svetovalna služba preko teh vrst 
dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu ali šoli ter jim pomaga na 
področju učenja (oz. v vrtcu igre) in poučevanja, na področju kulture, vzgoje, klime 
in reda šole oziroma vrtca, na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja, na 
področju šolanja in poklicne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega 
prehoda v šolo) ter na področju socialno-ekonomskih stisk. 
Dejavnosti pomoči se v Sloveniji nanašajo na vse dejavnosti, naloge in projekte, ki so 
odgovor na potrebo po pomoči kateregakoli udeleženca vzgojno-izobraževalnega 
dela v vrtcu ali šoli (Programske smernice ... 2008, str. 15). V Kastilji in Leonu 
dejavnosti pomoči niso posebej opredeljene, so pa opredeljene diagonostične 
dejavnosti, dejavnosti poklicne orientacije, osebne in socialne dejavnosti ter 
dejavnosti celostnega izobraževanja, ki bi jih v Sloveniji lahko uvrščali pod 
dejavnosti pomoči. Te dejavnosti obsegajo odkrivanje izobraževalnih potreb 
učencev, krepitev samozavesti, razvoj komunikacijskih in socialnih kompetenc 
učencev ter pomoč učencem pri izbiri nadaljnje izobraževalne oziroma poklicne poti 
(Decreto 5 2018, čl. 5). Te dejavnosti se v Kastilji in Leonu nanašajo predvsem na 
pomoč učencu in niso namenjene vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega dela 
v vrtcu oziroma šoli kot v Sloveniji dejavnosti pomoči.   
Tako v Sloveniji kot v Kastilji in Leonu so razvojne in preventivne dejavnosti 
osredotočene tako na posameznika kot na vzgojno-izobraževalno institucijo kot 
celoto. V Sloveniji svetovalni delavec v sklopu razvojnih in preventivnih dejavnosti 
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sodeluje pri načrtovanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, 
vodi ali koordinira različne preventivne, razvojne in inovativne projekte 
(Programske smernice ... 2008, str. 15). V Kastilji in Leonu so te dejavnosti posebej 
opredeljene, in sicer, preventivne dejavnosti, dejavnosti kakovostnega izobraževanja 
in dejavnosti izobraževanja, raziskovanja in inovacije. Svetovalni delavec je zadolžen 
za uvajanje sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalno institucijo z namenom 
večje učinkovitosti in kakovosti (Decreto 5 2018, čl. 5 ). Pri preventivnih dejavnostih 
je razlika med Slovenijo in Kastiljo in Leonom v tem, da se v Sloveniji preventivne 
dejavnosti usmerjajo tudi na odstranjevanje ovir iz okolja in vzpostavljanje ustreznih 
pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju (Programske smernice ... 2008, str. 15), kar 
v Kastilji in Leonu v Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018) ni omenjeno. Je pa 
obema državama skupno to, da so preventivne dejavnosti namenjene zagotavljanju 
ustreznih pogojev za kakovostno delo in življenje v vzgojno-izobraževalni instituciji. 
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije so omenjene tako v Programskih smernicah 
(2008) kot v Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018). Medtem ko so v Kastilji in 
Leonu te dejavnosti usmerjene v načrtovanje, spremljanje in evalvacijo letnega 
delovnega načrta in ostalih uradnih dokumentov vzgojno-izobraževalne institucije, 
so v Sloveniji te dejavnosti pomembne za evalvacijo in za zagotavljanje celostnosti in 
kontinuiranosti delovanja šolske svetovalne službe pri reševanju individualnih, 
skupinskih in drugih kompleksnih težav vzgojno-izobraževalne institucije. Obema 
ureditvama je skupno to, da so dejavnosti načrtovanja in evalvacije bistvenega 
pomena za razvoj ter optimalno delovanje same svetovalne službe kot tudi vzgojno-
izobraževalne institucije kot celote.  
Kot lahko vidimo, so si dejavnosti šolske svetovalne službe v Sloveniji in v Kastilji in 
Leonu podobne. Vrste dejavnosti so v Programskih smernicah (2008) bolj široko 
zastavljene, medtem ko so v Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018) razčlenjene. 
Tako se, na primer, osebne in socialne dejavnosti v Kastilji in Leonu uvrščajo v 
Sloveniji med dejavnosti pomoči, ali pa dejavnosti kakovostnega izobraževanja, ki v 
Sloveniji spadajo med dejavnosti načrtovanja in evalvacije. V Uredbi o šolskem 
svetovalnem delu (2018) so informacije o vrstah dejavnosti precej bolj skope kot pa v 
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Programskih smernicah (2008), kjer so bolj podrobneje predstavljene v sklopu 
vsakega področja, na katerem deluje šolska svetovalna služba. 
4.4.2 Temeljna načela šolskega svetovalnega dela 
 SLOVENIJA KASTILJA IN LEON 
Načela šolskega 
svetovalnega dela 
Programske smernice (2008): 
• načelo strokovnosti in 
strokovnega 
izpopolnjevanja,  
• načelo strokovne 
avtonomnosti,  
• načelo 
interdisciplinarnosti, 
strokovnega sodelovanja 
in povezovanja,  
• načelo aktualnosti,  
• načelo razvojne 
usmerjenosti,  
• načelo fleksibilnega 
ravnotežja med 
osnovnimi vrstami 
dejavnosti svetovalne 
službe,  
• načelo celostnega 
pristopa, 
• načelo sodelovanja v 
svetovalnem odnosu ter 
• načelo evalvacije 
lastnega dela. 
 
Etični kodeks svetovalnih 
delavcev (2017): 
• načelo zaupnosti, 
• načelo prostovoljnosti, 
• načelo dobrobiti za 
svetovanca. 
 
Uredba o šolskem 
svetovalnem delu (2018): 
• načelo kakovosti in 
strokovnosti,  
• načelo pravičnosti in 
inkluzije,  
• načelo preventive,  
• načelo univerzalne 
dostopnosti in 
oblikovanja,  
• načelo kompenzacije, 
• načelo globalnosti, 
• načelo kontinuitete,  
• načelo sistematizacije,  
• načelo enakih možnosti  
• in enakosti spolov in 
• načelo raziskovanja, 
izobraževanja in 
inovacije.   
 
Deontološki kodeks o 
šolskem svetovalnem delu 
(2015): 
• načelo spoštovanja 
temeljnih človekovih 
pravic,  
• načelo zaupnosti, 
• načelo izobraževanja in 
aktualnosti,  
• načelo rigoroznosti in 
transparentnosti,  
• načelo enakosti, 
• načelo timskega dela in 
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strokovnega 
sodelovanja in  
• načelo strokovnosti. 
Tabela 6: Načela šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in Kastilji in Leonu 
Temeljna načela šolskega svetovalnega dela so v Sloveniji opredeljena v 
Programskih smernicah (2008) in v Etičnem kodeksu svetovalnih delavcev (2017), 
medtem ko je v Kastilji in Leonu poleg načel opredeljenih v Uredbi o šolskem 
svetovalnem delu (2018), potrebno upoštevati še Deontološki kodeks šolskega 
svetovalnega dela (2015). Če primerjamo Deontološki kodeks (2015) lahko opazimo, 
da so načela bolj primerljiva s tistimi v Programskih smernicah (2008), kot pa načela 
opredeljena v Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018).  
V Programskih smernicah (2008) so opredeljena naslednja načela: načelo 
strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja, načelo strokovne avtonomnosti, načelo 
interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, načelo aktualnosti, 
načelo razvojne usmerjenosti, načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi 
vrstami dejavnosti svetovalne službe, načelo celostnega pristopa, načelo sodelovanja 
v svetovalnem odnosu ter načelo evalvacije lastnega dela, v Etičnem kodeksu 
svetovalnih delavcev (2017) pa so opredeljena načelo zaupnosti, načelo 
prostovoljnosti in načelo dobrobiti za svetovanca. Ta načela so sicer opisana tudi v 
Programskih smernicah (2008), in sicer znotraj načela strokovnosti in strokovnega 
izpopolnjevanja. Načela opredeljena v Deontološkem kodeksu (2015) so naslednja: 
načelo spoštovanja temeljnih človekovih pravic, načelo zaupnosti, načelo 
izobraževanja in aktualnosti, načelo rigoroznosti in transparentnosti, načelo enakosti 
vseh, načelo timskega dela in strokovnega sodelovanja in načelo strokovnosti. V 
Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018) pa so zapisana naslednja načela: načelo 
kakovosti in strokovnosti, načelo pravičnosti in inkluzije, načelo preventive, načelo 
univerzalne dostopnosti in oblikovanja, načelo kompenzacije, načelo globalnosti, 
načelo kontinuitete, načelo sistematizacije, načelo enakih možnosti in enakosti 
spolov in načelo raziskovanja, izobraževanja in inovacije.   
Pri primerjanju načel lahko opazimo, da so nekatera načela med seboj zelo podobna, 
hkrati pa so v Programskih smernicah (2008) opredeljena nekatera načela, ki niso 
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posebej omenjena v Deontološkem kodeksu (2015) ali v Uredbi o šolskem 
svetovalnem delu (2018), in obratno. Svetovalni delavci morajo pri svojem delu tako 
v Sloveniji kot v Kastilji in Leonu upoštevati etična načela, načelo zaupnosti, načelo 
strokovnosti in aktualnosti, načelo sodelovanja ter evalvacije lastnega dela.    
V Sloveniji se nekatera načela razlikujejo od tistih v Kastilji in Leonu. V Sloveniji so 
tako opredeljena nekatera načela, ki jih mora pri svojem delovanju upoštevati šolska 
svetovalna služba in ki se ne pojavijo niti v Deontološkem kodeksu (2015) niti v 
Uredbi o šolskem svetovalnem delu (2018). Ta načela so: načelo fleksibilnega 
ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe, načelo strokovne 
avtonomnosti ter načelo celostnega pristopa. Največja razlika v primerjavi s 
Slovenijo je ta, da se v Kastilji in Leonu daje pri načelih veliko več poudarka na 
temeljnih človekovih pravicah, enakosti vseh, poudarja se raznolikost ter spolna 
identiteta in spolna usmerjenost otroka oziroma učenca, kar je gotovo posledica 
zgodovinskih okoliščin (izkušnja Španije s Francovo diktaturo). Poleg tega je razlika 
v samem oblikovanju načel, saj so načela v Deontološkem kodeksu (2015) zasnovana 
bolj konkretno kot v Programskih smernicah (2008). V Deontološkem kodeksu (2015) 
je na primer zapisano, kdaj se lahko krši načelo zaupnosti ali pa kako mora 
svetovalni delavec pisati poročila. V nasprotju z Deontološkim kodeksom (2015) in 
Programskimi smernicami (2008) pa so načela v Uredbi o šolskem svetovalnem delu 
(2018) veliko bolj splošna in bolj površinsko opisana. Ključna razlika torej ni toliko v 
vsebini načel, temveč v ravni regulacije: v Sloveniji so načela določena na nacionalni 
ravni s strani šolskih oblasti, medtem ko ima v Španiji sama stroka pri tem več 
besede. 
5 RAZPRAVA 
V nadaljevanju bomo predstavili in interpretirali ključne ugotovitve, do katerih smo 
prišli na podlagi primerjave področja šolskega svetovalnega dela v Sloveniji in 
Španiji oziroma Kastilji in Leonu.  
Najprej smo ugotovili, da se je razvoj šolskega svetovalnega dela v obeh državah 
začel v prvi polovici prejšnjega stoletja zaradi potrebe po poklicnem svetovanju, pri 
čemer se v Španiji ustanovijo prve poklicne svetovalnice približno 30 let prej kot v 
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Sloveniji, in sicer leta 1918 (Parras Laguna idr. 2008, str. 18). Pravi razcvet pa je 
svetovalno delo v obeh državah doživelo v drugi polovici 20. stoletja. V Španiji je 
prelomno leto 1970, ko se sprejme nov zakon o izobraževanju, kjer se šolsko in 
poklicno svetovanje opredeli kot pravica vsakega učenca. V Sloveniji je pomembno 
leto 1967, ko šolsko svetovalno delo dobi svojo teoretično utemeljitev in sicer s 
Pedičkovo disertacijo z naslovom »Vsebina, struktura in funkcija šolske svetovalne 
službe in šolske pedagoške službe« (Resman 1999a, str. 68). 
Nadalje nas je zanimalo, kako je organizirano šolsko svetovalno delo v obeh 
državah. Glavna razlika med obema ureditvama je v tem, da v Španiji poznajo tako 
zunanje kot notranje šolske svetovalne službe. Poleg zunanje službe za šolsko 
svetovanje in psihopedagogiko delujejo v Španiji tudi specializirane zunanje šolske 
službe, kot so enota za gluhe in naglušne otroke, enota za otroke z vedenjskimi 
težavami, enota za nadarjene učence ali enota za otroke s primanjkljaji na 
motoričnem področju. Te službe se med seboj povezujejo, prav tako pa po potrebi 
sodelujejo z zunanjimi ustanovami, na primer s centri za socialno delo ali zavodi za 
zaposlovanje ipd. Na srednji stopnji je šolsko svetovalno delo organizirano znotraj 
vzgojno-izobraževalnih institucij, in sicer so za svetovalno delo zadolženi oddelki za 
svetovalno delo. V Sloveniji je šolsko svetovalno delo urejeno znotraj vzgojno-
izobraževalnih institucij, vendar pa svetovalni delavci po potrebi sodelujejo tudi z 
zunanjmi službami, kot so svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše. Oba 
sistema poudarjata interdisciplinarnost, ki je po mnenju Resmana (1999d, str. 64) 
ključna za kvalitetno šolsko svetovalno delo, saj je le prek povezovanja in 
sodelovanja z različnimi profili pomoč učencem lahko celovita in kakovostna. Delo 
šolske svetovalne službe namreč obsega kompleksna pedagoška, psihološka in 
sociološka vprašanja, zato bo delovanje šolskega svetovalnega delavca 
najučinkovitejše, če se bo pri svojem delu povezoval in sodeloval z drugimi 
strokovnimi profili ter zunanjimi ustanovami (Mrvar in Mažgon 2013, str. 40). 
Obe ureditvi imata svoje prednosti in slabosti. Prednost šolskega svetovalnega dela 
v Sloveniji je zagotovo ta, da je na vseh stopnjah izobraževanja urejeno znotraj šol. 
Šolski svetovalni delavci bolje poznajo delo in življenje na šoli, so bližje učiteljem in 
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ostalim strokovnim delavcem, ko le-ti potrebujejo pomoč ter so praktično kadarkoli 
na voljo za svetovanje in pomoč učencem. Poleg tega lahko svetovalni delavci, ki 
delujejo znotraj šol, izvajajo razvojne in preventivne dejavnosti, kar pomeni, da se 
posvečajo tudi šolski klimi, kulturi, odnosom ipd. Notranje svetovalno delo naj bi 
bilo bolj participativno, saj strokovni delavci šole s svetovalnimi delavci na šoli 
skupaj iščejo odgovore na konkretne probleme, s katerimi se soočajo (Resman 1999a, 
str. 17).  
Prednost šolskega svetovalnega dela v Španiji so njihove specializirane zunanje 
šolske službe, ki delujejo na vseh stopnjah ne-univerzitetnega izobraževanja. Šolski 
svetovalni delavci imajo na voljo pomoč zunanjih strokovnjakov za različna področja 
delovanja. V Kastilji in Leonu ti strokovnjaki delujejo v enoti za otroke s primanjkljaji 
na motoričnem področju, v enoti za gluhe in naglušne otroke, v enoti za nadarjene 
učence ter v enoti za otroke z vedenjskimi težavami. Te službe so v pomoč šolskemu 
svetovalnemu delavcu pri obravnavi otrok z različnimi težavami, kar je zagotovo 
prednost, saj govorimo o specializiranih strokovnjakih za določena področja 
(Resman 1999b, str. 79). Poleg tega je distanca, ki jo imajo zunanji strokovnjaki do 
učenca, lahko prednost, saj tako obravnavajo probleme bolj objektivno (prav tam).  
Slabost svetovalnega dela v Španiji je ta, da je le-to samo na srednji stopnji urejeno 
znotraj šol, kjer obstajajo oddelki za svetovalno delo. Na predšolski in primarni 
stopnji delujejo le zunanje šolske službe za svetovalno delo, in sicer služba za šolsko 
svetovalno delo in psihopedagogiko, na predšolski stopnji pa deluje tudi enota za 
zgodnjo obravnavo otrok. Slabost tega je, da svetovalni delavci nimajo vpogleda v 
delovanje vzgojno-izobraževalne institucije, hkrati pa so odnosi med svetovalnimi 
delavci in vzgojitelji oziroma učitelji ter vodstvom šole bolj površinski (Resman 
1999b, str. 78). Zato tudi ne morejo v polni meri sodelovati pri razvojnih dejavnostih 
in dejavnostih, ki se dotikajo razvoja šolske skupnosti. To, da ne morejo vzpostaviti 
globljih odnosov z učitelji in samo vzgojno-izobraževalno institucijo izhaja tudi iz 
tega, da so svetovalni delavci mobilni. To pomeni, da imajo pod svojim okriljem več 
šol, kar pa lahko vodi v pomanjkanje časa (Velaz y Ureta 1998 v Bausela Herreras 
2004, str. 5). 
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V nadaljevanju smo primerjali pravne akte in strokovne podlage na področju 
šolskega svetovalnega dela. Obe državi imata normativno podlago v zakonih in v 
drugih strokovnih dokumentih za delovanje svetovalne službe, pri čemer so v 
Španiji poleg uradnih dokumentov na državni ravni pomembni tudi dokumenti 
sprejeti na pokrajinskih ravneh, kot je v našem primeru Kastilja in Leon. V Španiji se 
v avtonomnih pokrajinah konkretizira nacionalne politike in izpelje rešitve glede na 
značilnosti vsake avtonomne pokrajine. V Sloveniji je drugače, saj se sprejme 
dokumente na nacionalni ravni in le-ti veljajo za celotno državo. Decentralizirana 
ureditev izobraževanja v Španiji se tako odraža tudi na ravni šolskega svetovalnega 
dela, zaradi česar obstajajo občutne razlike med pokrajinami, hkrati pa prenašajo 
pristojnosti na strokovna telesa (kot smo videli na primeru Deontološkega kodeksa, 
ki je stanovski in ne nacionalni dokument). 
V Sloveniji je formalni okvir za delovanje svetovalne službe postavljen v ZOFVI-ju 
(2007), vodilo za delovanje šolske svetovalne službe pa predstavljajo Programske 
smernice (2008). V Kastilji in Leonu je na področju šolskega svetovalnega dela 
potrebno upoštevati Zakon za izboljšanje kakovosti izobraževanja (2013) ter 
Organski zakon o izobraževanju (2006) sprejeta na državni ravni, medtem ko vodilo 
za delovanje svetovalne službe predstavljajo dokumenti sprejeti na pokrajinski ravni, 
kot so Načrt za svetovalno delo (2006), Uredba o delovanju oddelkov za svetovalno 
delo (2012), Uredba o delovanju služb za šolsko svetovalno delo (2012) ter Uredba o 
šolskem svetovalnem delu (2018). Primerjava definicij šolskega svetovalnega dela v 
zakonih je pokazala, da je obema definicijama skupna naravnanost šolskega 
svetovalnega dela, in sicer le-to je namenjeno pomoči učencem pri vzgoji in 
izobraževanju in poklicni orientaciji. Razlika je v njegovi usmerjenosti, ki je v 
Sloveniji usmerjeno na vzgojno-izobraževalno institucijo kot celoto, medtem ko v 
Španiji tega ni zaslediti. Ugotovili smo tudi, da sta vsebinsko bolj primerljiva 
dokumenta Programske smernice (2008) ter Uredba o šolskem svetovalnem delu 
(2018), ki velja v avtonomni pokrajini Kastilja in Leon. Oba dokumenta nudita 
neposredno osnovo za delo svetovalnih služb, njuni definiciji v ospredje postavljata 
optimalen razvoj otroka ter obema je skupno to, da je šolsko svetovanje namenjeno 
učencem, učiteljem in staršem. Primerjava šolskega svetovalnega dela glede na 
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lestvico ISCED je pokazala, da je delo šolske svetovalne službe na predšolski stopnji, 
na primarni in srednji stopnji podobno v obeh državah. Na predšolski stopnji je 
glavna razlika v tem, da je šolska svetovalna služba v Kastilji in Leonu osredotočena 
predvsem na otroke s posebnimi potrebami ter druge otroke iz rizičnih skupin, pri 
čemer je zelo pomembna zgodnja obravnava otrok. V Sloveniji svetovalni delavci 
pomagajo vzgojiteljem tudi pri organizaciji dela in počitka, pri hranjenju, pri 
izvajanju programa za predšolske otroke, medtem ko v Kastilji in Leonu pomagajo 
vzgojiteljem večinoma le pri reševanju različnih vprašanj predvsem kar se tiče otrok 
iz rizičnih skupin. 
Pomembna razlika med obema državama na primarni in srednji stopnji je v vlogi 
učitelja tutorja (razrednika), ki se v Španiji razume kot del ekipe šolskega 
svetovalnega dela in ima izredno pomembno vlogo pri delu z učenci ter njihovimi 
starši, pri čemer sodeluje s šolskim svetovalnim delavcem. Tutorstvo je osrednjega 
pomena za doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja ter za spodbujanje celostnega 
razvoja učencev (Caravaca Moreno 2012, str. 305). Tutor je zadolžen za integracijo 
učencev v razred, odkrivanje težav pri učenju, spoznavanje njihovih interesov ter 
osebnosti, spodbujanje participacije v šoli in v okolju,... Naloga tutorja je tudi 
sodelovanje s starši in spodbujanje dobrih in prijateljskih odnosov med starši in 
vzgojno-izobraževalno institucijo (Fresco Calvo in Segovia Largo 2001, str. 18). 
Nekatere naloge tutorja so enake nalogam razrednika v Sloveniji, na primer 
podajanje informacij staršem ali preverjanje prisotnosti, medtem ko so nekatere 
naloge tutorja enake nalogam šolskega svetovalnega delavca v Sloveniji, na primer 
izvajanje preventivnih programov za krepitev samopodobe. 
V Sloveniji je sicer tudi pomembno sodelovanje razrednika s šolskim svetovalnim 
delavcem, vendar pa le-ta ni del ekipe šolske svetovalne službe. V Sloveniji vodilo za 
delo razrednika predstavljajo Programske smernice za delo oddelčne skupnosti in 
oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter 
v dijaških domovih (2005), medtem ko so v Španiji, konkretno v Kastilji in Leonu, 
naloge tutorja opredeljene znotraj Načrta za svetovalno delo (2006) ter znotraj 
Uredbe o šolskem svetovalnem delu (2018).  
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Pri primerjanju nalog šolskega svetovalnega delavca, je opazna razlika pri 
sodelovanju šolskega svetovalnega delavca z vodstvom vzgojno-izobraževalne 
institucije. Zdi se, da je v Sloveniji v primerjavi s Kastiljo in Leonom to sodelovanje 
bolj izpostavljeno. V uradnih dokumentih na področju svetovalnega dela v Kastilji in 
Leonu se ga praktično ne omenja, z izjemo sodelovanja pri spremljanju, načrtovanju 
in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela, pri obravnavi raznolikosti učencev ter 
pri nekaterih preventivnih projektih kot je predčasno opuščanje šolanja. V Sloveniji 
pa je v Programskih smernicah (2008) posebej izpostavljena tudi pomembnost 
sodelovanja z vodstvom vrtca oziroma šole pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje 
ustrezne kulture in klime v vzgojno-izobraževalni instituciji ter pri zagotavljanju 
ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za integracijo otrok s posebnimi 
potrebami. Poleg tega se šolski svetovalni delavec z vodstvom vrtca oziroma šole 
posvetuje glede strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja vzgojiteljev oziroma 
učiteljev. Menimo, da je sodelovanje svetovalnega delavca z vodstvom izjemno 
pomembno za oboje, tako za izboljšanje kvalitete življenja in dela na šoli kot tudi za 
boljše rezultate šolske svetovalne službe. Ocenjujemo pa, da so kljub podobno 
zasnovanim nalogam in podobnim načelom, razlike med državama večje – ne 
izhajajo toliko iz programskih dokumentov, kolikor so posledica ureditve svetovalne 
službe. Zunanji kadri in zunanje institucije namreč ne morejo biti tesno povezane z 
življenjem šole. Zunanji svetovalci lahko nudijo nasvete pri načinu vključevanja 
učencev, ki se soočajo z ovirami, v šolo, ne morejo pa sooblikovati kulture šole. 
Delavci šole lahko do svetovalnih delavcev na šoli lažje vzpostavijo zaupanje in 
gradijo na odnosu med njimi, kar omogoča lažje sodelovanje. V zunanjih inštitucijah 
so svetovalni delavci omejeni, saj je njihova vloga veliko bolj formalna, s tem pa se 
zožijo tudi svetovalne možnosti (Resman 1999a, str. 14). Zato je v tej luči potrebno 
tudi interpretirati zapise v španskih pravno-formalnih in programskih dokumentih.  
V nadaljevanju smo primerjali kadre, ki se zaposlujejo v šolskih svetovalnih službah. 
Ugotovili smo, da gre v obeh primerih za timski in interdisciplinarni pristop in da se 
je delo v obeh državah nekako od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej na 
svetovalnem področju postopoma profesionaliziralo. V obeh državah obstaja več 
tipov kadrov, ki se bodisi v času dodiplomskega bodisi podiplomskega študija in 
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nadaljnjega izobraževanja usposabljajo za različne vidike svetovalnega dela. Hkrati 
pa smo ugotovili tudi, da se na tem področju v obeh ureditvah soočajo z izzivi. 
Zanimivo je, da ti izzivi niso povezani toliko s pomanjkanjem znanja, temveč bolj s 
preveliko diverzifikacijo profilov. To je značilno zlasti za našo državo, kjer so šolske 
oblasti v zadnjem času dopustile, da se v svetovalnih službah zaposlujejo ljudje zelo 
ozkih profilov, ki niso usposobljeni za široko paleto zahtevnih delovnih nalog. 
Razlogi za takšno situacijo so lahko rezultat vpliva različnih interesnih skupin, 
gotovo pa so tudi odraz dejstva, da delo svetovalnih delavcev zaradi drugačnih 
nalog šolskega sistema (inkluzija, interkulturnost ipd.) in zaradi vedno večjih 
družbenih izzivov (revščina, duševne motnje ipd.) postaja vedno zahtevnejše. Pa 
vendar stroka večinoma zagovarja (Bizjak 2014, str. 52; Gregorčič Mrvar in Resman 
2019, str. 28), da svetovalni delavec za opravljanje svojega dela potrebuje široka 
znanja in veščine z različnih področij (poznavanje razvoja otroka, vzgojno-
izobraževalnega sistema ipd.). Po drugi strani pa zahtevnost dela terja timski in 
interdisciplinarni pristop ter s tem tesnejše sodelovanje širokih in ozkih, a zelo 
specializiranih profilov. Zdi se, da bo v prihodnosti potrebno vzpostaviti nove 
načine organiziranja dela in morda tudi drugačne oblike sodelovanje med 
»notranjimi« (širše izobraženimi) in »zunanjimi« (ožje specializiranimi) kadri. 
Specifični problem v Španiji pa izhaja iz določila, da je za opravljanje dela šolskega 
svetovalnega delavca v javnem šolstvu potrebno opraviti selektivni strokovni izpit, h 
kateremu lahko pristopijo kadri z zelo različno predizobrazbo. Zaradi tega se 
društva šolskih svetovalnih delavcev v Španiji zavzemajo, da bi se spremenila 
zakonodaja tako, da bi bila za opravljanje selektivnega strokovnega izpita potrebna 
diploma iz pedagogike, psihologije ali psihopedagogike (Upravni odbor COPOE 
2015, str. 79). Tudi v Sloveniji se srečujemo s podobnim problemom, saj delo 
šolskega svetovalnega delavca lahko opravljajo posamezniki, ki so opravili 
drugostopenjski program, na primer inkluzivne pedagogike, pri čemer se lahko v ta 
program vpišejo diplomanti prve stopnje iz zelo različnih študijskih programov, ki 
jih na prvi stopnji študija niso opremili s temeljnim pedagoškim in psihološkim 
znanjem, ki po mnenju slovenske stroke predstavlja predpogoj za opravljanje dela 
svetovalnega delavca (Bizjak 2014, str. 54).  
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Nazadnje smo primerjali še osnovne vrste dejavnosti in temeljna načela šolske 
svetovalne službe, pri čemer smo ugotovili, da so si tako dejavnosti kot načela v 
obeh državah med seboj precej podobni. Kot smo že omenili, je temeljna razlika med 
njimi v tem, da so dejavnosti pomoči v Sloveniji namenjene vsem udeležencem 
vzgojno-izobraževalnega procesa, medtem ko so v Kastilji in Leonu namenjene 
predvsem učencem, ki se soočajo z različnimi ovirami in okoliščinami.  
Zaključimo lahko, da ima šolsko svetovalno delo v obeh državah pomembno vlogo 
in namen. Oba sistema šolskega svetovalnega dela v ospredje postavljata optimalni 
razvoj učenca, pri obeh govorimo o svetovanju učencem, staršem, učiteljem in 
ostalim strokovnim delavcem šole, oba sistema sodelujeta z zunanjimi institucijami, 
vsi svetovalni delavci morajo slediti temeljnim načelom za delovanje šolske 
svetovalne službe, in kar je najpomembneje, oba sistema poudarjata pomembnost 
šolske svetovalne službe za kakovostno delo in življenje na šoli.     
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6 ZAKLJUČEK 
V magistrski nalogi smo poskušali osvetliti in približati sistem šolskega svetovalnega 
dela v Španiji ter ga primerjati z ureditvijo šolskega svetovalnega dela v Sloveniji. V 
teoretičnem delu smo najprej opredelili šolsko svetovalno delo ter predstavili 
njegove značilnosti v Sloveniji. V drugem delu smo predstavili značilnosti delovanja 
šolskih svetovalnih služb v Španiji in znotraj tega v avtonomni pokrajini Kastilji in 
Leonu. V empiričnem delu magistrske naloge pa smo se osredotočili na primerjavo 
obeh sistemov šolskega svetovalnega dela.  
S primerjalno analizo smo ugotovili, da se je šolsko svetovalno delo začelo razvijati 
tako v Sloveniji kot v Španiji v 20. stoletju, pravi razcvet pa je doživelo v drugi 
polovici 20. stoletja. Šolsko svetovalno delo je v Sloveniji dobilo teoretično 
utemeljitev leta 1967, in sicer s Pedičkovo disertacijo z naslovom »Vsebina, struktura 
in funkcija šolske svetovalne službe in šolske pedagoške službe« (Resman 1999a, str. 
68). V Španiji pa je prelomno leto 1970, ko se sprejme nov zakon o izobraževanju, v 
katerem se opredeli šolsko svetovalno delo kot pravica vsakega učenca (Ley General 
... 1970).  
V Sloveniji je šolsko svetovalno delo centralno urejeno in je za vse stopnje 
izobraževanja enotno. Normativno podlago ima v nacionalnih pravno-formalnih 
dokumentih, ki veljajo za celotno Slovenijo. Za razliko od Slovenije je v Španiji 
šolsko svetovalno delo decentralizirano, kar pomeni, da si pristojnosti delita 
centralna oblast in oblasti avtonomnih pokrajin. Poleg tega svetovalno delo v Španiji 
ni enotno na vseh stopnjah izobraževanja. V Sloveniji je formalni okvir za delovanje 
šolske svetovalne službe postavljen v ZOFVI-ju (2007, čl. 67), temeljno vodilo za 
njeno delovanje pa predstavljajo Programske smernice (2008). V Španiji je na 
nacionalni ravni pomemben predvsem zakon LOE (2006), na ravni Kastilje in Leona 
pa so pomembni različni dokumenti, kot so Uredba o šolskem svetovalnem delu 
(2018), Uredba o organizaciji in delovanju oddelkov za svetovalno delo (2012), 
Uredba o delovanju služb za šolsko svetovalno delo (2012) ipd. 
Pomembna razlika med šolskim svetovalnim delom v Sloveniji in Kastilji in Leonu je 
v njegovi organizaciji. V Sloveniji šolska svetovalna služba deluje znotraj šol, 
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medtem ko v Kastilji in Leonu šolska svetovalna služba deluje znotraj šol le na 
srednji stopnji, na predšolski in primarni stopnji deluje zunanja služba za šolsko 
svetovalno delo in psihopedagogiko, na predšolski stopnji pa še zunanja enota za 
zgodnjo obravnavo otrok. Poleg naštetih služb v Kastilji in Leonu delujejo na vseh 
stopnjah izobraževanja še naslednje specializirane zunanje šolske službe: enota za 
nadarjene učence, enota za gluhe in naglušne otroke, enota za otroke z vedenjskimi 
težavami ter enota za otroke s primanjkljaji na motoričnem področju.  
Glede zaposlovanja šolskih svetovalnih delavcev smo ugotovili, da so skupen kader 
obeh držav le diplomanti iz pedagogike in iz psihologije, pri čemer morajo v Španiji 
za opravljanje dela svetovalnega delavca v javnih vzgojno-izobraževalnih 
institucijah opraviti selektivni strokovni izpit, v Sloveniji pa strokovni izpit, ki nima 
selektivne narave. Prav tako se v obeh državah soočajo z izzivi pri zaposlovanju 
šolskih svetovalnih delavcev. V Sloveniji je problem, da se v svetovalnih službah 
zaposlujejo posamezniki zelo ozkih profilov, ki nimajo dovolj širokega znanja in 
veščin za opravljanje dela šolskega svetovalnega delavca (Bizjak 2014, str. 52). 
Problem v Španiji je povezan z opravljanjem selektivnega strokovnega izpita, ki ga 
lahko opravljajo posamezniki z zelo različno izobrazbo. Društva svetovalnih 
delavcev se zato zavzemajo, da bi bil eden izmed pogojev za pristop k izpitu 
diploma iz pedagogike, psihologije ali psihopedagogike (Upravni odbor COPOE 
2015, str. 79). Obe državi pa izpostavljata pomembnost timskega dela in 
interdisciplinarnosti. 
Na predšolski stopnji so temeljne naloge svetovalne službe v obeh ureditvah 
podobne. Bistvena razlika je predvsem v vidiku pomoči vzgojiteljem. V Sloveniji je 
šolska svetovalna služba v pomoč vzgojitelju pri organizaciji časa in počitka v vrtcu, 
pri hranjenju, pomagajo pri izvajanju programa za predšolske otroke ipd., medtem 
ko v Kastilji in Leonu enota za zgodnjo obravnavo otrok pomaga vzgojiteljem pri 
reševanju različnih vprašanj predvsem tistih otrok, ki prihajajo iz rizičnih skupin. Na 
primarni in srednji stopnji je temeljna razlika v razumevanju funkcije tutorja 
oziroma razrednika. V Kastilji in Leonu je tutor integriran del ekipe šolskega 
svetovalnega dela in ima izredno pomembno vlogo pri delu z učenci in s starši, pri 
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čemer sodeluje s šolskim svetovalnim delavcem. V Sloveniji se poudarja 
pomembnost sodelovanja med šolskim svetovalnim delavcem in razrednikom, 
vendar le-ta ni del šolske svetovalne službe. Tako v Sloveniji kot v Kastilji in Leonu 
se šolska svetovalna služba na primarni stopnji pri delu z otroki osredotoča na 
nudenje pomoči in na preventivne dejavnosti, prav tako je v obeh primerih 
pomembno sodelovanje s starši ter z zunanjimi institucijami. Na srednji stopnji je pri 
obeh ureditvah pomembna poklicna orientacija, pri čemer se v Kastilji in Leonu 
poudari pomembnost učenčevih sposobnosti, potreb, interesov in motivacije pri 
izbiri nadaljnje poklicne ali izobraževalne poti. Za razliko od Kastilje in Leona so v 
Sloveniji na srednji stopnji določeni standardi za poklicno orientacijo, na primer za 
dijake zadnjega letnika mora svetovalna služba ponuditi ali organizirati vsaj en 
individualni razgovor.  
Pri analizi nalog šolskega svetovalnega delavca smo ugotovili, da je razlika med 
Slovenijo in Kastiljo in Leonom v tem, da se v Sloveniji veliko bolj poudarja 
pomembnost sodelovanja z vodstvom vrtca oziroma šole, pri čemer je njuno 
sodelovanje bistvenega pomena za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli. V 
Kastilji in Leonu se sodelovanja z vodstvom v uradnih dokumentih skoraj ne 
omenja.  
Ob koncu smo analizirali še, kakšne so razlike med osnovnimi vrstami dejavnosti ter 
načeli šolskega svetovalnega dela. Ugotovili smo, da so si dejavnosti ter načela v 
Sloveniji in Kastilji in Leonu med seboj podobna. Vidna razlika med dejavnostmi je v 
dejavnostih pomoči, ki se v Sloveniji osredotočajo na vse udeležene v vzgojno-
izobraževalnem procesu, medtem ko so v Kastilji in Leonu namenjene predvsem 
tistim učencem, ki se soočajo z različnimi ovirami. Pri načelih je glavna razlika ta, da 
načela v Kastilji in Leonu veliko bolj poudarjajo temeljne človekove pravice, enakost 
vseh, spolno identiteto in spolno usmerjenost učenca ipd., kar pripisujemo novejšim 
zgodovinskim okoliščinam.  
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8 PRILOGE 
Priloga A: Pravni akti in strokovne podlage, ki regulirajo področje šolskega 
svetovalnega dela v izvirniku  
Nacionalna raven:  
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de 
régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades 
de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. 
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por la que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
• Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 
condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación 
secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los 
cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 
Pokrajinska raven (Kastilja y Leon): 
• ORDEN EDU/675/2019, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden 
EDU/522/2017, de 22 de junio, por la que se establecen los equipos de 
orientación educativa en la Comunidad de Castilla y León, así como su 
ámbito de actuación, delegándose la competencia para modificar dicho 
ámbito. 
• ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y 
se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 
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• ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y 
se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la 
Comunidad de Castilla y León. 
• ORDEN EDU/482/2015, de 10 de junio, por la que se establecen los equipos 
de orientación educativa en la Comunidad de Castilla y León para el curso 
2015-2016 y se delega la competencia para modificar su ámbito de actuación. 
• ORDEN EDU/1054/2012, de 5 de diciembre, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los departamentos de orientación de los 
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 
• DECRETO 53/2010, de 2 de diciembre, de coordinación interadministrativa 
en la Atención Temprana en Castilla y León. 
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Priloga B: Deli Organskega zakona o izobraževanju, 2006 (Ley Orgánica de 
Educación) 
TÍTULO PRELIMINAR 
CAPÍTULO I 
Principios y fines de la educación 
Artículo 1. Principios. 
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la 
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, 
se inspira en los siguientes principios: 
[…] 
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 
en conocimientos, destrezas y valores. 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación. 
[…] 
3. El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, queda redactado de la siguiente manera: […] 
3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 
[…] 
d) A recibir orientación educativa y profesional. 
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Izjava o avtorstvu  
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